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nevue de La presse francalse du Lundl to avrlL{**+#Mffi##
..
++++ conselL de copenhague
presse du samedl 8 avrlL:
La date des pnochatnes e[ecttons au parLement europeen a retenu I
Irattentlon des Jounnaux ,,/n.t.8-g(l-1 ), crotx 9-r0(t-t), monde 
i9-10( t -+) , fls.8-9 14-61 /.
mals Le voLet economlque et slnguLlerement monetalre est u".0. !
ment present. t ton asstte a un tmpresslonnant nenversement de I
tendance" note /te monde 9-10(1-41/ Les neuf stempLotent desori
mals a falre face tt au deLlne du doLLartt. Le roLe de La franc{
est evoque pan pLusleurs quotldlens /f .s.9-10lp.5l/, flg.8-9 s(t-r1 ,/ et anaLyse par par Le /q.p.8-9(r-r) / qut tndtque au $
sujet de La ttdecLanatlon sur La dmmocrattett que ttLteunope fat
du glscardlsmett car eLLe apparalt ttcomme une extenslon a La I
c.e.e. des tdees du presldent francats sur La democratte fran- t
calse.
pour sa part ,/[thumaS(1-1)r/ repse [e probLeme de La democratte
des lnstltutlo.ns sn,-tltrant t rL.teurope de. La flnance ou ceLLe
des peupLes? t t et en crttlguant surtout Les condlttons dans Les
queLLes a ete preparee La decLanatlon sur La democnatle.
presse du Lundt 10 avnlL 
I
a Ltheune du blLan, Lttntenpretatlon panalt dtfflclLe. s!. poun i
certalns une appreclatton negatlve est evldente ( ofUan medr".$
pour Le qmq.p.l0(8-1), Jeu truque a copenhaguer du nom de La !
stablLlte monetatre Les neuf sont unls pour accentuen Le cho- I
mage et L'lnfLatlon /huma.10lt-i/l pour d'autres L'lnterpreta- ttlon est maLatsee. atnsl Le /tt}.1O(1-5) / nole qu'tL s'est ag1t.
du "conselL Le pLus rlche et Le pLus dlfflctLe a i"a.to."*..i'I
avec un ttcommunlqUe precls Sur Les pnObLemes vagues de La dl- u
pLomatle et de La cuLture, et vague sun Les probLemes precls OeE
Lteconomte et de La monnate. pountant c,est dans ce dernler Oonrff
ne que Le pLus Large accord s'est neaLtse, mals en stlnscrlu"nB
poun Ltheune en polntlLLett ( Llre:... dans ces dernlers OomafnB
,/
,? ?-
"queLque chose a bouge a copenhaguett au cours d'un consel,l U*il
a t tenfln 'nepondu a sa vocatlon onlglneL[e dtorgane dtlmpuUsfomfi
notent Les ,/chos 10( f -1) et (pp2-l) / conne /L, aur.1}(r-11/ r'
que La coheslon monetalre apsse avant La reLance des economLes. I
aussl ce conselL aura-t-l1 ete ce[u1 dtune Lueur, gnace a Lttn- $
dependance europeenne netrouvee face aux u.s.3.3 /Ltaur'.ro(1-rlffl
expLlque que par t ts€s tncoherencgs, Jlmmy carte a ecoeure Les tpLus chauds parttsans dtuhe europe atLanttque. du nrcme coup tL
encourage lnvoLontalrement cette €uropb europBenilG contratnte t
dtabandonner Ues grantls r€ve8 fedar aLlstes pour organtse" pn*uf
que&ont sa sunvte en cosmencant Dar tlne ebeuche d trmton 
Imonatalre. ( volr egaLement /n.t lo(1-11/l. 
r
ta dectslon sur L teLectoon du panl,cment etropeen est egaLenrent
tnaltee par Les quotldtens , mat.s seuL /ttUeratoon f0(p.tl/[ul accorde ce natln pLus de ptace qutaux questoons monetalresl
et pour lnslster sur Le t tdeslnteret t, des probLemeg europeens t
a ete Jusquta present La regLe em france.
{r++ nouveLLes breves
-- €space: Ltagence spatlaLe europeenilIe Lance l,a constructton de 5
f usee s mar lane /nonde 9 -1 O ( 2,-11 , f tg .8-9 {4-41 /
- 
colnm€fc€ lnternatlonaL:.ta G.€.€r tes u.9.8. et Le Japon tentent
---,----- ---@--- de r[LanCB1r te ttOkyO-fOUndt tltfe te
/ttg.1o(5-2) / qut estlme que L'affalre no s€ presente pas
aussL blen quton Ltesperalt volcl quetquss temps enco're du fatt
de La montee des pnotectlonnlsmes.
{*- 
:=::::::::
+-/tLg.8-9 (5-2) / tles montants coilpen.satolres seront-lts stmpr{ses
+-/ttg.8-9 lZ-el/z perreltte et !e pot au La1t.
?
3 revue de presse 10, lv.
eunopese naad
de eunopese naad heeft besLoten dat fle eenste dlnekte venkiezirlg
voor het eunopese parLement tussen 1 en 10 Junl 1919 zaLwonden,gehouden. tevens si 1s verkLaand dat zoweL voon toetredende 
r
aLs Lidzi Jnde staten de democnatle en de r^echten van de mens van
wezenLlJk beLang zLJn aLg d g-g paroQL g-3 txeutrouw 8-7
hgse cnt g-3. 
,
franknlJk heeft zlch bereld venkLaanq tenug te keren 1n de eunopese
sLang,maandaantoemoetdebandbneedtewondenVergnoot.de
britten bLiJven tesxatoetreding afwlJzen. doon de franse toetnejqlrq
zou aan de doLLarcnisls beten het hoqfd kunnen worden geboden
teL B-15 . de top wiL de vaLuta-chaqs opheffen door de eunopes,e
vaLuta op een Lljn te brengen tegenover de zwakke doLLan panoLoL
8-1 0.
over de Leverlng van vernl Jkt uranlum orejtgt een poLltleke cnls.{s
met de vs. frankrlJk welgent in te gaan op het amenlkaanse
uLtimatum dat ondenhandeLen oven nleuwe voonwaafden elst teL g_g,geen bereidheld tot henopening.van de onderhandqLlngen voLkskn g-8.
kopenhagen heeft geen hande confnontatle met de vs opgeLevend
voLkskr 1o-3. geen confLlct met'amenlka oven unanlum Leveringel
aLg d 1O-9.
europa meot 1n kopenhagen klezen tussgn werkLoosheld en lnfLatieinrc 1-11. europese top zaL weinlg opLevenen hgse cnt l_3het voor en tegen van toppen fln d 7-g. het ovenLeg ls afgesLoter:.
met het vaste voonnemen gezamenLijk de economlsche maLalse tebestnljden teL 1o-7. eunopese top wiL JaanLlJks groeipercentage va-4r5 voLkskr 1O-1 eg gaat economle oppEppen aLg d 1O_5. - ,,l'devleLvaart1safhankeLijkVaneengerneenschappeLiJkeact1e
aLg 1o-3. 
l
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wenkgeLegenhe,td
vredeLing verwacht 150.00O werkLoze J'ongenen aan een baan te
heLpen. de comrntssfe ts altRoord met een begnotings post voon 1979
van ,SS f IOO mLn. het soclaLe fonds zaL de heLft van de sub-
sldie betaLen dfe na'ttonaLe ove'rhedEn aUs subsldle uitkenen
aal bedrlJven ct.fe Jongeren tn dlenst nemen hgs cnt 1-11
trouw 1-35 fln' d 7-8 vredeLtng acht europese actle voor
konten werken nodlg vot.kskr 10-4.
Lan db o uw
vanaf 10 apr"l[ wordet de mcbrs weef gewoon'op basis van de week-
koers berekend, fi€t aLs gevoLg. aafi'z'leflLIJke schommeLlngen op dle
dag f1n d 1-2 @ zu:1ve'Erna'.+'kt bestaa't, nu tien Jaar" fin d g-2.
nederLand ke.ert ztch te*gen de monopo.ltte-positie van de miLk
markettng boar'd' waardoor' de hoLLandse zulveLboenen oneerLl jke
corcurrentle krtJ.gen votksk.r 14.
Clversen
Ce commlssle w1L de s.ov.Jet handel,sv'Loo.t aan banden Leggen fin d 7-1i..
reders bLlj met actte tegen oostb-Uok hgse cnt 8-25
voL.Ledig Lidmaa,tschap kam sehadeLlJk zljn voon portugaL parooL 7-9.
+
5 den danske presse for mandag den lo.apniL 19182
Ledende antikLer om topmo:det (so:n dag/nandag) :
aktueLt brlngen so:ndag tre Ledende artikLer om topmo:det: 1 ref- [sucE
cest konstateres detrat ef-mo:det bLev en succes fo:nst og fnemmest
paa grund af udma:nket tlLretteLa:ggeLse. tepokego:nende besLutninOe$
bLev der lkke truffetrmen det havde heLLer lngen ventet. den danske
negering havde paa forhaand sag.trat det fon den var afgo:nenCerat d"B
ni Lande viLLe ko:ne denes o:konomlske poLltlk i samkLang. og det bLg
der opnaaet enlghed omt. (aktueLt s.6). 
mtef-o:nsket betegnen dagene fna den 1. tlL den Lo. juni 1919 som hlsf
niske p. g. a. de fo: nste dlrekte vaLg. t et fa: L Les o:nske maa va: ne, ut Hl
vaLgkamper ikke udvikLer slg saa hystenlskrsom det van tiLfa:Ldet me$
foLkeafstemningen om danmarks optageLse i eft. (aktueLt s.5).
ef-kuLtun: tarbeJCsLo:sheden og den o:konomlske sltuation har ganske r
naturLigt pra:get ef-mo:detrmen heLdlgvls en kuLturprobLemenne lkke
feJet af bondett. (aktueLt s.6).
berLingske tidende brlnger so:ndag tmeL Lemstatlon ko:benhaVn, r hvorl
det fastsLaasrat ko:benhavn 1 udpra:get gnad var meLLemstatlon under
wekendens topmo:de. rmo:dets menlng var at va:ne fonberedende 1 for
hoLd t1L nok saa vigtige eunopa:iske og vendensomspa:ndende beglven-
heder senere paa aa?et... ( berLingske tidende s.10) .
poLltlken so:ndag tna:ste topt: tl modsa:tnlng tlL forhaandsmeLdlnOe$
ne endte ef-topmo:det i ko:benhavn med ston veLtaLenhed udadtiLrog
ikke bLot 1 smaatlngene. sLutenkLa:rlngen lndegoLder vlgtige synsprnffi
ten om den kommende o:konomlske og vaLutama:sslge poLltlk og om ind-n
sats mod arbeJdsLo:sheden. der forestaan en hektlsk perlode op tlL I
det na:ste ef-topmo:de 1 bremen og det efterfo:Lgende o:konomiske
topmo:det. (poLltlken s.10).
i
lnfonmation skriver mandag 1 sin Ledende anttket rtop 9 1 ko:benhavnfi
taLLigeveL synes der fon en gang skyLd at va:re sket noget paa top- hl
mo:det i ko:benhavn...stiLLet over for det vaLutariske pres fra usa 
Iog japans stone handeLsovenskud i fonhoLd tlL ef som to udvendige ,
tnusLen og den enorme anbejdsLo:shed som en lndne tnusseL mod seLve;
det o:konomlske systems trova:rdlghedrgneb man tiL et par besLutninq!
en, som maaske kan a:ndre bi L Ledet af europ-_1-!--( lnf onmatlon, s. 1 ) . 
-l
i\-
-2-
t
bo:rsen tgodt ef-topmo':de 'trods ursaLl,stlsk maaL f or va:ksten t : I
ho:nsen tdet en na:sten lkke tlL at tr:o detrhvls'man lkke Llge han "il
valnet der seLv: det europa:lske naads mo:'de bLev nent fa.ktlsk en sui
cest... tmen det vlLLe lkke trave'va:net et .topno:de uden en eLLer e fi
anden fonm for mangLende reaLltet. den kom 'da 'oEsaa t fmm af et n
va:kstmaaL paa 415 pct - hvtrs tal.Let tages bog.staveLlgtrer det r+ent'f
bLuf f . meget tyder paarat 'de't mene skaL betragtes.son er guLenod fon'
ef-kommlssionens arbeJde 1 tlden op mod na:ste topmo:det.
(bo:rsen s.5).
6
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glpfeL eg pLant druck auf carten. uebenraschende elnlgkelt betmtneffen 1n kopenhagen ( fr t/tl manche elnzeLhelt wurde auchla kopenhagen nlcht kLarer (fr 2/11 schmldts melster"irr"r, (;; ,)rlbundesneglerung befuerchtet ent.f,rendung zwlschen europaeern undamenikanenn (weLt 1/z) und dle'eg bewegt slch doch (weLt 6/11 
,europaelsche rechnungselnhelt soLL groessene bedeutung erhaLten(weLt fi/r) eg-waehrungen'soLLen stablLlslert wenden (sz 1/11 egstrebt 4r5'pnozentlges wlrtschaftswachstum Er. skepsls vor aLLem lnbonn (gen.anz. 1/2r druck auf europa (gen. anz. 2/1r ueber wlrt-schaftsstnategle e1n1g (stz t/zl elne fettene schLange? (stz 1/5)ln kopenhagen demonstrlerte schmldt aufgeschLossenen optlmlsmus 
,(taz l/t) gemelnsame strategle zur bekaempfung der wlrtschaftskrlser(faz rh) frlscher wlnd dank canter (hb 6/rr e'\r * vl
Iberichte vom 8.4. : kehren frankrelch und gnossbrttannlen ln d1e 
IwaehnungsschLange zunueck? (faz 2/41 nato-songen ueberschatten eg_ itagung (weLt l/tl dle waehrungsschLange kann 1n kopenhagen zum the.ma werden (weLt rc/E) eg bemueht slch um gemelnsame Llnle (fr r/4)pLaene der reglerungschefs fuer weLtwtrtschaftsglpfeL (sz j/rl be_sichtlgung der rrbausteLLe eUroparr (sz 4/t) eunopas waehrungrtr".rht(sz 1l/l) scnuetzenhlLfe von dem daenen? e1n eg-glpfeL wurde , rnochfnle so gut vorbeneltetrr (gen.anz. 17/2)
parLament zank um standort fuer europaparLament (splege L 15r/11
lberichte vom 9,4.2 eunopawahLen 1m Junl 1g7g (taz 1/1r gen, anz. t/lbstz l/z) iermtn fuen europawahLen angemahnt (sz l/i euno_poLltlken
wo L Len um ihne macht kaempf en (gen. anz. fi/1) r - - - t
:: :: : : : : : :l : J ; :: T : : ffi ; : ; i : : I. I.' :2"i,:, ;:;:" ::" ;70: I I';i?
europamuede daenen (weL r ,)et .raop"'w]ecnst dle kosten stelgen(faz vom 8.4., 15/1) grlechenLand rrln zwel Jahnen eg-mltgLledrr(fn'l/3, sz5/5, beldevomg.4.) --r---j 
i
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b
uran bonn fuehLt slch nlcht
n lch tve nb ne 1 t un gs gese t z
anz. Z/Zl t teuropa-brlefr t
t t unten druck gesetzt t
der usa ist ln kraft
spaeten (taz 1O/1) ;.xtiti l;il:"'Fi
t
komml s s lon eg soLL gegen ostbLock-frachtdumplng vorgehen (sz 17/ty,
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pLedge to work on growth pLans. Jenklns hopes fon eec progness 
=on currencles. eec agnees new strategy agalnst economlc tLLs,. @
ft edltonlab: LlttLe new fnom copenhagen. tlmes edltonlaL Looks E
towards a ooherent eunopean economlc strategy. papens report 
\e
f
angLo-lrlsh neLatlons patched up aften caLLgahan-Lynch taLks. t
ft 2: eec reported wlLLlng to dlscuss eunatom. refenence usa. tft 33 austnaLla beglns pLannlng retaLlatony measures agalnst the eec,
tt ,: uk concern about argentlne cLoth lmponts. case to eec.
ft 4, malL 142 uk butchers seek to saf.eguand trade wlth nsw zeaLand.
tt 5: commons buslness today on eec documents on farm stnuctunes.
tt 5: stockbnokers study on uk textlLes, dfter eec quotas.
tt 13 eec flnanclaL support for nesearch and deveLopment company.
ft 10: Learlng to cope wlth eunopean Law. revtren of cases.
ft 14: hybnld plgs and eec nuLes. dlary note.
ft 272 readers Letter on product L1ablLlty and the €€c.
tl 27: confenence on buslness and the eec. today 1n London.
ft fg: lndustry mlnlsten unges Japan to lnvest ln brltaln.
tlmes 5z brltlsh behavlour ln eec atta'cked by germany. konlgswlnter.
t'trnes 14, sat tlmes 1: tontes propose guota for non-sec lmnlgnants.
ttmes banklng-arab suppLement 1: eec Anowth fonecasts and o1L lsoue.
tlrnes 162 angLo-fnench aLLlance ovep plg subsldles. (htrgh cLayton)
tlmes 112 trlpantlte geneva taLks toclay to nesoLve key trade lssues.
guand 1'lz revlew of thlnd worLd. eec and the rnatten of commodltles.
guand 18: 28A peopLe ln 1,000 own cars ln eec countnles.
sun tlmes 2z bnltaln nebeLes on eec Lonny Law.
srm tlmes 162 eec JobLess facton ln Labourts eLectlon caLcuLatlons.
sun tlmes 532 budget. hlghen duty on wtne wouLd be antl-GeC.
Sun obsenver 172 worLd tnade at Last a s19n of nesurgence.
sun teL 1: eec tax hlts P1g saLes.
sat ft 2z ushlba meets hafenkamp and strauss.
sat ft 4: shlpownens oppose eec bld to cut Lamb lmponts.
sat ft 4: mlchaeL shanks named to advlse uk management body on eec.
sat f t 43 success of alnbus lndustrle. cruclaL declsr.on for uk.
sat ft 26, tlmes 1, guand 5, teL 32, sun obs 18c brltlsh alrways
heads for row wlth govt over 1ts determlnatlon to nepLace 1ts
agelng f Leet .wlth amerlcan boelng rather than european Jet's,
oat tlmes 4: carten postpones neutnon dec1slon. no eec cotmlent.
sat tlmes 7t commons debates cap. changes to ease lmpact.
sat guard 5z onLy uk and lrlsh anmed fonces Lack unlon nefsr-sgentatX.
;
Fqr
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revlew of the brltlsh weekLles frlday aprl L 6, 1g7g
________
E"econ 4g: refLatlon on hot aln 1n copenhagen? (headLlne.). economl{ilsays the summlt shouLd at Last settLe the date fon dlrect i,,{
e Lections. t'i
econ 5o: nlnets top monetary offlclaLs ln brusseLs on tuesday rruud.iover a new'pLan to neLlnk the pound sterLlngr the Llna and the nfrench franc to the european curnency snake. --'- -'rv 
s'rs
[,'
econ 502 eec farm mlnlstens started the annuaL farm prlce haggLe :tn Luxembourg on apnlL 4 rr-Y:,vE
iecon 51 z france 1s Pushlng the eec towards an unnecessary confront_,atlon wlth the usa on nuc[eani^pgb.i.cy. *
econ 51; bob goldsmlth takes Job as the eec commlsslonrs chiefdeLegate to madagascan.
econ 512 dlfferent summen tlme changeovens 1n eec.
econ 742 Japanrs technocnats have not yet reached agreementbneak Japants splraL of suFFLus.
econ gg: the eecrs refenence prlce system has pushedprlces up by aLmost 20pc thls year, and domestlc
some slgns of lmprovement.
econ 1o4: tonnes per man at bnltlsh steeL compared wlth eec LeveLs.new statesman 45Oz rewards of belng a euno_mp. expenses, etc.new statesman 450t brltish budget ahead. argument for lmpontcontnoLs whlch wouLd have to be squared wlth eec and gatt.new statesman 4592 Looks as though pLans fon a reuropean bnooklngsrare comlng cLose to declslon_polnt.
trlbune 5z govt wlns empLoyment subsldy battLe wlth eec after
empLoyment secnetary boothrs tough stand.
french
deman d
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t) Le sommet de copenhague
heurerp. l et 3 Le solrrp.1 et 3
beLglquerp. l
Zl s1x ans dans Le serpent
ll L europe et [es eLectlons
Le solrrp. l
10, lv. 1978
standaardrbLz 1 en 3, nleuwe
gazet van antwerpenrbLz I en
Le peupL€rp.2 La dernlere
La c1terp.1 La Llbre
La Llbre beLgtquerp.1
f nanca 1ses. . tf,, J ean rey dans
La revue de La Presse beLge
PeFs van maandag
#*H+++++#+
t) eg-top te kopenhagen
glds rbLz 3t voLksgazetrbLz 6,
Laatste nleuwsrbLz 1.
2l eerste euroreglovakbond voLksgazetrbLz 4
3l europees Jeugdorkest vlert tromfen nleuwe gtdsrbLz 64) grootste keuken van europa(eeg)reportage 1n gazet
van antwerpenrbLz 3.
4) La peche eurpeenne et Les angLals La Llbre beLglquerr5l decLanatlon de.m.radoux ml,e peupLep.2
6)europe et scoutlsme 
- Le soLrrg.2
7l L excedent de L oepep 
- Le solnrp.io8) Le commerce nlppo-europeen Le solFrp.lO
J L,
41
pers van zaterdag
##*++#+++++
1) europese topkonf enent le. eg-verkls2tngen 1n J.unt 1g7g.
StandaardrbLz 'l en , voLksgazetrbLz I en 6 gazet van
antwerpenrbLz 1, Laatste nleuwsrbLz 5. 1€n 1 ftnanc!,eeL
ekonomlsche t tJ d, bL z 1. '
2) beneLux-soclaLlsten 
-samen naar europese verklezlngen 
-
voLksgazet rbLz 1 en 5.
,l nleuwe perspektleven voor monetatre europa standaardr3
monetalre wanorde voLksgazetrbLz 54) handeLsakkoord met chlna standaardlbLz 3.5) eg tegen goedkope zeevaarttarleven van de sovJet-unle
voLksgs2etrbLz 6.
6) europese aanpak door de vakbonden nteuwe
7) geen saccharlne voon klnderen waarschuwt eg
nleuws rbLz ,.
8) zwaardere straffen 1n zaak eeg -fraude te antwerpen, _
Laatste nteuwsrbLz 7.
9) euromarsJeerders Laatste nleuwsrbLz 6.10) eeg tegen J eugdwerl<Looshetd Laatste nleutsrbLz 9.
Jounnaux de samedl
++++++#+++++++++
1) Le sommet de copenhague. Les eLectlons du parLement
europeen se derouLeront au mols de Juln 1g7g La Ltbre
beLglquerp.4 L echo de La bourserp.l La dernlere heurerp.l
Le peupL€rp.6 Le sotrrp. l
2l transp6T'ts manttlmermesures europeenne6 contre La
concurrence de L est? La Llbre beLglquerp.g
tl un reLarglssement du serpent ? L echo de La bourserp. l4) Lei$'tra$s duf**aur-EEE'utfr[TF* 
-- t euttu*tte*.t-r-Ruttrggrtr z&5) por"tugaL, etre europeen des que pogstbLe La derntere
heure, p. 1 ?! ,.5) La marche de L europe 
-Le peupL e1g.7
7l nord-sud conference en Juln ? Le so1rrp.1,
glds, bL z 2
- Laatste
'"^-?,
42
Les quottdlens Luxembourgeols du 7 avriL 1978
sommet de copenhague
uranlum, neLance et doLLar, themes du sommet des 9 (rep. p.1)
La stablLlte monetaine en vue ? (tagebLatt p.1) Lm seuL et unique
theme : Ltunanlum (edltorlaL de J..nlcoL,as au JounnaL ) une de-
cision urnanime est necessatne poun resoudre Les probLemes avec Les
eua (wort p.1) Les partis chr'etlens-democrates adressent un
appeL au conselL europeBn (wont p.3)
ch omage
jounnee d'actlon eunopeenne (JournaL p.2) un mlILter de deLegues
a La journee europeenne dtactlon syndlcaLe (repu p.20)
commission La commlsslon des ce declde de mesunes contne Le
chomage des jeunes (tageOLatt p.'18)
ut. bnunnen adnesse de vlves cnltlques a La poLltlque nucLeaire
amenlcalne (tagebLatt p.1)
fin an ce s
reunior des minlstnes des flnances t 9 europeens en quete de
reLance (repu. p.2)
gnoupement des cooperatlves dtep'angne et de cnedit de La ce
repu. p.4)
panLement eunopeen
Le pe siegera du 10 au 14 avrlL a Luxembourg (repu ?.2)
cnitlque intennatlonaLe a tes Ltadresse du centne JOO,
extrait du journaL d'archltecture de La rfa "baumeister"(Uetzeburger Larrd p.5)
13
eLargissemert
probLemes et effets (Uetzebungen Land p.3)
frontlenes
Les foontienesr e?r theorie inexlstantes a Lrintenieun de La ce(t etzetrungen Larrd p.4)
con ferences
m. russeLL johnstori rrLes L*beraux en gnande_bnetagne 
_perspec_tives pour Lreunopsr, (journaL p.3)
m' Leprirrce-ninguet : , r La cnise economique actueLLe coristitueLtangument economlque majeur de La constnuction de L,e (rep 
.p.2)
L.
lv
nevue de La presse itaLierne du gr9 et 10 avri L 1979
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e commentl geberaLmente improntati ad ottimismo per Le decisioni
prese suLLa data deLLe eLeziorl europee, suLLa Lotta aL tenrorismo
poLltico e suL riLanclo economico.
i gionnaLi deLL B, nlferendosi aLLe eLezioni europee hanno scritto
che a copenaghen e stata fissata definitivamente dai nove ttuna
data stonicatt. veniva anche riportata La dichiarazione deL presi
dente deL p e coLombo che sottoLineava con soddlsfazione L impor
tanza deLLa decisione presa che sana in gnado ttdi trasformare La
comunita europea neLL europa dei popoLir r . ( fra gLl aLtri po
poLo/l-4, gionn aLe/l, messagg ero/t, avan ti/5r un ita/14) . su L Le que
stioni economiche, gla 1L soLe/1 deL I niLevava La buona voLonta
con cui ena stato intrapreso 1L vertice neLLa necessita di capirsi
fra 1 nove paesi deLLa cee.
sui giornaLi deL 9, messo in eviderza L impegno europeo cortro iL
te.nrorismo. iL popoLo/l e iL giorno/92 controffensiva unitaria
con mezzi nuovi. paese/1-72 L europa soLidaLe cortro L evensione.( anche La repubbLica'/1-9, urnita/r-rd, stampa/1, corsera/5, gior
naLe/1, tempo/1-18 e messaggero/4 ).
suqLi stessl gionraLi Le nisoLuzioni adottate per La ripresa eco
nomica. La repubbLica/9: da copenaghen un messaggio agLi usa...
entro tre mesi washington dovra usclre daLLe incentezze odierne
e ponne termine aLLa poLitica agressiva deL doLLaro. una Linea
cosi espLiclta e iL f rutto di un riLancio sostanziaLe e,non soL
tarto verbaLe deLL intesa fnanco-tedesca. lL corsera/5: deLineato
dai nove un piano economico-moretanio. gLl esperti incaricati di
6oncnetizzar"e La nuova stnategia finanziaria. iL messaggero/l-19:
La cee mira ad ottenere Lm tasso di espansione deL 4r5/oo net
1979. in questo modo caLenebbe La disoccupazlone. 1L soLe/1: La
cee sosterra iL riLancio deLL economia itaLiana.lL popoto/7: maL
grado 1L nlsenbo dei protagonistir sl e avuta L impressiore che a
copenagher quaLchecosa di concreto sia stato abbozzato. secondo
L avantl/1 invece: da copenaghen nessuna misura monetaria e
%
tq z-
stato soprattutto iL vertlce deLLe buone intenziori. L urri ta/l5z
d1';cusse ipotesi per sotnanne Le monete aLLa f Luttuazlone deL doL
Lano ... discordi vaLutazioni suLL occupazione . iL manifesto/62
i nove d accordo pen Lrn tasso annuo di sviLuppo deL 4rD/oo...
ma non sanro come fare.
La nazLone/1 scnive che La riunione di copenaghen e andata moLto
'aL dlLa deLLa routine e che e uscita una iniziatlva in grado dl
dare un nuovo assetto vaLutanio aLL europa.
positivi anche i commenti deLL editoriaLe deL paese dl oggi e di un
rota suL corsera/5.
:::l:::l:::' : i,::;:': " :, :i 
" 
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agnicoLtura a sorrento neL corso deLLa quaLe hanno svoLto i Loro
lnterventirfna gLi aLtni, iL vice pnesiderrte deLLa commisiione
nataLl, iL ministro marcona e iL prof petriLLi ... Le cose non da
scorvoLgene ma da mlgLionare.( popoto/l, tempo/24 e stanga/19 deL
8)
in breve
1. rapporti esterni: La portata deLL accordo cina-cee, neL quadro
deLLa costruzione deLL unita eunopea sottoLineata in ura con
fenenza a roma daL dotton martin vasey. ( popoto/7 deLL B).
suLL argomento ci e stato anche un dibattito a ftrenze...
vaLutazioni positlve. ( nazione/13 e avant:-/l deL 9).
poLitica negionaLe: riaffermato daL commissario gioLitti a
udine L impegno deLLa comunita europea pen La ricostnuzione
e iL riLarcio economico deL friuLi. ( avanri/16 deL B e inoL
tre ampio resoconto sui notiziani teLevisivi con interveriti
deLL on gioLitti).
Le possiblLlta di espansiore deLLa regione Lombanda neL cor
testo cee. ( gLi interventi di un dibattito 1n un servizio in
chiesta suL soLe/1 1 deL 9).
affar^i sociaLi: stanziamenti cee pen La disoccupazione qiova
rr i L e. ( cons era/zo de L L B. )
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-Apris bcaucoup de d6ceptions, de d6iouragementet de- acepticism-e, noue assistoru enfin i une piiae de
conccience de bon augxrre. I.e Gonceil europ6en de
Copenhagle,-_malgr6 ltabeence de r6sultats rlictaculai.
r€!, eat r6v6lsteur d'uno certaine lucidif6 et dtunc 6vi.detrte d6termination.
Ainei, lei Neuf ont.ils constat6 que, danr notre
roci6t6, le ch6mago 6tait un mal insupportabte dont il
convenait, en toule priorit6, dtextirpcr les racines. Or
ces raeines plongent easentiellement dana, le chaoc
moruitaire 
-impurable pour uno large part i la d6rnentielle inctabilit6 du dollar.-
Ce- eera le m6rire du Conceit de Coponhagu.e, sDu!lliTnulslon_ gorjlsuig do Vat6ry Giseari d'ah-iil-;;d'Helmut Schmidt, dtavoir_ non ieulement pos6 le iias.
noatle, rnais auari pr6conia6 Ia th6rapeutique.
Pour la relanee d'une coop6ratlon trop long.temps paralyc6e, Ie moment ritait assurGmeit bie*n
choici. Dtabord, parce que lea distorsions entre lee 6co.
nomier des diff6renu pays de la Cornmunaut6 ontfini-par- 6tre un peu ntvel6es par lec planr drausr6rir6
appliq_u6s parrouL Ensuite, parc" gue lJ pr6sldent de IaR6pub-lique lib6r6 de I'hyporhique ritecto-rale, ecr rede.
venu le partenaire aolide iur lequel te chancetler t6d6- 'td p"or a'appuycr, compte renu de ta carence de ton
alli6 tut6laire arnr6ricain. Enfin, la aolldartt5 europ6.oo.
se trouve stimul6e par lea risques do voir expoge; I6co.
nomie des Neuf aux m6mea caprlces qui oni pourr5 lep,r6sident am6ricain i mettre en-dangei ta s6cu-rir6 occi-
rlentale. par Ea capitulation cur ta- productlon de IaDomD€ a neutrsng.
. 
Jimmy C-arter, par Eec incoh6rencer, a 6ceur6ter ptuo chauds partiEans drune Europe atlantlque. I)u
mime-coup, il encourago involontairerient cetto -Eorop"
?Iflp!,:1r.1" contrainre d'abandonner ter grands r€vesrederalistes pour organiaer prosai'quen€nt ra eurvio en
cornmengint pnr une 6bauche dtunion mon6taire.
If pt* 
-6trange ntest*e par, en effet, que lec catar.trophlquea fluctuatlonr du d-ollar conatiEeni -pour IrEu-rope un catalyseur pluo pulssant qura jamaiis 616 la
menace militaire sovitltique ? Mais nreet-ce pas dans la
meluFe oi, constitusnt un front uni en 'face de ta
monnaie amdricainc reeponsable de le d6t6rloration delcur 6conomle, les Neuf pourront eep6rer r"ir.c", I",r.
crolesanco 
-et- donc ju_qnler le ch6male, qutita pourrontaller plur loin ensemble? Laan r6ventuelte r6uaJite dancle domaine 6-conouique er non6raiie, q". i"il *p"r;,-,le aommet de Copenhague, faeilitera leur accord anrlee 
_r_lructures politiques et par la auite gur Ia d6fencede I'Europe.
-Il est. certes, d6sotant que lee gerrner de ta dis-eorde et de la m6finnce ee aLient gtiie6e dans lec rela.tions entre les Etats.(Jnis et leurs amic drEurope.
Mais_ on peut esp6rer, apris quc les Europ6ene arrront
srrrmont6 leurs 6preuvee et les Am6rieains recouvr6 leur
eourage et leur lucidit6, voir c'inetaurer de nouveau une
coop6ra_tio-n confiante entre leg alli6e appel6s i affronrer
ensemble lea m6mes p6rib. C
ROLAND FAURE
ES Europ6enr ne peuvent onbtier qutilc ont er66
.leur Cornmunalt6 pour arBurer leur-proap6rit6. Et
')do )oc .,, Q ctrTE oaoo:E
E
FTGAKO
Datc :!0, i,i" f$i6 ,.4
Sommet de Copenhague
Priorite A Ia stabiEito
mometairo: en Europe
L, Com.ll firopa.n dr1 , C tlolt firmcr b pitrulbm. cl b lrncc 6conomlqt! do d6'/r, erlnI rYil e Copenhqur a Aa [r] rllp.cl der dro]L.dc l'honunc, de r6eortcr lo ch0mege. Val6ry
Dortail I oiur atrn 0hc. 1r. lo.Gonrcll c dontd h plorltl au Glrcard d'Erblng a d'gllleun
btrctr O'gUi ct d. gpwem.mont pro&Bmee mon6taha d6clar{ i l'houo de cc rommcl :
vont ra dunh dc-nouuGlu ru ll I'agn do I'dnorw. dunc . ll est tomps dc laire preuve
dal|il dt lullle| f Ealmr o Allo. pdluque dq risDllbatlon dec , d'lmagination 
- 
ct d'org:nlsation
magrc l&6ralc ao1r3 ;g pr0at monnalel qul der.rall a'accompr. pour parvenlr I une mellleure sla-
den-ca CH.tmut Schtnldt pou? gner d'um ecnpscltuo do'ctob . bilit6 des changes en Europe. ,
nrllr. ar ptod on rYcl0m dar'
tlna ,a !!cuto? h .laDlllta non&
tiln on EurcPa. Co mra lo Pro
logur do b Gottt6tcnc. de.
lrendr para lndtdnallaGr gul ro
tlerdn t Bono ler t0 ol lT lulllel
Prochdtl.
Ar0. h ddchbll Ddlt$r
firant ru moh de luln 1979 lr&!. 6cl 6lrtlonr ru Parlomcnl ,j:
curop6cn rcconprgn6o d'rme d&
clarallon ]n la d6nocrallc gul '
n ""*H.,"&r?"ff l'.ffi ,b,ff"otffi, i,jft fi,flT;L, f,anre. qui a'egt clor ga. la premidre session pletrlere'
neai soii, ist'8an8 doglg. .1" I'enthousiasme llelry-I-tlltf;ff rilfd Ji'r"Jrot-oto.u" lans doute pour Barvenir .r
LllHrimfiftff"T"ffiil si"H'uli'T *:o,iiiJ"H"ff
a"tip"i-rii,?ri, dii i"-tai* commuriisu6. et les t6molBna'
i&t-dis-iOi,itt"is =ottenue, gont ges de satigfaction ioyeugg
ii'd"i*ritio*Lu"Jqu'elles ont n'ont-plus CtE le' $i!t laPgt'
-rbcire -- I tort 
- 
plus de gqe qB premier Ellttutre Delge
eI[tei quc t'esp6trs. Ii sceP L6o-Tindemens et'-un'peu plus
tleisne t'ed acctu de fagqn !ard' .d9- taJo-n 
-plqs mesuree'frrf-conpretensitte dans - Ie {u pl6st!-ent de la Comurission'ffi otl. ensuite, il Y a eu RoY Jenkins.
Oci ciiangcments d6 fond, sen' sultc Pago 4 col. 2 t 4
Qrt'eehil dooo ailvPra m
arca=i eu drfltesa royal tte l]tr
rienbcg.oril lel ffi d$tat
ct de qeureraement et les deur
reor6sautants dc Ia coumlseion
eiient EstEr sads, devant le
feu" slitter du chamPagng un
calicr de Dot€s 6ur les genoru,
dlnant et parlant i bltons rom'
pus nendaft Pr0g de sept heu'
'res, -trar avant dans l,a nuit.
8t Ie pessitnisuls t Pr€celu'
{F0s t6t ssnedt, Parni les cor'
respordaats de Ptesee venur
arrlort des caplteleg europ6en
nes et de Tokyo, c'est PrineiPa'
Iement en raison d'une ren'
contre. I 3 heures du matin'
entre 'les coreslnnilants alle'
rmands et une peraonnalitf imtportante de m6me nationalit6'
.Lien entcndu non nomm6e.
. Selon ses propos, mthend'
tt€s au cprre de lamatln6e tous
ceux qui crryaient quo le
Coneeil allait Pemettm ure
oerc6e BurDr€nante se trom'
iaient trls iourdemenl On ne
iesouarait pas des Probl&aes
stnreturrots grave8 par des me-
sur6s conlonctfelles, dont on
atterdrait abusivement" d€t'
effets hstantank'Irc n6cessairo eetalt ure
!m!p en ordrc loodre'
tAo-m syEGmo nm6tairl b
teastiona!.
---b'ffcuns 
ens oot comb {D
Iee inojcte de coordiaation @';&fuo allaient €tre nort'n&;
suitC eUncelier Schmidt, n4'
&O roa iritation envers lt
ffaigon-Blanehe, allait sanc ddrte iouer la chrto amdricaiqP,
ciiaint oeut4tre Par crainte de
voir, air0ter les fouraifroec
dlrrmiur an6ricaln
Ge$ inexact dc boat a
tout; les Neuf, semblet'il, rc
croient pas i quelque ultinfu
rrn€ricrain qui €s-Pirerait le q
ct ils ont Choisi de figncrr.
flaUr6 des r6ttcenct*, qui mt
inslalses bien plus qu'dleman-
dei, ds Srands.Progr0s ont 6t5
*ait! suita vole communautai'ia On sa garde d'm faire @
avant rte pisset da quasi'accofdG prinsiire au Plan-de r6a[ro'
tisr.
-- Pourquot ? Avmt tout' S'
rra Ie Cbnseil, Parce quil toil
itrenare de €dnasftEe la Dort6o
du discours que JimaY Caficr ra
prrraonoer en fio ae eeriaiaatr
rlrrurait v atEong* ulr eEgG
bre Ae uesures dP erand Poiatrl
.modifiant senciblemt h- fo
norama rnondtairP et la ftco
du dollar, sB allmt' Peut'ltsq
de I'irt'.rssition dtme taxg IE
. Be temitror avec une iiiilirni- iaire -aJ-u Communaut6r__r11l
s*;i* *T,r'fJ,l#"""T: hl"l# x'i'Jfi':atfi'Utii l
ii-cuiture, et vadre suilea pro' - croisaang-e 6!ait tom!ft'.c9911t91fitnis piecir ae l'6conomie et le faigait. otrsenrer ValerX, 1,l& iilil-dffi;ie. pourtilii,--c'eit card dEstaing.enJ .voygt dep
dans ces derniers domaines que liene de cause e €t[€t, t_ll-lllol.
i"-ifil-firlii-a-c-co-ra s'est raa- t-i6 de eelli des EtatsUnls-etiirtl drn-"ir-, s-'inscrivant, pour du Japon. on s'attendait i depi;rrlrffIo roiirinta: proposition_r d6taill6es francai'
'- f ih- pt?*- de-i'echever et ies,- inspir6es -en gr-ande partie
ae ii iiitfi-air proc[ain-Conseit pai le-s-e,tretiens du dimanche;il;6-tJ-si€me, au d6but pr€c6itent, I Bambouillet,-entrei" i,iitiirt, loot cltfia i ete te ie prdsident de la_ $6putliqlueffifiifi;pr* arriver-E piesen' et -le..chanctlier Schmidt' on[ii. qiJqi"il iours ptui tara, Sonnait mtme.il ententlre. qreiii 
"'m-iitfot 
cd'nmun6-de l'Eu' Ie eommuniqu€ prdcisuait leeiii ii:*. r-*lntlustriel de direetions de recherche qqe
i"Jn" liri-ii*" -taire tace I Is les_miuistres des Finances de
-"ri'Jf o'ilia,-:tlae protongee. Ia c-'E'E' auraient-i eqplgrer'-*'?,et*iffiilIoii-. ttiaeue.s 
ll ol{-1,t'"1 q9-t"l.gTt I-'
Les rnystdres
Ce lWarienborg
PAR ALAIN VERNAY
EE.NNE5 C,rrOUPq DU PORTE.;;II?OLE
./.
t- E
b -.J _
de croissance, venaient A ehoi-
1 sir trds vite, et sam doute
I regrettablement, de s'aligner' sur- le Vieux trIonde, par une
erainte tardive, mais' aig,ruE. deIa recrudeseence de lerrl infla.
tion interne.
o
ddcrzt p.r6sid.mqer,.sql ftnpo+ I @ fr?$:tt-;r*r:f t:h9f;tation du-.petrolo ir des rnesu. I iles lieii-moini ticles entre l€sres'non6tair$ 6errer6 pom I teviies aeipaviqni-sont aurslutterContrefiuf{ation,eomprc I te seroent it:celies de eeux
Dent 
-- 
ce n'est 
.pas exe!-q 
= 
I qui l.oirt quitt6, sans envisager
unc 6l6vation du taux de ltnt6. ! dt, ientrer.
r6t.voire de nouvelles reeom.r --C'est pourquoi il semblalt I
mandations du Tr6sor aux ban Coperitrag'ue, 'l ftiuie otr teiquE am6ricai-nes. eti66 OJiduvernement ont ruEn sera-t-il ainsi ou non ? iisrr6 - leir - cipitale, que laC'eet en connaissance de eause iJieue ma"ctre ,ers iirniirn ecp.qu-e Ip Neuf-. vont teltpr 
-g!, nJrf,iquJ et monetaire, -si tong-selon les 9as, il9 faeons tr6s dif. ilriiiJ irt.h-d;;u;;il Ed;d,f6rentes, de pr6cise_r les projets a -lE -ctrances- ae reprtnArei
mon€faires de la CommunautA Jurtu:rt -iicette.ei- fEiaii- eaiMab.de.toute fagon en visant ei-"-gO.i.-i"i des ambitions bu-
y{t-e_r_cr-o]6s3!ce 
_qu,l permette. tranliires- et des propos impru,g'eClq. er faveur de ses 6 t dents.? millions de eh6meurs, 
- -- 
i'"iontreirenent au temps duVal6ry Gisgard d'Estaing 1{!. pfan -iVi"n"",- t;"i1illrn-i" ]are que Ia qoissance !r'a-Clt.-efli- i3.6rsiie -iut'preii?nd-: a,ato.d,
*:p91tJylifg!I!El_V.z? L;-;h;i; A;EEI ;i a" ?oqveip_an.s 19 huis 
.clos- prolons6 aq I i,;;i, i"i -"Lip.i*aur"i ru r"Marienborg, Cest le .hiff-rg stu I ;;;;iiliin rlii-enlent te Uesoinsera retenu Gommo ohje&f I il;;ffi,apidement la preuvepour I'ann6e eommensanf. par I iir-iim--a'.-tJiii--irnriteJ-poui1918, Tlsrl le sry.qtl",'.Sg I [ri",ii, irJid-ildfii"i,l """1,exprim,6 
_par te chancretier ;ffi; "jJr'i"irdr6iitinl* - dL
lghprat Le commyliqlre,- pru. l,Europe 
"uuc 
-Jirnrv--Gil;r 
;a
denq- annoncera qu'il faut ten. io nrimibr ministrL ianonais-erq €nnoncera . iJ-pi. i6r e j p i
q€E- 99 -pe_rremr au niveau de Fukirda ne d6valuent dad ACt-{ t/2 it Ia mi.?.t}. nitlrement la formule tlu som-
- 
Clest--lgrt ambitieux- encone ;;i:--ir-;L a,une insuffisante
il..ld'-, nfli.ik.ljll9ts0ol, !pI; ;;;;,;ffi ;. d";;;h ; il;- ;. ;,iie!"F .ti_Iq Etats-trnis, {utgt , ftffi;"6ffi", u'ne u.ii,nb etrpe.que_o'enger un allgnement de I -L commfrniuio sur%ui niveau I Alaln vernav.
Quelles sont lec nesures mo.
ndtaires dont les lrleuf attendent
un orppldment d'6lan pour la
Communaut6 ? La nuit -de I{a"
rienborg..conserve ses mystdrcs,lqs partieipants ayant - r6sohid]m drle le moins "possible, ari
risque d'6tre ineompris, Four nepas prcvoquer des remous avec
Ieuru hypothlses. trl y a torrte.
fois lieu de penser qu'un quasi-
eonsensus s'est trouv6 pour eD-profondir quelques id6ei chdresi Roy_ J-enkins et aux petitspays et fort proehes de iellesque Val6ry Giscard d,EstalnE
avait 6voquees aveo le cha.nc+lier :
rf,Dh priorit6, nl prdparer
-- 
) teeourir baaueorl p!:.rs
largement, dans Ia Con.r,rltF-'::.t6. i I'usage de I'ur;ii,j -),eompte errrop<iennr, ?r.r
exemple pour !anr,c' d 'J riri!prunts, pour r6gler clr"s tr"lrrgae-
tions entre gouver.nements rt4la C.E.E., 1rcur in{erventr stlrles march6s, pour caicrrier ie
eours de rdf6rence du doilanf| Provoir rrn 6largissement du: fonds de stabilisatioR euno-
p6en.
%*WwxM*,
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c M@NNAIE ; les Neuf relancemt leur coopdratiom
face b la trise du doilar
Le . sommet , des Neuf de Copenhague_se les Neu? doJvent mettro en placet un tir,-'idrne
termlne samedl e 
"*ii--."'ir"-[.dic;-In1ti. stabte des relatlons de cbange'.9o o." crovaiti;;;ei matin, aprOs q;o-MM. Gisc'ara AEs- pas, notamment.du c0t6 allemand. qu'on pour-
"tJr'i'i, ' C-irriilir-ii -it 'Schmidt euront p.!s rait. avant ptusieurs mois, aboutir tr des d6cl-
"nJul-tt" 
un ietit ddiouner de travail, les chefs siong concrdtes';;"il;;;;;deut onf po-ors"fvf leurs entretiens Vendredl, les chefs d'Etat et de souverne'iir"in ,i.ricgiu e.on,imiquJ et-iurtout mon6- ment outre leur d6cision sur le Parlement;il";;;ir;; i*t r.O]ii, qr" t* Neui sont europden,(Lvaient adopt6 une ' d6cleration sur
d6sormais d6cldes a l-u=oi""' de d6finir une la d-6mocratio ' et, notamment, examln5 Ies
;ttffiil;;h6."rt.-e I'c!-rra-au ooria." na. Cir- dossiers du terrorisme, de la Namibie et du
;;;;-J'Eri;i;g avait d6c'!ar6. dos vendredi, quo Proohe-Orient'
eans excaptlon, dBvront 6tlo en. 10 luln 1979. La France V()tanl tOU'
;;;d"il; un nouvel €ttort de tours. le dlmanche, e'est lc
Eoilgrion. Ouant aux moy'ns A 10 luln- 1979 quo les 6lecte:r' fran-
amolover. n n,est pa9 envlsag6, car 9al9 d6slgneront leurs d6put6o eurot
."i', L'rr tonsld6r6'comme p€u pratl' p€ens ; ce scruiln. a rappsl6 M Gls'
""Uf", 
a" falr€ appet A une l'echnlque card d'EstalnE, aura lleu A l8 propoP
Jr-W'0" de celle du .serpent' 
- 
ilonnolle, et no compt€ra en cons$'
autrement dit, do retabllrrdes marges quenco qu'un tour'
;;- ;ffi;" dlroltes et obligatolres A c€tte viellls question' do11 !a
"irr" f.r"rontaies 
de la C.E.E Du Golulion avalt 6t6 longtemps dill€rEo
.6ie urrs., on parrart en termes i:'.,:;.rJ,j,il'oXil,.iff.I":lr"il
trl- Schmidt, ladis plus que sceptiqus
sur les principes d'une aclion auro'
g6enne coltective, Partago cette
analyss. Ce qui est nouveau et pour-
rait 0tre d6terminant c'esl que leS
Allemands i marchent '.
On oeut Pensor que, chez eux. ce
changemeni d'appr€clatlon' volre de
oollti-oue 
- 
momo 3'll laut 60 garder['"n brag6ror Prdmaturdment la
Dorl6a 
- 
fa Pas des ralsons unlque'
'ment technlques et mondtalree : la
valse-h€sltallon. volre I'arbltralre, pr&
tlou6s Dar I'admlnlstratlon Cartor dans
ois atiatres comme celles des livral'
ions a I'EuroPo do combustiblss .
nr"ieritos ou des fabrlcalions de la
irrrG a neutrons, n'ont'l13 Pas lou6
un rOLe Oans lo 6entiment, d6sormais
aooaremmonl Partag6 Par Bonn' que
ii'Comm,rnaut6 dolt agir do telle
eorte quo son cconomle no 6oit Plus
hallott6e au g16 des d6clsions ou(i.3 toucadeg do Washington ?
Pas de lelour au < selpent '
t.'accord sur le diagnostic et 6ur
ta n6cessit6 d'agir constltue un pas
eir aoant Importint. Resto e d6finlr'
memo si c'esl encore A 0rog traits'
comment aller do I'avant' Dang
ia nuit de vendredl A samedi' les
d6169ations ss montraient tres dls-
crates A ce propos. L'obieclif pour'
euivl ne {alt guero do dotlte : ll
convient do r6tablil des rdgles de
dtscipltng dans les relations entre
chacuns des monnaies eurof:6ennes
et de Parvenlr a une attitudG har'
monieuso et coh6rente a I'69ard dtt
dollar. Cela signifie, bien siI, quo
ioutes tes nonaales do la C'E E '
p. /l
slbyllins de .solutlon $urprunanlo. domocratlo pluralisto et les droatrt
lnt6ressant toue les pays mcmbl€s de l'homme. Ce lexte as.oz
ot qul, el I'accord se falsalt, pour- brel d6finit quelques prlnclpes fon'
ralt avolr un tmpact lmportanl ot damentaux de la d6mocratlo oocl'
6tre e I'orlgino d'un nouveau deparl dentale et rend th6oriquement lm-
pour I'Europe, posslbte I'appartenanco d'un r60hftoll ressottalt, Ggalement, qu'aucune autoritairo A la C.E.E. ll devra €lre
partlo du programri:a envlsag6 n'lm' approw6 par tout pays candldat &
pltqualt de coop6rrticn avec les l'€ntr6o dans Ie March6 commu11
Etats-Unls. Betl par d6fiance rl'uno Autr€ dossier en bonne vole : coful
politlque am6ricalne tug6e 6gocen' d6 la Fondatlon europ6enne do h
trlque et lmprdvlslble, ce programme culture. La Fondatlon devrait auoir
se distinguerait donc notamment de eon sllge A Paris, dane un hold
la tentatlvo taite loro du . sommet ' partlcutler du Marals, la France 6Ent
occidenlal de Ramboulll€t (lin 1975) ie aeul pays a avoir proposei dl
au cours duquel les Etals-Unis, partie I'h6bergor' ll restalt, c€pendant. vm'
au leu,8'6laisnt engag6s & intervenlr drEdl sol; A definir encore la nautr'
sur les marchos des changes pour Jurldlquo exacte do cetto lnotituut l
contrer les ,luctuations mondtalrer co qul condllionlle 6on flnancerool
hl6ratiques. Mals cela, pluo €ncoro Un accord' en ,dvancho, a d6la A{qr"--iJ-i"'.t., o"rJri"' e v6tltler. adopl6 sur la composition du contdl
ti'une part, parce que les Britan' rJe directlon do ta Fondation' rFl
niques ilesquills apparelnm?at n'ont comprendra pour moiti6 des E{'rE'
pas 6t6-asaocl69 8u travall pr6para' bres d6gjgn6s par tes gouvemeffitt
iolie franco-allomand) a6crivent le dee Neut, pour un quart des mefltto
plan d'actlon onvlgag6 aor." pto' d6slgn€s qar la Coln;nisslon do
cho de celul present6 rorci'qrerqu"s Bruxelleg'.Jo dernler quart docr*
semalnes pai u. cattagtran. or ce gtro coopt6'
plan Callaghan falsalt aux Etats-Unis Le probleme du lerrorlsme a Sil
ie devolr de soutenlr le dollar. D'8utro abord6 dls l'owerture de la e6lroe
part, pafoe que lee Allemands, en dS dc travall do vendredl apros+nldl Crr
bit os leurs-pr6occupations, ns per- M. Jorgensen, premler minlstro.d+
dent pas l'eopolr dc voir evoluer dans nols, qul a exprim6 A la d6l6gdol
un 6ens plus favorable la politique de ltallenno la sympathle €t la Golid.llt'
M. Carler. on lmaglne dilftctlement, tte la C.E.E. apros l'enldvemenl do
en ettet, dans ta mcdiocro conlonc' M. Moro' C€tte declaratlon dsws{t
lure pr66onto, un ptan do stabllisation 6tro reprlso a l'lssue d€s travaux do
des minnaies europ6ennes ayant des Gamedl et compl6t6o par un rappel
chances d'aboullr 6ans uno compll' d6 I'id6e d'espac€ iudlclairo euro-
cit6 mlnlmum deS Etats't,nls. pden qul avait 6t6 lanc6o au ddlller
Parml les problemes regl69 d6s la * t|rrlffiBt " .A Bruxelles par M' Glr'
premloro lourn6a du "eommet", il i'a'd d'i:stalng'taut mentionner tout d'abord celul
de l'6leclion au sulfrago unlverael
du Parlement europ6en. C'est, sans
grande difticult6, suivant les pr6l6'
rences exprimdes par MM. Schmidl
et Callaghan, que les aulres Pani'
cipants 6nt accept6 quo la consul- I .
t"rtron soit organisee entro les ; et 
' 
/
Date , q-
coprnhasue. 
- 
o. 11.-'i"'r' ii M, GISGARD D'ESTAIHG :dixiema conseil euroPeen
tmrretaionnant ,.nrr""tnt d8 len- un elloll dtinagination'
l;;;;; l;. Neur, qui d.epuis deux
ens. 6'esl-A-drre depuls la sortio du ' Les circonslanc€d nous lnvilenl
irt.a-6r'.-seroent ', avaient mis en b un grand ellott d'imaginatton et
rammtrl leur cooperatlon mon6lairo' d'orgaiisatton' Nous deYons 
main'
IJrii'Jiii.i,"ti'tr* lu oetitt du dollar' ,r,nint reconcitiet !a stabttito et ta
i "'#';;i;;.;; activeme.nt' Pendant crorssanco ("')' tt nous tsut asit d
deux ans, on s'6lait resrgn6 A rep6' ld 
'ois 
sur le r'ian des golltlqu,s
;;^J;;; t-e'ctrancetler Schmrdt' qul lcoiomiquca et sut te ptan du'
donnltt le ton, qu'il n y. aurait plus cilveloppsment' h t'int,ilew da la
ds ooopOration monelarre possibls C'E E'' d'un systdme slso'o des
teni Euo les Etats 
"'o"i' 
pratr' re'a'ions de--changes 
" 
a d6clar6'
;",;;"i;t pori,iqr"t les plus laxistes' vendredi' M' - Grscard d'Estalng'
#";i;ii-eri"t-;.s parvenus, par leurs Toltefois' ,quelle 
que soil la part
broptts moyens, a maitrrsJi-f i'1113- prise 
par le pr6sident do la H6pu'
iion. et tant que les coriid6rables Lhque' 
il cauto aux yeu{ que l'616-
diveiuences existant entre tes pays ment noweau-' 
celui qui change loul
il]ft.t.; ' au 6ujet o' r:inrr'tidn ::.;i,'.1i;,,i-n';"".'n",:idl; o:':.J,o'"0.1:
sr dc la balancc det Palements' ns
re serelent Pas 8tl6nu6es'
Auiourd'hul. le dlscours €3t lout
"rira.- 
c.trat, grAce aux poliliques
i;"rtrC*rg miso! en ouvre' les Per-
tra"n"ea et conlre'Perlormance3
ais' economiel dc la C E'E' sont
moins etoignees les unes des autr€gir:." fSr6. Mais co n'est Pas cela
r-ecsentict. Ce qui compte, c esl quei;-;;" do la communaut6' a des
aeordt' divers tous louches, Pren-
IIii-con.crenco du preiudico subi
ii"i.fr-o.t incoriitudee do la poli-iluc moneraire am6ricaine ; lls
iJiow"nr le besoin d'enlreprendrs
let action3 n6cessaires poLll' en
quetquc oorte, batir un espaco mon6'
trire oluS autonome
'''i-]dU- maitresso d6veioPP6c
dbourl Plusieurc mois Pat M' Jen-iiit -oietia.nt de la commissron
;;;;rit.;;, et repriso malnlenant
iii-ll.-Oi...ro d'Estaing el' semble'
'I-ir'. oo,-1,r. schmidt' c'est qu'il n'v
tria'P.. ds relance de l'6conorr'e
"i. 
-oii 
cons6qusnt, pas d'ami'lro-
I"iioi sensiUte do la situation rlei:"iJoi .rt.i longiemps que la
"inr'rn." dans 
la stabilrt6 monetarro
i:"rti - 0". 616 restaur6e Or'
"oinf" i"n, du relus 
ds coopera-
tion des Elats'Unis, cela n'est pos-
rible qu'en se mettant au molns
ittt-icrri*"nt hors d'atteinte des
lolres du dollar'
h
La d6claraiion
sur le Proche-0tienl
Parml les autres text69 politiques,
dont la r6dactlon a 6t6 contl6e aux
mlnistres des atfalres 6trangAres,
montlonnons la d6claratlon sur la
Namlble, qul appule clalrement les
6florts dOploy6s par les cinq paYs
conc8rnes pour amener co terrltolro
A l'lnd6pendanco, TouJours A propos
do I'Afrique, un ochange de vues a
eu lleu au 6ujst do l'lntervenllon
eovl6to-cubalne dans la Corne, mals
cetts dlscussion ns devralt pag so
conclure par la publlcalion d'un
lexte. M. O w e n, 6ecr6taire au
Foreign Of lice, a repris, A cette
occasion, le9 ergumentg r6cemmenl
d6velopp6s pour condamner I'int6r-
ventlon de La Havane et d6 Moscou,
Autrs probidme lntematlonal qul
fera I'obiet d'uno d6claration : la
guestion du Procho-Orient A proposde laquelle, aprds avolr 16afflrm6
leurs posltions de principe, lcs Neul
feraient 6tat ds leurs ( p160ocupa_
tions . quant a I'lnt6grit6 territorlale
et l'rnd6pendance du Liban. Un der-
nior texte, enfin, doit etrs consac16
aux probldmes ds la pollution ; il
soulignerait la n6cessrt6 do combler
certatnes insuffisances apparues,
notamment, e I'occasion ds I'acci-
dent de I'Amoco-Cadiz.
Au chapitro des relations franco.
danoises, on a enregrst16 la cl0ture
officielle do I'incident d6clench6 par
les d6clarations de M. Jorgensen :il avatt soulign6, A !a verlte des
6lections lrangarses, lee quatit6s
europ6ennes do M. Mitterrand. pour
laire preuve do ,Ba bonne volont6,
M. Jorgensen s'6tart rendu A I'a6ro'
port do Copenhague vendrecll matln
pour accueiltir M. Giscard d'Estalng
alore quo le Protocolo n€ I'Y obli'
geait pas. Les deux hommes ont
viO6 leur querelle au colj!'s du tralet
en voituro iusqu'A I'arnhassado do
Franco. Peu aprds M. Hunt, l€ Porl6'
parolo de I'Elys6o, a talt savolr quo
M. Jorgensen avait ' donnd les
6claltcissemenls al ondus sur /es
,ameuses d0clatallons dont il d re'
grcud /es lr'erll+lalions ol qul
avaient pu laisser Pensor da 6a
patt d uno','t^ni6 d'ingdtance dang
tes allaires /rangalses ". M' Glscard
d'Estaing aurait raPPel6, Pour sa
part, quo . ta Pildence el la dlscr6'
tion sonl ds bannes chosos el ,onl
patio des tigles do la vie commu'
nautalrr:,.
JACOUES AAIATRIC
et PFIILtPPE LEMAITRE.
(
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gerds Copenhague
Washington et Bonn
/1
ORMIS i'annonce que l€t
6lections d I'Assemblde
europ€enne ariront lieu en
Juin tr979, le < sommet >
des neuf gouvernements du
March6 commufl, r6unis
vdndrediet sarnedi derniers i Copen-.
hague, n'a adoptd 4ucune ddcision
concrdte.
Certes, itir note 4r,ec int6r€t qu'il
a itd saisi de Ia question ds la
pollution des .mers et qu'il s'est pro-
no[c6 en faveur de sa prCvention.
FauFil rappeler qu'au lendemain de
la catastrophe de l' <.Amoco Cadiz >,
le Parti co:rn:uriste frangais avail
demandd qu'il soit fait afrpel i la
colcertatlon internationate, et que
ses 6tus I I'Assemblde euroo€enne
avaient i6l6graphi6 au prdsideht Roy
Jenkins i ce sujet ?
Pour'lufter efficacement contre td
potlution, il lmporierait maintenanl
de ne pas s'en tenir i des ddcla-
ratlons d'iniention, si bonnes soient-
eltes, mais de prendre sans retard
les mesures coicert€es indlsoensa.
bles pour empEcheg de noiveltes
< rpar€es nQires>.
Des ddctarations d'intention, le
Conseil europ6en de Copenhague en
a publi6 dans maints domaines,qu'il s'agisse de la ddmocratie ou
du Liban, du terrorlsme ou de l'6co-'
Ainsi tes Neuf disent vouloir
remddier i teur instabitit6 mon€-
taire et retever leur taux de crois.
sance. Mais ils t'ont ddjA dit si
souvent,. et sans aucun effet, qu'il
est difficile de les prendre -.au
serieux.
LcS d6ctarations faites A Cooen-
hague par M. Giscard d'Estain! au
srrjct de sa politique 6trangdre sont,
prrti r la plupart, drr m€me fype.
;,'t:;onc6 de principes g6n6rarrx,
rnrlnte s'ils sont souv0nt dignes d'ap-
nfr,'ts1tion. cst ttn erercice vain s'il
; , r' 61'gng sttite de rnots crettxl.
i.rarfois contrerlits d'ailleurs par lapratiqrre gouvernenlentale giscar-
r-!icr nr:.
Ainsi le chef de I'Etat g'affirme
conscient des < imrnenses probldmes
des pays en voie de devcloppemept >.
Mais il ne manifeste nullement le
ddsir d'instaurcr avec ces fays une
coopdration r6nov6e snfin f6'r1d{e 5rr"
des bases saines.
Le da"ni",er de prolif6rr r;r"r nli-
cldaire ? I! se satisfait de 1^rrticipcri d,.,s dilit^,:rations i Londr"es ou i
\l,r-.ri'','r 
'. 
l4ric it rr'pr'-i-rra {nrr-
jours pas de signer le trait6 de non.
prolif6ration.
A.propos du d€sarmement,.M. Gis-
card d'Estaing tAche un aveu : it
< dlabore une doctrine >. Que vataildonc ce qu'il avait racont6 dans une
6mission tdl6vis6e prd6lectorale ? Il
en ressortait surtout, il est vrai,qu'on se pr€occupait, A I'Elys6e,
noii paS de Contribuer activgment
aux ndgociatiof,s en cotrs, mai$d,enfinir avec elles sous pr6texte de
Tq|lre sur pied de nouveites ef hypo-thdtiques cbnfdrences.La session extraordinaire des
Nations Uniei sur te ddsarmimenii laqueJle M. Giscard d'Estaing doii
se rendr,e, d6tutera le 23 mai- pro-
chain. N'est-il pas assez inqui€iant
'(u'en cefte matidre il en soit'encore
au stade de l'dlaboration ?Et si, cornme il y est invit6, il
rend visrle fin mai A Washington,
ne sera.ce pas une fagon d6guis6e0e s'assotier au a sommet > del'OTAI.l convoqud par M. Carter ?Il s'agira, a dit le prdsident am6ri-
cain, le 17 mars, dans son discoursde Wake Forest, de souscrire i( un prcgramme de d6fense I long
terme qui amplifiera et int6grera lei
projqts de ddfense allids >.l.a question se pose donc de
savoir si, le mois prochair, Lti. Gis-
card d'Estaing traversera I Atlan-
tique pour precdre part ectivemenl
et, de fagon trrsitise aux travaux
de I'ONU rrlr l€ ddsarrnement, oubiei, au contraire, s'il ira surtoui
pr€ter la main, A \lrashington, 6
une entreprise d'intcgration mili-
taire ei d'acc6l6ration de la course
ailx armements.
Les voyages pr6sidentiels sulvants
emin€neront M. Giscard d'Estaing en
RFA a deux repriscs en juillet :
ir. Br€me, pour dn nouveau"Conseii
europCen, prris d Bonn, pour un
<( Sommetr, des s*pt principaux payi
capitalistes.
. 
V/ashington, I3rCme, I'r,nn".. les
d6placcments inscrits zlt,etenorierde l'Elysde sont r6vdlaicurs clc
l'orientation rdeile d'une noliiir...re.
Son promoteur la pr6senti cprrime
6tant < inddpendante >) ct r air ser-
vice de la paix et de la 1il" rt6 >,
En fait, elle vise i lier Ia r;rance
davantage encore au.v blocs atlan-
tique et ouest-europ6en.
Ce n'est certes pas tinsi que notre
pays pollria eonser\'t'.' rlon iang n:
remplirte 16le 61'1i rov16ir,11;g i,
sien da.r's le nrt'rnil .
?- ":s irnHEAlr
,.1
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Es ist nieht.anzunehmen, daB.die neun Regie-
,rie;i"it ;it iiberstriirnender Entscheidungs-il;;tJ-;; Treffen des Europaischen Rates
i'r.i-r"iJirhaien eitten' Die Arbeit- an der
:,e.;fi;;-.i;;fa" ist eesenwertis eher eine
Knochenfron denn erne Ecichhftieune {it. hii:
iIin"Jiil," etfolsserlebnissen' Man muo lanse
'rutiiiiurdttd, b-is man auf eine wirklich-.stimu'
i#;il; Siffii ditt"t hdchsten europaischen
a;;t# ;'ooi. rszz fallt einem ein' als.dieil;;.t.iir-Ii;;s) beschlossen' die Einisun^s Eu-;il#ffiittg volanzutreiben und bis 1e8o einqilffi;.ffi;;:""t a wat'*ngtunion fest zu instal-
lieren. Der Traum t'ertattn ebenso schnell wieiliiiil-ill"* ,,Fahrplene" und erdachte Auto-;l{',+xx,TTi#t}i',Y::',3;-:i1";"li-:l:}
in eine Art Alptraumverwandelt' Seine Bedrtk-il;;iiileiher, da! die Integration Europas
'tJii? 
." *.it fort'gesehritten ist' da8 kein.Part-ffi:;il *ii,i ai" wi"deraufliisung in strikt na'ii;;;ft;i[rte Einzelstaaterei wi'inschen kann
- 
ari rJri." wiiren sozialiilionomisch und auch
;fiit,il'i;;.tttopt'"r; daB aber andererseits
kein Staat auch nur ern Quentchen Souvertinitiiti""ii, irt 
""t*endig 
an die europdischen Fehtir-
:ffi"#;J;' rnt l,,B"opa" ist f aktisth- :,"-ht
;itc"h'""d ;erflo-chien, aber.es ist nicht-r-egier-
;;";;il'iil die Instrumente dazu verweigert
il"ia"n. k"i"e Regierung innerhalb. der Etrropii-
;;il;-c;;inschift ist noch wirklich souveran
;;ii-il1;atilnisfehie' Aber alle tun so'. als
itai.t ti" 
"""och'ber 
G-rundkonflikt besteht al-
;e;;il; a"'s 
"tt" neun 
Kabinette' Parlamente
"ti--.r"Zarriige 
Interessengruppen 
. "tl- :il"*ffi; ffiffiEt"n *,itt*, ien iie in wahrheit
nichtmtigen.
Der Preis zahtt sich aus
Der MiBmut ist deshall verst6ndlich' W-er-r1-:e-#"; liil;oziai uetrotten' sar benachteilistitiiiii al""-" wendet er sich an seine eigene Regie-ffi;l;i;il 
"u"t ""1n"' 
unbekannte' nicht haft-
tli?" ti"dn"nde Instinzen' Zumal in Krisenzei-ffi ;il;il-das Publikum eher konser.'ativ'iiiit' 
"r.Ei* nxperimente", besteht--auf 
Besitz-
:i;"il;;;ni. -versianoilh deshalb. auch' daB
iii" ilitrl&iiritn Ideen wie Flugsand in die'Lurt
il,iriii.ii 
"*,t'i", als Ende 
1 9 ? 3 di e ol pr ei skr i se
i., Oi lnausttienationen kam' Sie traf di-e einzel-
iiit- v"*.*f*tchaften exhem unte-rschbdlich'il;";; txilitln gigkeit ; Kosten- und- Pre-is gerii-
l=" 
"iii"ilffi iifi 
'"on"i"""de1.s g 
-s9lr1' !,?1 
du'
irte ooema. aer euroleischen Einigung"nr:rnltch;il 5;tiil i"tt"t, tii" jedermann .ver! i iliiei :'rr
;i'ilI#ur.;;l- uu"rrfu"nskampi '1131 i' 1:t'i'*ti""il" -i""pti* *"iaet' mu8te' Ilich' t)- r"':" pfert
ffiffi; a'it t"[ festgehalten werdeti"i re- :nnirr-
.ii""dit.tr" Solidaritat' Italien beispi<'isv'eise
iliiJ 
"'tiil, 
ai" fiu" der besser aussestatt'ri3!-'
ii-"""rpilti.t"" und der verschiedenen , euror:a-
"i.Iitli' -f""al demokratisch kaum- tibeyleben
'f.tlttl". U"a england sttinde sehr viel schlechter
A;:'w;LilForg"" a"t mtte haben k-iinnen' soll-;; ;i.h ;;-aiejenigen iiberlegen'.die iiber den
it"'t 
"" 
',p".i. fiir 
-Europa" hbufig stijhnen
geben, der diesen FluB demndchst zu i'ibersprin-
gcn bereit wiire,
Es wird ja auch immer irgendwo gewahlt' Das
franzijsische Wahlergebnis hat den Europiiern
zwar viele Sorgen g€nommen. Doch im Herbst
werden die Briten zur Urne gerufen, und das
wirc: 19?8 keinen Angelsachsen befliigeln, euro-
pdisehe Bekenntnisse oder gar Programme zu
Selte , V
Dle Zeit der Schw0re tst vorbei' Skepsls und
au""igdg gegentiber ,Europa" 
- 
soheinen !i3
StimmunBen zu beherrsc\en' Jetletmanl w91l'
zwar. da8 es kelneh Weg alfllck gibt' keine AI-
ternative, daB man also nur nach vorne genen
i.""", ,"i weiteren Integration' {!9r.a.lle ne,t1n
Regierungen sind ,,europapolitittll:' , ::lI
schwach. Die franzdsische Rechte wrll eDenso;;;i;;;t Europa wissen wte die englisdre Lin-
X"; ai" Oarut mdchtun auf ie-den FaIl souv,er.iin
UteiUen; die Italiener verteidigen ihre schwa-
"t." i;otiiio"en mit immer neuen 
SchutzmaB-
"rt rn""; und die 
Deutschen sind es leid, immer-
,o dutt /ahlmeister zu spielen. Was kann in die-
ser Lage iiberhaupt weitergehen?
Roylenkins, der Priisident der Europaischen
Xornhi..iot, wirbt seit einigen Monaten. mit
;;;hile;.'Verve darum, nun doch wieder
ernsthaft an einer WAhrungs- und Wirtschatts-
""ip" *uitu"^arbeiten. 
Allein mit einer solchen
,r"igl O6rrg"n iikonomische Stabilitiit und aus-
geglichene Zahlungsbilanzen grzielt werden.
Nur so seien die iibergreifenden Inflationsim-
pulse einzuschriinken, nur so sei'Disziplin bei
den nationalen Regierungen und Parlamenten
zu erzwingen. Vor allem aber: ,,Die Wirtschafts-
und Wdhrungsunion,wtirde die Gemeinschaft
tiber die Schwelle der Politischeru Union hin-
wegheben,"
schritt i,iber den Rubikon ,
Das ist es eben. Wenn man sich entschliisse'
aus der europiilschen Verrechnungseinheit' die
es ja als interne BuchungsgrdBe gibt' elne regel-
reihte Wiihrung zu machen, so miiBte gleichzei-
tig eine europdische Bundesbank gegriindet
'*'erden, welche diese \lf6hrung zu verwalten' zu
steuern und nadr auBen zu vertreten hdtte. Sie
hiitte auch iiber Zinshiihen, Kreditmargen'
Geldmengen zu entscheiden. Doch wer sollte
diese Bank kontrollieren, wern wiirde sie ,,gehti-
ren"? Die Bundesrepublik hat, wie die Vereinig-
ten Staaten und dle Schweiz, eine vom Staat un-
abhdngige Bunflesbank.' Jenkins hebt hervor,
Oa0 geride diese Ldnder eine besonders hohe
iikonomische Stabilitiit aufweisen 
- 
nicht zu-
Ietzt wegen ihrer unabhiingigen Notenbanksy-
steme. OL sich aber die anderen Staaten zu einer
europ?iischen Notenbank mit derart weitrei-
chen-den Kompetenzen entschlleBen kiinnten, ist
mit Fug zu bezweifeln. Es ist nicht einmal sicher,
ob deutsche Regierungen (wglcher Couleur auch
immer) so weit gehen wiirden. Andererseits wird
man sich irgendwann einmal zu diesem Schritt
"rtsclrlieBen rniissen. Dies ist der europAisdteRubikon 
- 
aber es wird in Kopenhagen keinen
EesichtiEung elner Baustelle
HANS IIEIGERT
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verkiinden. Aber dann, 1979, soll das Europapar-
lament gewdhlt werden. Es .wird ein Parlament
sein, das nach den paradoxen Vorsteliungen der
ganz Rechten (in Frankreich) und der ganz Lin-
ken (in England) keinerlei Befugnisse haben soll.
Was soll es dann? Hier ist trotz allem ein gewis-
ser Optimismus angezeigt. Denn dieses parla-
ment, hochkaratig besetzt, wird bald sein erge-
nes Gewicht erhalten, wird For.derungen vorira-
gen und l{ompetenzen verlangen. Vor allem aber
wird es fiir die politische Kommunikation in Eu-
ropa von gr0Bter Bedeutung sein. Es diirfte zuganz neuartip-en Koalitionsbildungen kommen:
Nicht blo8 die nationaien Gruppen werden zu-
sammenstehen, sondern die politischen Rrchtun-gen werden sich verbinden, viellercht richtrge
Parteien grlrnden. Das alles kann das politische
BewuBtsein der ,,Btirger" Europas nur fordern.
Selbstdisziplin ist ndlig
Der Wind ist durchaus giinstig. Die verschie-
denen Wachstums-, Inflations- und Beschiifti-
grrngsraten in Europa ndhern sich langsam wie-
<.ler .rr. Im vergangenen Dezember hat der Euro-piiisehe Rat \richtige Haushaltsprobleme dei:
Gemeinschaft gel0st; die Gemeinschaft ist da-
durch stArker, die Kommission ein Strick hand-
lungsfAhiger geworden. Es wird nun darauf an-
kommen, den Protektionismus einzelner Staatc,n
wieder abzubauen, Derartige Notbremsen helfen
ohnehin nur ganz kurzfristig, lcisen 
"lter l<crrrProblem auf Dauer. Erst r,r'cn,n die Har'.nonrsic-
rungen der Politik gelingen sollten, rd,enrr also
alle Parlamente und Tarifparteien rn Europa
krAftig Selbstdisziplin iiben wlirden, ktjnnte an
wirklich groBe Schritte in der Europapolitik gc-
dacht werden. Freilich, die Zeit drdngt. Die kri-
sengetr5nkte Weltwirtschaft braucht crne hand-
lungsfdhige europdische Instanz. IJncl auch dre
Menschen in Europa kijnnen nicht langc mit dern
offenen Problem leben, datJ dic faktisch grdBt._-
Wirtschaftsmacht der Welt ohne 1,g13nfy,,61fli-
che,,Regierung" bleibt.
qKehren die Franzosen in die europei-
sche Wdhrungsschlange zuriick? Die
Frage bleibt offen. Abei Schmidt meint,
man di.irfe sich davon nidrt allzuvielfiir die' Wiihrungsstabilitdt in Europa
versprech6n. Die Deutschen jedenfalls
wollen an der Illdhrungsschlange fest-halten. Etwas sarkastisetr sagt der
Kanzler noch, ,,wii werden die Schlan-ge nicht schlachten". Der franzdsische
Staatsprdsident hatte nur vage von all-
gemeinen Vorsdrldgen fiir eine griiBere
Wehrungsstabilitat in Europa gespro-
chen. Das Thema soll bis zum ndchiten
Gipfel im Juli weiter behandelt wer-den. Die Idee ist, den franziisischen
Franc und das britisdre Pfund in ein
festerrs Verhdltnis zu den Relationen
der Wihrungen der .,sdrlangenliinder,,
"zu brfngen. Gesproch6n rrrird auch von
_sogeaannten Zielzonen, die fiir diese
-Wahrungen gelter soUen. Ein anderes,Projekt ist eine noch engere. Zusam-
menarbeit der eurcpdischen Zentral-
banken, die auch einen neuen Stiit-
zungsfonds bildeq sollen. Zu alledem
. war Helmut Sihmidt eher einsilbig.
Seine Parole: man darf der Spekulation
kein Futter liefern. Es sei auch noch zirfriih, schon jetzt die Ergebnisse des
Nachdenkens bekanntTugeben. Denkbar
w6re allerdlngs,daB noch in diesemJahr,gewisse Tendenzen,, verabredet
wiirden. AIIe Regierungsdrefs seien
sich der Bedeutung der Wdhnrngsunru-
he voll bewu8t.
,,Wir werden die Schlange nicht schlachten6.
So richtig in Fahrt geriet der Kanzler
aber, als das Thema Wirtschaftswachs-
tum zur Sprache kam. Es sei ,ldcher-lich", daB Regienrngen bestimmte
Wachstumsraten in Prozenten festlegen
sollen. Da fiel auch das Wort von vul-
gtir-marxistischen Vorstellungen, Er je-
denfalls ltihle sidr in dieser Frage kei-
neswegs unter Druek gesetzt. Sdtmidts
Verachtung fi'ir die Prognosesucht
brach dann ganz ungehemmt durch.
Unverkennbar distanziert duBerte er
sidr denn audr z.u dem Vorsdrlag, bis
Mitte 1979 in der Europiiischen Ge-
meinschaft eine Wachstumsrate von 4,5
Prozent zu erreichen, Das sollte eigent-
lich schon in diesem Jahr zustandekom-
men, aber niemand glaubt mehr daran.
Ein neues deutsches Konjunktur"trlro-
gramm wird es rach den Worten des
Kanzlers jedenfalls nicht geben. Von
seinen eigenen skeptischen AuBerungen
tiber das deutsche Wachstum in diesem
Jahr wollte Schmidt nichts wissen.
,,Wir hatten im letzten Quartal in der
Bundesrepublik ein Wachstum von
sechs Prozent", sagte er, und bekrdftigt
damit, daB unter diesen Umst5nden es
wohl iiberfltissig sei, etwas Neues zur
Ankurbelung der Konjunktur zu un-
ternehmen.
Spdter war in deutschen Delegations-
kreisen zu htiren. da3 der Kanzler aber
auf keinen Fall seincn dAnischen Kolle-
gen Jdrgensen desavauicren ivollte, der
sich als Ratsprdsident besonders um ei-
ne Festlegung aut cin hoheres Wirt-
schaftswachstum bemiiht hatte. Loben-
de Worte hattc Schmidt fiir dcn briti-
schen Premierminister Callaghan, der
Vorschliige zur Wirtschaftsexpansion
und zut Erreiehung einer grti8eren
1I:;ilrrrirld.ct^lri'liilif anmnrh+ lrot*a T\oc
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das NuklearaDKorruueu wl:o nun clochgeschrieben. Um auch Unabhdngigkeit
gegenfiber allzu einseitigcn amerikani-
sehen Forderungen zu demonstrieren,
beeilt man sich damit rr.cht so sehr. Da
spielt offenbar franztisisches Prestige-
denken eine rvesentliche ltolle. Schmidtist es wohl zuzuschreiberr, daB Giscard
d'Estaing .in dieser Frage doch no'ch
einlenkte. Paris wollte sich zundchst
auf die amerikanische Forderung iiber-
haupt nicht einlassen.
Carter, so liefJ Schmidt in dem ndcht-
lichen GesprAch wissen, werde sich in
dieser Woche auch uoch zur Olfrage
duBern, Man rechnet mit einer Import-
steuer, die geeignet sein kiinnte. den
hohen amerikanischen Olverbrauih zu
drosseln, und arJCtr. Ri,id<wirkungen auf
den Dollarkurs haben wiirde. Haben die
Regierungschefs iiber europdische Ab-
wehrmaBnahmen gegen den Verfall des
Dollarkurses beraten? Der Kanzler du-Bert sich zuriickhaltend. Der Doltar-kurs, sagt er, ist fiir die Amerikaner
kein Problem.
Kanzlers Wohlwollen galt auch dem
Pr6sidenten der EG-Kommission, Jen-
kins, dessen Beitrag er ebenfalls be-
achtlich fand.
Es wurde rasch klar, daB dieses
Gipfeltreffen in Kopenhagen nur der
Auftakt fiir eine ganze Konferenzserie
war und es deshalb allenfalls am Ende
dieser Serie zu festen Beschli.issen ko.m-
men kann. Mit dem Wort ,,Weltwirt-
schaftsgipfel", der im Juli in Bonn an-
steht, kann Schmidt sich nicht so recht
befreunden. Das ist ihm zu bomba-
stisch. Aber da er auch keinen anderen
Begriff weiB, gebraucht er diesen Aus-
druck dann doch. Man wird sich darauf
gri.indlich vorbereiten. Aber was her-
a-uskefire;: s€i offen, ' Nach Schmidts
Worten wird dann aber deutlich wer-
den, ,,was laufen kann". DaB das ndch-
ste Treffen der EG-Regierungschefs in
Bremen stattfindet, hdlt Schmidt fi.ir
eine gute Sache. Dic Herren mi.iBten
audr mal was anderes von Deutsdt-
land sehen als nur Poppelsdorf.
War 'das Treffen in KoPenhagen
ntitzlich? Schmidt spart zwar wieder
nicht mit kritischen Anmerkungen zu
dem Aufwand, der bei solchen Konfe-
rezen getrieben wird, und ihm wdre es
gewiB lieber, wenn sich die Herren im
kleinen Kreis ganz unter sich beraten
k<innten. Aber dehnoch findet er ftir die
Veranstaltung freundliche Worte. Es
sei ntitzlich, daB die Regierungschefs
ihre Ansichten austauschen kiinnten.
Von der tiefen Skepsis, mit der er frii-
here Zusammenkiinfte der EG-Regie-
rungschefs bedacht hat, war die cs Mal
nichts zu sptren.
10, lv. lgTg
In Kopenhagen demonstrierte der
Kanzler aufgeschlossenen Opti,mismus
Das Treffen der Regienrngschefs der Gemeinschaft / von Heinz stadimann
Mit . dem gesctrtui--Earfers, die
Entsctreidung iiber die Produktion
a;; Neutronenwaffe aufzuscltieben,irt Sctrmidt zufrieden. Die deut-
s-&e Positiorr, diese Waffe als Ob-i"ti a"i Verhandlungen mlt den 
- 
So-
i"i.i. zu benutzen, hat sich durchge-
relit. g"U"tt sich auch die EG-Regie-
iinesctrefs noch einmal mit diesem
, f6iipt"* befaBt? ,Nur am Rande", sagt'ler-ftanzter. Das'war etwas untertrie-
t"n. aenn Teilnehmer der Nadtmittags-
iiiiung der Reglerungsdrefs beridtt+
ten, daB Schmidt und der franzdsische
Staatspriisident sich auBerhalb des Saa-
les im SchloB Christiansborg lengere
Zeit separat berieten. Von Franzosen
war srrfter zu hiiren, da0 es dabei auch
um die Neutronenwaffe geganBen sei.
Zu dieser Stunde gab Carter in Wa-
shington gerade seine Entscheidung of-
fiziell bekannt. Schmidt war auctr be-
friedigt, da8 Nato-Oberbefehlshaber
Haig die Deutschen am Mittwoch in
Bonn direkt unterrichtet hatte. Das war
auch der Grund, warum Schmidt in
.Kopenhagen. mit einiger Verspetung
eintraf.
Die Uranversorgung ist nach den
Vy'orten Schmidts nun kein Problem
mehr, das ihm schlaflose NAchte berei-
ten kdnnte. Der in der letzten Woche
heftig umstrittene Brief der EG an die
amcrikanische Regierung wegen der
eClolqgllen 
_Neuverhandlun8en libe-r
Kurz nach Mitternacht war die Welt
ftir den deutschen Bundeskanzler wie-
der vdllig in Ordnung. In Kopenhagens
Hotel Royal, wo man am Freltag nach
dem Abendessen der EG-Regierungs-
chefs einen Helmut Schmidt enrrartete,
der in Anbetracht der Ereignisse der
letzten Tage sorgengeplagt dreinschau-
en wtirde, kam ein Mann, der {qpufge-
rhumter Stimmung und ohne Anz€lchen
von Stre8 bereitwillig Auskunft gab,
wie die GesprAche mit den anderen Mi-
nisterprdsidenten verlaufen seien. Kuiz
vorher hatte der deutsche AuBenmini-
ster noch von einer ,,Irritation" im Ver-hdltnis zu den Amerikanern gespro-
chen, doch bei Schmidt war davon
nichts zu bemerken. Der tagelange Ar-
ger tiber Prdsident Carters Hin und Herin Sachen Neutronenwaffe, iiber die
Winkelziige Washingtons wegen der
Uranversorgung der Europdischen Ge-
meinschaft und die Dauerbelastung, die
sich aus der Kursentvricklung ergibt 
-das alles schien den deutschen Kanzler
nicht mehr zu beunruhigen. Selbst das
Drengen seiner EG-Kollegen, die Deut-
schen sollten mehr fiir die Ankurbelungder Wirtschaft tun, konnte ihn nicht
anfedrten. War das alles gespielter Op-
timismus, der Versuch, die wahren Ge-danken zu verbergen? Die Teilnehmer
des Gespriichs waren sich einig, da8hier nicht geflunkert wurde. Helmut
Sc$nidt bewies, daB er auch unter h6r-
tester Belastung standhdlt.
fio Frankfurter Allgemeine Zeihmg
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Kehren Frankreich und GroBbritannien
in die Wilhrungsschlange zuriick?
Die Konferenz der R.egierungschefs der Europflischen Gemeinschaft
std. KOPENHAGEN, 7. Aprll. Als ei-
nen ersten S&dtt zur BekAmpfung der
weltweiten Wirtschaftskrise hat der cld-
nische, Premierminister J6rgensen das
Treffen der Regierungsehels der Euro-
putschen Gemelnsehalt am Freltag ln
Kopenhagen bezeichnet. Das Hauptpro-
blem, mit dem sich die Konferenz be-
schAftige, sei die Fpage, wie. ein stdrke-
res Wtitichaftswaehstum erieicht, wer-
den kdnne. Jdrgensen sprach von einer
Kette von Zusammenkiirrften, die dazu
beitragen eollen, das Treffen der Pre-
miermlnister der gro0en Industriena-
tionen im Juli in Bonn vorzubereiten.
Die Konferenz wlrd am h.:uiigen Sams-
tag fortgesetzt.
Die Regierungschefs versammelten
sich am Nachmtttag um l5Uhr im
SchloB Chrlstlansborg, dem Sitz des d5-
nischen Parlaments und hoher Regie-
rungsbehdrden. Um 18 Uhr :.'egann ein
Essen, bei dem die Diskussion !m eng-
sten Kreise weitergefiihrt wurde. Eu
dem umfangreichen Themenkatalog ge.
hiirt die Frage, wie sich Europa gegen
den Kursverfall des Dollars zur Wehr
setzen kann. Dabel wurde das seit ei-
nigen Wochen ln verschiedenen Varia-
tionen eriirterte Projekt behandelt, den
europ5ischen W5hrungsverbund auszu-
bauen. Die tlberlegung ist, Frankreich
und England wieder ln den Kreis der
Ldnder elnzubeziehen, die ihre Wiih-
rungen gegenseitlg sttitzen. zur soge-
nannten Wilhrungsschlange gehdren zur
Zeit nur noch die Bundesrepublik, dte
Benelu*lSnder und D6nemark.
Der diinische MinisterprAsident, der
die Sitzung de Europsdishen Rates pr5-
sidlert, bezeichnete eine ersto Vereinba-
rung iiber eine Ankurbelung der euro-
piiischen Wirtschaft als das wichtlgste
Ziel der Konderenz. Es wird davon arrs-
gegangen, daB die angestrebte Wachs-
tumsrate von vier bis 4,5 Prozent in der
EuropAlschen Gemeinschaft in dlesem
Jahr nlcht ereicht werden kann. Unr
die hohe Arbeitslosigkeit zu bekdmpfen,
die in der'. LAndern der EWG z.ur Zeit
iiber sechs .lr,rillionen liegt, soll alles un-
terlomrrirn werden, um zrr einer strir-
keren Wirtschaftsexpansion zu kom-
men.,iori;ensen bezweifelte allerdintqs,
dafJ "st-'r:i,' bei dieser Konfercnz eine fc..
ste 'r'e-:-rr:banrng r.wisehen den Reg,:-
nrngschefs iiber geeignete IvlalJnahr:rcn
zur Ankurbelung der Wirtschaft getrof-
fen rvird.
Die seit der AuBenminister-Konfe-
renz der EWG-Liinder Anfang dieser
Woche in Luxemburg umstlittene Fra'ge, wle man auf die Forderung der
Amerikaner nach neuen Vertrandlungen
riber die Uranversorgung der Gemein-
schaft durch die Vereinigten Staaten
reaAieten soll, lst von dem ddnischen
Ministerprdsidenten heruntergespielt
rvorden. Jtirgensen sagte, er habe nicht
die Absicht, von sich aus das Thema
auizugrelfen. Er schloB allerdinge nicht
arrs, daB andere Regierungschefs darauf
zu sprechen kornmen wr'irden. Jiirgen-
sen erweckte den Eindruck. daB die
EWG keinen Grund hahe, sich an die
gesetzte Frist vom 9. April zu halten. Er
t'rielt es auch fri.ir denkbar, da0 die
EWG-Kommission den Amerikanern
ohne ausdriickliche Zustimmung des
Rates Gespriichsbereitschaft signali-
siert. Damit yTii '':: sich die Auffassungdes ftir Ene;.,rrfragen zustdndigen
E\ilG-Kommiss-:-..1 Brunner durchset-
zen, der schon Anfang der Woche beim
Treffen der AuBenminis{e" in Luxem-
burg vorgeschlagen hatte, so zu verfah-
ren,
Dlrektwahlen zum Europa-Parlaruent
Gz. BERLIN, 7. Aprii. Die Fraktion
der Chrlstlichen Demokraten des Euro-
pa-Parlaments hat an die in Kopenha-gen versammelten Staats- und ReEXe-
nrngschefs der EG-Staaten appelliert,
ihrer Pflicht, elnen endgtiltigen Terralrrftir die Direktwahlen :rrm liuropa-ilar-
lament festzulegen, nri . nehr zu geni.i-
4en; die Fraktion herlii zwei Tage lm
nerliner Reichsta;f i)cr Fraktionsvor-
sifze n,te, der 
-.lU - i bgeordneteJ,-lc.r^h, 'V.rieS C:".farrf i.in, Cln - eych die
h'L'itjsehe Regierrrnq lri dlese- ''l-rge Im\'/ort sei; die Ih:.rtr:aDarlarrrentarier
'.'zissen allerdrngs, dal3 dre Bereitschaft
rlrr Rriten, sic[ auf eir:e4 fpstan 1'sr.-
min festzulegen, politlsch eng rnit dern
noch nicht festliegenden Tenlin dcr
ndehsten llnterhaus-V,Irh1en ve:rru nden
ist. Die Fraktion hat sich auch n'r--'. .icnr
Problem dcs Terrorisr:rus ltescir:ifttgt
und ihre Dankbarkcit !ii;. dic no.rlti.
sr:hcn Kriilte in Italie:. bekurr!-.-.,-lie
s!cl., in dcr Xrtirtcnrng llln .1ie ili!' ;:h-
rrr ng r.ies Pa rtcivorsil zendcn .'.a,:'r. . 'i*
i isnlq 561[f .yisch vcrhieii,:::.
t(
t0' lv' tg?BD8,qum : -
. , , 
HAIIDELSBLATT, Sa,/So,, 8./9. 4..t9?g
hch. KOPEI\HAGEN. Der EG.Gipfet tn
Kopenhagen het die ,rStabilislerung und
Etwelterung der monetiiren Zusammenl
arbeit( nach den Worten des Rafspriisl-
denten Anker Jiirgensen ,rserliis dlsku.
tlerf'. Wie elne europills&e ,rZonc der
IViihmngstabilitilt(, dle bei den Kopen-
hagener Beratungen eine domtnlerinde
Rolle spielte, lm einzplnen aussehe[
kdnnte odcr collte, haben die neun
Staats. und Regierungschifs allerdlngs
iod nl&t festgelegt. (Siehe au& Seite.6.)
Bls zum nidrsten EG-Gipfel ln Bremen am
6. und 7. Junl dtirfte es weitere Kontakte zwi-
edren den Regierungen und unte.r Um-
stenden auch fmoulierte PlIne, Entwilrfe
odcr doch ,verdichtete Gedinken-', geben.
Ec gebt in der Vertdogerung der jilngrten
Wlbnrngsdiskusclonen vor allen darum, den
franzrisisdren Frauc, dos brittsde Pfund und
eveotuell auch dle italientsde Llra feeter
oh die heutlge Sdrlange clbs europEiedrcn
W6hrungwerbunds zu h[nden, dem gegen-
wtrtlg nur dle Bundes,republlk, ,dle Bene.
lutotaatea, Diinema,rk und 
- 
au0ethalb ddr
EG 
- 
Norwegeo angehOren. So sagte der
franz6oisde Staatspresident Giscard
d'Estaing ln Kopenhaoen, dle EG k6nne gid
eti{ de Damr dle beuUge Unb€fttldtgt.elt
der Wiihrungskurre nlcbt leisten.
,.Eine cdlichte Erweilerung der Sdfanqetlt- heue Mttglieder sdrelnt nach deo Ko-
penhaseuei terdtuilrii jtjdoeh' ildta itriiiill
zu esin Ins Auge gefa0t ist h,ier ei,n Arran.
genent, das den Franc, das Pfund und dle
Lira in etwas weniger strlkter Form m,it lhr
verkniipft. Das setzt luterventionamdgllch-
ksiten voraus, die am Rande der Konferenz
mit etwa 20 Mrd. Dolar unriss€n wurden.
Die Bandbreiten zwisden den Wihrungen
der heutigen Sdrlange und deo Rest der
erweiterten Stabilitatszone konnten etwas
weiter gefaBt sein als in Ve,rbund selbst.
Von deutsdrer Seite wurde die konkrete
Diskussion iiber monetiire Fragen bel dieser
Konferenz als 
"run einige Monate zu fr0h'bezeichnet, Es sei wenig sinnvoll, ehrgeizige
Erwartungen zu formulie,ren, die vlellelcht
in Bremen uicht eingel6st werden kdnnten
und Wiihrungmrrang€m€nts anzupeilea, die
eventuell auf ldngere Sicht keinen Bestand
hiitten. Die deutsdre Delegation delrtete auch
Filandelsblatt
DEUTSCHE WIRISCHAFTSZEMJNG
Das Waa[nstungrdszfieH
wfird hocHagescHarauabt
Ungewcihnlicher Optimismus'nach dem EG-Gipfel
I 
-+-
an, daQ die Notwendigkeit vielleidrt gar nidt
bestetreu wtrde, im Bon€t&en Betolch 6t-
was zu tun. Dahlnter steht offenbar dte An-
nahne, daB elne Wiihrungrstabilleterung bls
dahln aud durdr die Marktkriifte allelo ge-
sdtehen k6nnte.
Diese AuffassuDg basiefi vor allem arich
aul der Hoffnung Bonns, da0 dte Talfabrt
' des Dollars sidr nidrt uubedingt lortsetzen
utr0. Die Bundesreglerung hiilt es fiir denk-
bar, daB die USA durd Aussd6pfung prd-
' sldialer Vollmachten zur Begrenzung des
Energieverbrauchs und durch eine koarse-
quentere Antilnflattonopolitik als bisher
selbst etwas tun k6nnten, um lhre Zahluugs-
bilanz zu verbessern. Bonn s&eint 
- 
darsuf
deutet jedenfalls dle mehrfache Wtedet-
holung des Arg'uments in Kopenhagen bln
-'!E solche Abdcbten des US'Prasidentenar glatrben. . .
Dao angekfndigte Hauptzicl des Kopen-
hagener Gipfels 
- 
einen Kurc des Wirt'
sdraftswachstums abzustecken, uo so dle
Arbeltelosigtcelt zu vermindero 
- 
wurde
nur lu.recht unverblndlicher Form erreicht.
Die deutsde Delegation stellte als Antwort
auf da's vor allem von Briten und DAnen an
sle herangetragene Ansinnen, wesent'ltcb
zu einem Wactrstuu von real 4,50/o bls Mitte
1979 belzutragen, drie Frage, welche Wege
zu einem solchen weit fiber den Prognoseu
Itegenden. Plus. fiihnen sollten. Dle Antwort
bli€b aus.
Anstelle eiDes unmittelbaren Wachstums'
zi€Is hat der Gipfel besdrlossen, filr Mitte
1979 edn Waehstumsteuipo von 4,50/o anzu'
peilen. Dieser Satz bezieht sidr also nidtt
aul die Periode bls zum Sommer kommen'
deu Jahres, eondern auf die Situation zu
diecom Ze,lapunkt und soll, so Kommisslons'
pr5otdent Roy Jenkins, durch 
"wirtsdtafts-poltrtisdre Koordinatlon' mtiglidr gemadrt
werden, so daB kein Land alleia die Funk'
tlon der Lokomotive tibernimmt. Bundes'
kqnzl,et Helmut Sdrmldt sdrelnt das Ziel
dinuocb mit einiger Skepsis zu beurteilen.
Dte 4,5 Prozeoi nannte er ledlglich 
'eine
Prblekuon'.
Jedenfalls hahrr:n es d,ie Deutsdren ia Ko-
peu,hagen ernerrt ahgclehnt, zrEetzliche An-
turbelungsnra6tahmen e{ozuplaneh' Das De-
flzit der 6ffentlichen Haushalte ln der Bun'
der"republlk entsPreche ln diesem Jaht be'
td,ts Fchr ak 4tlo dEs Bruttosozialprodukts
{nd lt6ge damit ilbel dem Betrag allet ande'
ren Industrdel6nder, hieB es von deutsdter
Seite.
.Der EG-Glpfel gab fe.rner Japan und den
USA .zu rretstehen, daO die Neun weltere
llondelczugesttndnlsse erwarten. Es soll ge-
nau geprilft werden, ob die japanisdren
Ma8nahmen zur Verringerung des Ubersdus-
se6 ilo Handel oit der Gemeinsdraft auch
getroffea werden und ee eollea weitere Kon-
Elltqtlguen'EltTokiostattflndpn. q
' Einen,,U,raottlef' an Washlngton hat der
Cdpfel nlcbt gecdrrlebeu. Damit verzichteten
dh Neun auf dldse Mdgllchkait, den frir den
heuttgen 10. Apr,tt angedrohten Lleferstop
filr angerelchertes Uran obzublocken: Frank-
reich.lehnte enreut Gespr8che unter ultlma-
ttvem Zeitdruds ab, Wle es aus informle-
teo Quellen hleB, d0rfte es iedoch sdron in
ai\er Zukuult an eorop6isdr-'omerikanlsdren
Kontahtea fiber dleee Frage )<,ommen. Die
Haltung Waehlngtous eei 
"f!er,lbel'.Ergebnrislos verllef ein GesprEch am Rande
dea Gipfels zr,r/kden dem nlederlEndisdren
Mlnicterpr{s,ldenten van Agt, Bundeskanzler
Sdnldt sorple der AuBenminlster der Bun.
desrcpubl,ik und GroBbritannicns iiber das
deutsdr-brasilianisdre Atomgesdrift.
Zu dea konkreten Ergebnlseen des Gip.
fels geh<irt auch d,ie Festlegung dor ersten
Direktwahleu zun europilsdren Pdrlament
auf die Tage vom 7. bia 10. Juni 1979 sowie
die Verabcdrtedung einer feierlichen Demo-
kratleerkl8rung, die alle Mitgl,ied,sstaaten
aul eln pluralistt6d€s System und auf den
S&rtz der Mensdrenrechte festlegt.
Seite , I
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Und die EG bewegt sich doch
Von H.-HERBERT HOLZAMER
Tn Kopenhagen hat die EuropdischeI Gemeinschaft ihre Reihen wleder fe-
ster geschlossen. Von Solidaritiit wurde
nicht nur gesprochen, sie wutde auchgeiibt. So stark stand der EuropdischeRat noch unter dem Eindruck der
Schicksalswahl in Frankreich und des
Abwehrkampfes Italiens gegen dietoo-pelte Bedrohung durch Terror und
Kommunismus, daB man sich auf die aI-
ten Tugenden und Ziele der Europ6i-
schen Integration besann: Aufbau einer
Gemelnschaft demokratischer Staaten,
Bewahrung der europ6ischen Vtelfalt in
einem gemeinsamen Gebiiude.
So waren 
- 
wenigstens fiir ein Wo-
chenende 
- 
die Streitigkeiten um But-
terberge und AbschlachfurSmien ver-
gessen, ein frischer Wind wie in den
Griinderjahren durchwehte Kopenha-
gen, obwohl es noch Querelen um eine
gemeinsame Kojunkturpolitik gab. Der
BesdtluB, eine Europdisdre Stiftung zu
griinden, die Erkldrung tiber die Prinzi-pien der Gemeinschaft 
- 
Demokratie
und Menschenrechte 
- 
und die Fesile-gung des Telmins fiir die erste Direkt-
wahl des Etliopdischen Parlamentes auf
den 7. bis 10. Juni 1979 waren die fast
logische Folge.
Sicher, die Direktwahl sollte eigent-lidr sdron 1978 durdrgefiihrt werden,
und es gab schon friiher euphorisch ein-gestimmte Gipfeltreffen, wie das von
Den Haag im Jahre lg?2, als beschlossen
wurde, die Wirtschafts- und Weh-
rungsunion bis 1980 zu verwerkliehen
.- eine Utopie, wie sidr sehr bald
herausstellte. Aber festgestellt werden
muB doch, daB die Gemeinschaft nochimmer die Kraft hat, die Depressionen
zu iiberwinden, denen sie droht anheim-
zufallen, wenn sich (r4al wieder) her-
ausstellt, da8 der Rat im Wolkenkuk-
kucksheim getagt lrat.
Trotz aller Kritik an ihrer Unbestin-
digkeit, die EG ist heute schon ein poli-
tiseher Faktor, der iveder i.ibergangen
noch wieder beseiugt werden -kann.
p-i9s9. nf$nryngen mtssen auch einigeMitglledsldnder machen, die lieber m-itdem eigenen Kopf durch die Wand dergemeinsamen Probleme wollen.
Auch insoweit brachte die Tagung
rzon Kopenhagen einen Erfolg. Im Streil
zwischen eine:r,,europdischen Europa,,,
wie es von Grscard verfochten wird,
und einem stdrker von den USA,abhin-
Sigen Europa, wie es von Schmidt ver-
treten wird, gab es eine spiirbare Annii-
herung..
In der Uran-Frage und im Verhdttnisder EG-Wiihrungsschlange zum Dollar
wurde eine selbstdndige europdische
Position formuliert, was natiirlicli durchdie Schroffheit, mit der prisident Car-ter mit seinen europdlschen Verbiinde_
ten umspringt, erleielrtert wurde. .Ietzthdngt eine Einigung davon ab, wie Car-
ter darauf reagiert.
(j
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In KoPenha8en entlvrckelten die EG-Reglerungschpfs Ideen fiqe_inen neuen Wahrurr.u.rb*d
mission zu konkretisieren beginnen, dieauf einem Wdhrungskorb beruhende
Eechnungseinheit nach und nach zu ei-
ner Art Parallelw6hrung in Europa zu
entwickeln,
Der franzcisische Staatsprdsident Gis-
card d'Estaing fiihrte vor ier Fresse die
Wachstumsschw6che der europdischen
Wirtschaft vor allem auf die mingelnde
monetAre Stabilitdt innerhalb dCr EG
zuri.ick. Die Gemeinschaft mi.iSse daher
rn absehbarer Zeit etwas tun.
Die Kopenhagener Aussprache habegewisse 
,,Indikationetr., fiii die gesuch-
ten L<isungen gegeben, meinte Gisca,rd.Fiir die folgenden Beratungen sei vor
allem eine deutsdr-franziisiictre Uber-
einstimmung wichtig.
Auch von deutscher Seite wurde
wdhrend der Konferenz die Mriglichkeit
angedeutet, dafJ die EG-partneinoch indiesem Jahr ,,gewisse Tendenzen ver-
abreden kiinnten". Solche MaBnahmenkrinnten sich allerdingS durchaus auch
als iiberfliissig erweisen, wenn es der
Europiiische Rechmungseinheit soll
eine griifiere tsedeutumg erhatrten
Die EG- partner suehen nacrr eineni 
""X#ff""#,ffiLtlffiil::::rung der wechselkurse in Eirropa ln ihrem viereinhalbsttindigen gehei-
men Meinungsaustausdr haben die-st4ats- und Regierungscliefs der Ge-
meinsdraft am wodrenende in Kopenhagen im engsten Kreis die Miig-
lichkeiten gepriift, die europdische wirtsctraft den Folgen der Dollarent-
wertung zu entziehen. Scl:on beim Bonner EG.:Gipfel, der ftir Anfang Juli
geplant ist, krinnten sidr dieseBeratungen zu Beschliissen verdichten.
Nach den Inforrmationen, die,im An-
sdrlu8 an die Sitzung des ,,Europdi-
schen Rates" in Kopenhagen verfi.igbar
waren, gibt es bisher keinerlei schrifili-
che Aufzeichnungen tiber das neue
Wiihrungskonzept. Auch sind weder
prozedurald noch sachliche Vorentschei-
dungen getroffen worden.
AuSe,rungen des belgischen premier-
ministers Tindemans war jedoch zu ent-
nehmen, daB die diskutierten Ideen auf
eine grundlegende Verdnderung dos
Charakters des gegenwdrtigen'europ6i-
gchen Wdhrrungsverbundes hinhuslau-fen. Das neue System wiirde, wie es ausbelgischen Quellen heiBt, ,,in seiner
wirtschaftlichen Wirkung eine breitere
Basis" bilden als die Sehlange, der nur
noch die Bundesrepublik, Diinemark
und die Beneluxldnder an,gehiiren.Der niederliindische Regierungsehef
van Agt sagte, bei dem diskutierten Mo-
dell wtirde die Europdische Rechnungs-
einheit (ERE) eine ,,viel grciBere Bedeu-
tung "erhalten als bisher. Dies lABt den
a.nruB zu, da6 sich Pliine der EG-Kom-
US-Regierung gelinge, die Stabilitdt des
Dollar wiederherzustellen.
Bonn sdreint nadr wie vor auf dieEnt-
schlossenheit der Amerikaner zu bauen,
die eigene WAhrung zu stiitzen. Es ver-
welst auch auf die verfassungsrechtli-
chen Miiglichkeiten von PrAsident Car-
-ter, seine Energiepolitik notfalls gegen
den Willen des Kongresses durchzuset-
zen.
Die europ6ischen Wdhrungspldne zie-
len jedenfalls nicht auf eine bloBe Er-
weiterung der ,,Schlairge,. du,rch den er-
neuten Beitritt Frankreichs ab. paris istder Meinung, die Schlange sei in ihrer
bisherigen Form ,,nicht mehr den Not-
wendigkeiten unserer Zeit angemm-
sen". Auch deutsche l(reise meinten,
eine AnnAherung Frankreichs an did
Schlange kiinne kaum einen konkreten
Ansatz zu einer wAhrungspolitischen
I)leuordnung darstellen.
Im wirtschaftspolitischen Bereich
verabredeten. die Regierungschefs, in
den nAchsten drei Wochen eine gemein-
same Strategie zu entwidreln, ,,um dengegenwdrtigdn unbefriedigenden Trendder wirtschaftlichen und sozialen Lage
umzukehren". Ddbei wird angestrebt,bis Mitte 1979 in der EG wieder einedurchschnittliche'Wachstumsrate von
4,5 Prozent jiihrlteh zu erreichen.
Die Bundesregierung gab indes keine
- Zusicherungen fi.ir neue Mal3nahmen
- 
zu,r Ankurbelung der internen Nachfra-ge. Sie steht ohnehin der Festlegungquantitativer Wachstumsziele skeptischgegentiber.
4,q Handelsblatt
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Frisch,er Wind danlc,Carter
Von CARL,A" EHRHARDiT;Brttssel
, trlsder Madtpoltuk er&l6rt, tndert ntdrtg rraprueul,.\trscqro uacD dcn wa.DleD -0e.
. du!n, rtr0"adsf&irriE*.v;iiii; r*' i$ttt 34 -lnnenpoltttcd euttestet itnd
senuber ruropa.untaiffi;;";;*il. thl Den[Selt, aerre Anliufe zur'Herbet'
den rrt. oer borrar.riiaiffi' 
.ii,=ui.i: lil#,1flr, Hq#"# X'H[Ltjl[1#l
m{*f "' #:; lTll*llj 1Et{i i;i4ffi,";,l;ffi ,ffi*Ii;. Dtescr Anwadssu ldet''Sp'annungret aag ,f" iild Bit unterrdtedltde! lntgr-a,visdeu den USA ,i9_ Er1f!?....u!!: iea Wedrretkurseatwidcluugeu hcrum.
aber 
- 
aud - 4lei,rclt! . aer, Arloiittt, dlo i.it.g"o uu3, wthrend dte usA und Ja-selbsterkenirtnta e6irfeu, d^i_B_d,:"_ yt paa -lei alltn Doilar- und yeo-sorg"nF0hrung in diesen und an-dereo Fragen do6 nur i'tern mrt etuei walrung-au
. 
ni6t tn deu notwendtgen MaB mtt den tun habeiuPartner Europa hat kclkuliereu k6nuen,
welt er la enicdetdendeu..Fraqen dle Gi , N* vier Zellen siad dtercm'Ileua ta.
r&loegen1elt. und EatsAlosrlnhett iyer. den reltcolangen,.SdluSfotgerulgtn da,
mlsceu. tle8, dte Vorausget?ung. dalilr lrt, PrEstdeutrdaft' aut deu Kopeabagener
di.B man.si6 gegenseiug. r"spiku"rt - ' Beratuagea gewtduet. Ste vreideal at6.
Jetd nahen St" sr"g;"-i;";r"n- :*eI .uTftaldaa tn eiulgeu wodrgu ak'tE westttdren r"g"r. -iii"-diffiil; dle lnhaltsrdwerstea enretqqu volo e.cgi6, dte Naro-n..rt..ii,Ii+,Iil',,1 .=*'.1 geltngt, dte unter 'sirouger CbUeimlat-t ei6, lg ATO-Reg leruDgSChefe ln Wa" 9.-srlf9rr ur u Bl Err€Dg
shtuston. run aaiaJ.-i"r;;-";:'#;- I:g..^ dietem ?hema sefiihrten mehr'
ttAre-rwetse in .Jamatki ;;;"; N#. slilpdlgeD Ges-prf,dre _iu__konkretgg Vor-Siid.GtpIet.lihrtet, qir"uia-, iffiat,-;lj- gebea,unzumiinzen. Wtll ma! 60. etwoi
f*.J, *"ill,:' #;;n:vi 
-tiJ,t*TJl 
{:!?""'ffl-'' *"Jl"ll';E;ol,fr '* rli;
iiii"".a.i-rr"i"o,*r.iriror'L", ;;liifi; ,_Sdlongp'l lesun-regr:n, in dem zunddrst
,i;duJ;ii,i;;; -.*d t wirtfi f;;dilil; aurt Frauc' und pfuod feste MarseD, se-
s"ii. K"ii"-ai"r-d g"i"ii"r;i.Jrrj'I qeulb9r dem Dotlai behaupten, nud qn
irotz ari: rerairrJaiiiiiriil;"h; 
= 
der Gemetnsrtaft .vtel seran werden, '
zur ldylt6:?otr d;ri;;a;fJVorr"ia Oe- eJne aoldre Verteidigungsllnie abiuii'
#.,f i,g:fr ":gr:;.*rifg""l.,nl',HS?f;,i;l,Ji.,9.llil:"(*iTf,iff t:l'i;
.etnual Veitrarei-iu: A.-frifffiirtnfl Mrd. Dollar) all(tn wiirde es utdi tqu,
tlqkett 
"rnei-iJea- tila iii.rlt"irrr"i !t.e wlre ,nur stnnv6[ und aul Dauerio,i",,itroo"tr-wirtr["nr;;;;;";,J *trtgam, wena attes getin werden
stehen kann : era tvoRl{iu-bit; u-r,it", auo }!nate, al6 s-ollda:ls& welt riehr alqrhis.:-,
atle Wadstumsappelle una .rietset Un. Der aufetEander elnzustellen.
gen leeres Gerede bleiben m0Bten. was 0ber die Kopenhagener Gespr6.
10, lv. lsrS
Datum r ,.1'., ol ,l Seite , 6
Es hat wobt do6 errt der drei. s6o&r 4Dq64 rpt, .wte Helnut Ednldt lnter-Li6ug ur6strtngtoa bedurft, um 'dag pE preltertai ;irtde pnijertt6ni aLrn..silauE: .
wu8tselu derJenlgen, dls ia den,EG-Lii; iro uiite der arnE'ihct ornrnfl la ae.LEdern dtc Rl&tllnteu der poutih besllo. t&.tgig btg auf ?,g.prozeat puro&geaom.
mea, f{lr dt6 NotweurllgL6{t zu rd6rfen, ncden wadsiuasi6lifzuilg'gereh'iuwer-
el6 wleder rtlrter cuf atd Celbst und d6n, uq,ar etkenriea,.weide, Aactren.
auf dle M6glldtretten zu.bestnnen, dte ln Oungeu. es bedarf, dinlt dtese 4,S.pro-
glga_n ges-Atose€lereD;Ar{$eteD.llegen , zdnt-Ztelmafke itUer deh Bouner .tillelt:(siele au6 seltd u. , , i ." $rtrtsdaftsgrtpfel . 'hraaus' glaubw0rdlg
I(etuer dcrneu[ Regtffirags6efr bllct blelbl Etemente daf0r llegen th deu ryel
,etzt, obwohl dtec, Leln Themr tu .Ery Beteldrea, tn deuea dle Trends tn der EG
iopElsdea Rat' reln toEtrte, 
"oo 
l"n' dezelt zu Opttmtrmus verlelten: Dte In
r Hantleren kIaldeut Carters tn Verzor flafloncratea uthern el& mehr und mehr-
' gerungtz{tnder f& dlc Nsutrouenwaffc den nledrlgea , deutadcr, dte Entwt&-
unbeelndru&t , Etrcnto c6rk, wel u'olt lung der Lelstungsbllanzea lBEt fflr l97g
telbar urlrkenq wrr.der. Etudrudr, dar deutllde Ubercdlilsse en^rarte!.
vom Vcrhclteu der USA.tn der Uran.
'Frage aurgeut. Ob DrE a"l ,ft fOAt*gS. ' ,-Dter'hat arn&6rt den brt6*bea Prc'
;tntn,XfS,,mli*ggi:lr""l*ill1Hll1':81"fl 'T*'".'lo*lll""1l3
Allen europdis&en Lltdtrn brennea ; dre offlziell nerlautei *rrd'", geht kauu, .dle-wlffs*r6ftsprdtirernt{leih lnte!"-{e '^{birr 6rngrargigen ui* friiher"o Glf?.rl-,.Niigelu. Eia. wtcder h6herir Bes66f$. konfereuzen hinur". aii, Teilnehraergungsgrad lst aber nldrt vorstellbar, zelgteri aich jetzt aber gel6ster. Der noctr
mahute der Bundeskanzler Jetzt in Ko. unaidtbtr bleibende Eitrag sdetn3 daspenhag-en, ohne eln grdBeres wadstuh eu redrtfertigen. Apdr Helmut sGbxidtder WtrtgdtaIt. Mehr- Wadrstum setzt gob sidr diesrral zufrieden. Betgiens pre.
.- 
.V.e_rtrquen 
,"9*. !n, mehr- Geldwert- und miermintster Tlndemans sprarb von
. 
wehryDgqstabttttit 
,voiaus. Dae wa&s- elnem neuen frlsdrdn wtnd, weil man
. 
tutrszlel von, 4,5 Prozeut, das dle neuit ,nun enrllidr gemelnsam Mut gefaBt,
R-eglerungsdrdfs jetzt als zlel 'ffrr Mitte hahr:. Jimmy caiter hat, gewollt c<ier un-
, .l,gJq jo ihr Kopenhagerer Kommunlqu"r geitcllt, daiu atdt unrJe.sentlid beige.
sdrrieben, kann unter dtesen Umstande'r tragen.
/L'tAMt (.il:)f r 'tr R rj /tr()pArsaHFfr cFrilFlll ,a Hn L TF ht ( 'F,tr9Pa.attoo9
,l{ H,A STAKHFJT
Data : 9, IV. l97g Po d-
almeno alcuni caPt slndacalt
della necessitl di fare qual'
cosa di veramente innovati'
vo Per rldare allTtalia lo
. slancio produttivo Perduto.
I Sperlamo che le PolemicheI che sono seguite siano chia-,
lrificatrici e che ad esse se-l
'gua t'indicazione di principi
costyuttlvi di politica slnda-
cale, e la capaeitb di appli
carll.
Ma le resporrsabilite del
LA CRISI ITALIAI{A E L'EUROPA
I giorm dnffnentrn
di Giua[no Amdreotti
I1 viaggio di Andreotti a
Copenaghen per il vertice
europeo colloca la crisi ita-
liana, particolarmente ama.
ra e pungente in questi gior-
ni, nel suo quadre naturale:
che E appunto la societi eu-'
ropea, ossia le democrazle
industriali con i loro succeg.
si e fallimenti. La prima
giornata di lotta sindacale
europea b stata un altro uti-le richiamo alla vastith e
complessitb di questa crisi
continentale. Il fatto che sol-
tanto in Italih (e in Grecia)la manifestazione abbia
comportato degli scioperi ha
stupito o indignato alcuni
osservatori: ma che c'era da
stupirsi, non sappiamr: forse
che la tensione sociale in
Italia 0 molto pitr acuta che
nel resto d'Europa, che il no
stro male d molto piU grave?
Fra i molti segnaii d'allar-
me, questo non 0 il peggiore.
E' invece importante che la
crescita della disoccupazio-
ne, intollerabile specie tra i
giovani, sia stata corretta-
mente indicata dai sindacati'
come un problema europeg, 
1
che va affrontato insieme da 
Itutti i Paesi che ne soffrono,]
con tutto l'impeto, l'ingegno-
sith e Ia vastitb delle lisorse
materiali e politiche di cui
queste societb dispongono.
I capi di governo dei nove
Paesi della Comunitb Euro.
pea condividono questa dia-
gnosi, che indica nella crisi
economrca la prima radice
delle tensioni sociali e politi
che, fino al terrorismo.
Quando si creano vaste sac-
che di disoccupazione e di
disperazione in mezzo all'ab-
bondanza, la protesta socia-
le puO diventare cieca ribel-
llone; b inevitabile che nei
Paesi piir fragili questa si
esprima con piir violenza. I
** I
rato una schiera di organi- | scala europea. Ci compiac- ggvqTg sono ancora mag'l
smi politici rivoluzionari, I ciamo che il vertice di Cbpe. 8lon dl quelle ctel srndacato. I
estremisti e violenti, fino al. j naghen abbia vigorosame,te Il governo non puo restare I
le Br. [,a sequenza dei fatti i affermato ques-ii principi guasi inerte spettatore di I
;,:X"n#'i#l'"J,1 Yl,i["\T ora attendiariro. i ratdi. 
- 
';:"T,'.;1,,"'f,'":T:it t*ii:'l
1;crmanie. ,,.'^. rrA nni 1" tr-. * * che stanno di nuovo itton-:Ger ia; ma da oi la base n  
-stanno (ll allon''
sociate e psicologiea il-i; 
-^Y:_l,on !"rerb l'Europa a dando I'Alitalia, per ta pre- |
crescita di questl tendenze :i'-'-"i"'::: non sapremo ba- varicazione cieca di pochii
<rantisistemari era assai pitr I qare a noi stessi. Continuia_ sull,lnteresse .delle grandi I
targa. Lo stesso progreisol :o-..1^-f:lirare in Italia masse di.utenii di. un servi'l
economico, ritardat6 ed I :1_art_losl9ra pessnte, che zio pubblico come il traspor'I
esplosivo, aveva suscitatol ,non sl sDrega soltanto conlto aereo,. del quale sonol
piir aspre tensioni; la societb I I l'8n-g-oscia per Ia sorte di Al- inaccettabili cosi gravi di'l
politica, per complesse ra-1 1"^ Y"t^19."91_tlattesl di al'lsfunzioni' Iiio.i rt"ti"rr., ;;^il_itrrrrci-| llg .isnobili imprese 
-terrori- **Ie . *"r,o capace ;i ri;;;.1 stiche. Resta il problema di I _ GU .assetti politici emersi
varsi; le ideologie rivoluzio- i gare uaa risposta xdeguqta I dall'ultima crisi ministeriale
narie, da noi piir che altrove, i a questa minaccia. E poiche | - la meggioranza a cinque,
si erano a lungo nutrite deill l1_llsJo.sta-continua ad ap-lil monocolore -.fanno te'ta tradizione leninista- ]-gl I narite lgbole, o comunque l,mere ad alcuni I'emergere
pci, ma anche di un certo I lo.? sufflciente, gul piano | (complici le tensioni del ca-
utopismo estremista catto-l 9,"]11,:rioni-$1.nq1lzia- (perlso lvloro) di ferrei unanimi'I'inrrinseca aiffiiotle-aei'rii I irri,'-]" '.;r;;;;;;; a;;;;i iro compito), occorre che I dissenso 
" 
oulfilg,,,:=::i 
I
liCO. I r uruflns qUIlCOl[A d l lO- | smr, la repressrone q'Ognl
Questo basta per spiegare I :o . nL , I e perfino oscuri
come rrn^ malnttin nroi.rrin I tanto piit vigorosa e trasci- I tradimenti, fino all'imman-
"oi" "n" *J;ti" ;;;;;;; I di tutta la societb occidenta.l nante sia la risposta poli I cabile (presa del poterer da
Ie abbia in Itaiia manifesta- | trca. I parte del pci. Ognuno d agi-
zioni piir acute e pericolose. I Bene ha fatto Andreotti a I tato- dai suoi spettri: a noiAlla nostra crisi gli altri I recarsi a copenaghen; dal I sembra molto pii,r grave il
Paesi europei non possono 
' 
verli.ce 
"ITgPe.o e venuta I Pericolo che 
questo assetto
voltare te spalle, non soltan- i queUa .. solidarietd. solenne j nolitico produca inerzia,
to perchd essa prrb coinvol- l 9:gl1 alleati che noi auspica- j nerdite di tempo, deboli. egerii, ma anche perch6 ciO I t'amg.. Ma. occ-orrono a Ro- | non storici compromess-i, in I
che sta accadendo nell,Italia I ma iniziative di governo che I somma un altro periodo di i
degli Anni settanta b gih ac-l dlalo al Paese il senso cheidisgraziata rrordinaria-.am-l
caduto altrove e polrebirei v!.b una stretegia, un pianollministrazioner all'italiana. I
accadere di nuovo (comr i e la volontd e capacitb di at. ll Per evitare tali pericoli oc-l
evolverb il <gauehismeD I tuarlo per tirar fuori il Pae- lj corre lo sforzo di tutti i par- |), r [r l O r l O l Ol u I r' I
francese, ora che e tramon- j se da questa prova. E' indi-lltiti e sindacati. Ma in questol
tato il grande sogno della;,sPensabile che in Parlamen-f lmomento ci sembra che la j
asinistra unitar?t. E poi, tut-iito,.i partiti. cerchino intese llresponsabilitd maggiore,^perl
tO Citi Che Un gOVefnO naZiO-l,DurrE tiussLlulu o,el releren-ltspalzz'dr vla ques[a[mosrBrEl
nale fa, in Europa, ha effetti i dum-, .o sull'ordine pubblico; llstagnante e pesante, ricada i
anche spropositati negli at. i ma bisogna muoversi al piir llrycola sul presidente det I
tri Paesi: la prudenza eco.,o-, Hr"i"',l ":l^-,::i*r"^S :l-ll:lr:l**: .:'] .J:s:l:*: I
citb degri inslesi di t#;'il | u"".ino-i'i"t"'; il;;; il il&ii-'.i1r"irri--!tJ;.il1
elezioni europee gib net 't 9?B pr_oblemi.del .lavoro. i I Ciulio Andreotti. Come la I
sono fatti che 1ienno i.ulrrr' Le realistiche prese di po. l'natura, anche la politica hai
o ci c u., or rno;;; ; lls lle q estioni d i f r n-jispa a i t'at osfe a
9y*l ll B t  .ricada
mica di Schmrdt o f i""a'a- : rattere economico, che ab- i f et ritorno da Copenaghen,
l g ir,rc ieibraggino.l'intero quadro deillBiorni 
-cruciali. attendono
, in Italia, in politii:a Conre in ; sizione di T,ama e di Benve- | orrore del vuoto.
economia,conSegt1enzeassaii1utosuprob1emicomel,uti.i-.
pesanti. Se e vero..o*. e ur'-llizzaz.ione completa degli im-
io, che il <caso itajiano, a I pianti dell'Alfa (questa im-
soltanto una versione 6gsi Fresa disastrata, simbolo
particolarmente attarmani-e 1^11-''dY"f'a pubblica cheNon E difficile spiegare {:' """'i: "::":'perchd in taria il ;r"i;;: 
-S:J,:.rX,[;ff"JfT"".""H"; 
;::l?" i"iffi;,,.;.::]"'i3
il:j :H' :" e ii!fi "" 
=*t ;1;* T 
; 
r, 
"ia:l* #,: iE' ;?iti#,'"l,' i.:il,?Ii;lrraianaria i^l ,4oluzionariadel,6B,comI'.^^u.dlrLEullLv(,IurrrarIrglllU
tutto t'occidente, auua'Jl'nJ,,.gt"j.PoJ'jitIL,Xs',Jgllli"l.,u*3Te?'u'1"oJ1::t:':Y1gi(j'FLIrrv vcs PORT AVOCEl bbia g..,"- p,. 1t",9  P?'i't33,X37"P13" 
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CONGTIISO A COFE${AG!{EN !il, }dEMMCE DEE CAPB DO GOVERMO dETffi CrA
Appe[to defi **R!ow@pr som$rs 6f, Benroribmo
Delimeoto uil?
0Or0
nmm$ @s@m@rmBs0'ffi!@me$ur[o
Ribodito lo 
"deciso volontd di prateggere i diritti degli individai e le fondonento delleistituzioni denocrotiche, - Prossirna riunione dei ministri dello gilrstizia e degli interni per
coordinore misure comuni - Gli esperti incaricati di eancretizzore ld nuovo strdegio finonziorio
Anche i ministrl degli intcrni
dovrebbero vedersi quanto pri-
ma a livello europeo. Un,adone
temi principali del Consiglio
europeo che ha concluso i suoi
lavori ieri nel prlmo pomerig-gio a Copenaghen. Come era
prevedibile I capl di governo
della CEE non hanno adottato
al rlguardo decislonl concrete.
Tuttavla, in una dlchlaradone
conglunta, hanno espresso alpopolo e al governo italiani la
loro 
"plena solldarletA".
"Il Constgllo europeo 
- 
sl
razione sviluppo,. A tal flne
I'Italia po[re contare su un al-
lentamento del vlncoll di brtan-
cia del pagamenti e su una
maggiore asslstenza finanzia-
ria della ComunltA Europea.
@ Perche l'obrettlvo della cre-
scita sla rca)lzzato occorre so-pratiutto ristablllre la fiducla
degli operatorl e quindl creare,
almeno ln Europa, una vasta
zone di stabiltte monetaria.
@ r,rr'*nno ripristlnati rappor-
ti pir- ;tnbill tra le monete del(serpcnte, (marco tedesco,
franco belga, florino olandeBe e
corona danese) e le monete che
dal serpente sono uscite per
fluttuare liberamente (lira ita-
llana, sterllna inglese e franco
francese). Le caratterlstiche
del nuo\/o meccanlsmo saran-
no plD flesslbili di quelle del
"serpente". In partlcolare l'at-trrale fascla dr fluttuazic'ne(2,25 per aento) por"rebbe essere
allargar;
@ SarA oeeiso r:ii utilizzare la
"unrtA d! conto. (il cosiddetto(panlere" delle monete euro-pee che oggi 0 usato solo per
operazionl di bllanclo) in tutteIe transazionl tra le Banche
centrall dclla CEE La .unitAdi conto" cosiltuirA cosi una
f.pecie di dirlito spec,ate dl pre-Ilevo (DSP) curopeo.
@ Se anehe Ie transazioni fi-
nanziarie intercomunitarie fos_
sero regolate in 
"unitA d, con-to" si potr"i_lbcro mettere le
e-conomie cj-.,Ia CEE al rlparo
delle fluttuazioni rncont;oilate
dei dollaro,
O Sari rafforzata Ia dotazione
det FECOIVI rFondo eurc..frpo di
c()opotazione moncl,rr.ia) r:erintervi'tire rr;D adegt,., .i..:.ente
sul mercato det camiii 3 (hfr,sadelle monete comur (t:y:e.
,drturo d_iuateiii
coordinata deilC polizie e dei
servid di 
-sicureza de[a CEE
11) esiste. Ma tale coordina-
mento dovra essere rafforzato
per rendere, in casi di paruco_
lare llrgenza, automatica o se_
,rni-automatica la collaborazio-
ne eontro il terrorlsmo.
L' in iziativa f ranco-tcdescaper st.abilizzare i rapporu di
cambro fra Je monote europeee
e costituiie cosl un fronte co-
mune contro la persistente de-
bolezaa del dolla-ro non si 0legge nel comunlcato- ha ma-
nifestato la sua protonda
preoccupadone per ll dlffon-
dersi degll atti di terrorlsmo".
Un temorismo che, qualora non
fosse efficacemente combattu-
to, lntaccherebbe tl fundona-
mento e I princlpl stessi della
democrazia. Al proposito I capldi govemo hanno ribadito 
"iadeclsa volonta del Paesl mem-bri della CEE di tutto intra-
prendere per proteggere I dirit-tl degll lndlvldut e le fonda-
menta delle lstitrtzioni demo-
del Coruigllo europeo. Al ter- I
mine della loro riunlone. i caoi Idi govemo della CEE tranrio 
I
hpreferito mantenere sull'areo-g
mento il pitr assoluto riserbo.
: r n[ r u' rgo_ |
, t  IL;y:?"i"1:Tp"'-:'-1",,'*{TI
ra del sllenzio 0 stato il pri"mo !
ministro belga Leo Tindemans I
materla]u,aata ln una decisione/
re a qualche confidenza. Inparticolare, ha detto che il pia_
ll quale, parlanclo aa un risiret-
tlssrrno numero di siornatisti I
di Bruxelles, si 0 lasciato anda- i
cratlche". iInfine un cenno allo 
"soazio Igiudlziario 
€uropeo" profrosto Idal presidente francese Gi-
scard d'Estalng,. E'stato con-
corclato 
- 
dlee semDre Ia di-
chlaradone del Consiglio euro- jpeo 
- 
che I ministrl responsa- Ibili approlondlranno li loro I
cooperazlone e presenteranno i
aI pftI presto potslhile )e loro
conclusioni sulla creadone di
uno spazlo glrrdizlario eu-
ropeo".
E' immlnente --,si parla dellaprlma settimana dl maggio, al
piu- tardi 
- 
una rlrrnione a Bnr- j
xelles del rninistri della crusu-
zia della CEE. In queil'ociasio.
ne lo 
"spazio gludiziario euro-
Peo".
paesr della CEII, anche r prtr j
dehoh. clovranno dnre ir dro- ipr:o contributo a qunsta 
"ope-
COMMI -,SI Ot..] E DE I.L E '. 1,4.)"1'T3 a:) rr ^,r.i L Grrr..lPPa l- POPTAVOuE
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II vertice di CoPenaghen I
L'Europe rispomderh atrla sfidaI tbrrorista Irl
dal nostro inviato
BARBARA SPINELLI
@,PEI\EIA,G{EN, 8 
- 
Uniti, fra i. Nove,
su un d,uplice frmte: su guello del term'
rismo ma anche su que,llo, pit) arduo, del-
I'eoonqnia. Dcco il s,ignifdcato del vertice
di Copenhagen: l'Europa ha tretta di usoi'
re dalla cr,isi econqmica, ed E cunsapevcle
dhe la pnemesria esenziale resta 
- 
ogBipit cire rnai 
- 
una ohiara definizione della
furopria autoninnia nei confrontri degfi Sta.ti it Diti, questo' alleato non sempre sdli-
daile: e spesso ca,priccioso e irnprevedibile
nelle sue rmosse. ,A Jdmrny Cartcr qui,ndi'
ma andre a se stessi, i Notre halrno dato
trrc rnesi di ternpo: entro questa dala e,
non oltre, Washin,gton dovri uscire dalle
dnc,rteztn odierne, e F)rre tennine o:llapolitiea aggnessiva del dollaro dirrinuendo
drastica,mente i,l proprio defricit petroldfero
e rieq,uilibrando la gropria dissestata bi-
lancia commerciale.
Nella sostanza, 0 questo il rnessaggio cfieI nove capi d,i Stato, e di'governo r{uniti
ieri e oggi nel Fa,Iazzo Christianborg, han-
no voluto lanciare al trresidente (Jsa, nel
preciso rnomento in ori la Casa tsianca si
appresta a ,ingagg,iare un diffricile hracoiodi ferro con il Congresso per l'approva-
zione del piano energetico.
MA QUALE che sia I'esitodella battaglia carlbeniana,
I'Europa non vuole metter-si sull'aspettativa. Fin da
oggi, cominceri a imbocca-
're I'arduo cammino dell'au-
tonomia, cercando di tra-
durre in un piano concreCo(monetario, economico, fi-
nanziario) quel soAno del-
l'< identitA europea r che fuprclamato solemnemenre a
C,openhagen, e che subito dopo venne rimosso e ddmenti-
cato, un po' per debolezza
intems e un po' per inerzia.
Una linea cosl esplicita dil frutto di un rilahcio sc
stanziale e aron solo vertale
dell'intesa franco{rdesca. E
forse ci voleva la < negligen-
za r non troppo benevoLa di
Carter nei corfronti de.ll'Eu-
r4a (l'improwisa scelta srrl
neutrone, operata senza chegli <alleati e amici> venis-
sero messi al corrrente, le [a-bili promesse sul dollaro, la
tltela che Carter vuole eser-
citare sullo sviluppo di un'in-
dustria nucleare etrropea, aI-trcttsnti fattori che han-no profondamente irritaio
Schmidt) per comrporre I'an-
tica < querelle I che da sem-pre, nella Cee, ha diviso rifautori dell'< Europa er.tro-
Pea > (la Francia) dai sosite-
nitori di un'EuroTm dolorosa-
mente ma inevitabilmente di-
Eenden0e dagli Stati [Initi (laGermanria).
Qui C probabilmente la no-
vitA pirl rimportante del ver-tice conclusosi nelle prime
ore del p<nneriggio in Doni-
manca. Siamo aerto agli
esordi di unll nuova ( av-
ventura europea >; e nOn vi
sono per ora irnpegni pre-
cisi. Ma A certo che ta Ger-
mania di SchmirXt -- i,lJenrr-
dosi al Giscard vin,::lt"".* 4'.1-Ie elezioni e ansirso (i ,.; ;i-
scoprirer I'Erw11,1i -- ';arr,-.
con inedita pervir.i.r;a. L,: flit*
core la carix e "r,{Jpea, :r:.
tueordo oscuramente lna srn-
za tropgri infingimerr,ti che
questa seelta compo.rl,erA unaqualche forma di emancipa-
zione dagli eccessi di tutela
esercitata sin qui dagli Sta-ti Uniti. Intuendo, a.nche che
cid comporterd pir) problemi
p€r un paese c<xne la Bft
che d condannato ad affi-
dare le proprie certezze alla
solidariete intenrazionale, e
al proprio inserimento in unquadro dt alleanze suffl-
cientemente < rassicurante r.
Mol0o, a questo Dunto, di-pendenA dalla capacitA deipartners di Bmn di cogltere
questa occasione prima cbe
sia nuovamente troppo tardt.
- 
L'appuntamento coa gli a!-leati d'oltrea0antlco 
- 
per
vedere se C possibih frstsbi-lire un qualcte canale di
comunicazione e di infnuen-
za recipr@a Ea Europa e
Arnerica 
- 
e giA flssa.io: i
< leaders > del sete magglc
ri pami industrlalizzati si in-
contreranno il 16 lugflio a
Eorm. Obiettivo: restaurarela < governabilitA r delle e.
conomie capitalistictre, ed
elaborere una strate6ia co
mune che sagpia cqreiliarele esigenze di stabilitA eco
aomica e finanzia6a 96 i
bisogni dell,a ripresa e dellal:tta alla disoccupazione.Pochi giorai prima dd
< summit >, i Nove si incon-
treranno ancora una volta al
rnassimo [irdlo, il 7 luglio
a Brema, per presentarsi al-
!'apuntamento con JimmyCarter con una fisionornia
propria.
Bd eeco qual C iI progfam-
ma d'azione dei Nove, trac-
ciato nelle grandi linee a
Copenhagen: creazione d'u-
na ( zona europea di stabi-Iiti monetaria r. flissazione
d'un obiettivo di crescita re
lativameate accelerato per
tuttri i paesi membrl (l,Sper c\ento in media per I'in-
sieme della Cee entm dl lu-glio l9?9, con ulr preciso im-pegno di rilanoio tedesco,
che pOtrebbe essere annun-
cdato a lugHo) misure adhte per combattere la di-
soceupazione,
Nsr ci si 0 fermati allle
buone intenzioni: accanto alprogetto di creare una strut-tura di fluttuaziqe concer-
t&ta 
-euncpea che sia in gra-do di accogliere Ie monete
deboli (lira, sterlina, franco
francese) e <ti liberarle da.ll-l'aggancio obbligato al dol-
laro, i Nove giudicano ( ma-
txri ) i tempi di mettere in-
sreflle una parte consistente
delle proprie riserve (si par-la di una somma di lb-l5
n+a"q! di doll,ari, in rlarga
Frte finanziate da Bonn)-edi utilizzare ura unitA di
conto europea non solo per
effettuare le principali trLn-
saziord tra Banche centrali,
ma anche per intervenire
ongiuntamente a sostegno
delle mone0e che rischilno Idi sfondare gli eventuali li- 'miti di oscillazione. Solo
creando uno srhumento di
riserva europea, d stato det-
to a Copenhagen dai france-
si, dai belgi, dai tedeschi, Cpossibile mefrere la Cee al
riparo dagli arbitri ddl dol-
laro.
Anche gli italiani, che pu-
're appaiono i pit scettici cir-
ca Ie possibiliti di giungere
-q.una reale stabilita dei cam-Dr, rn questa fase di perdu-
ranti difficultA economiche,
escono dal vertice con iI
serrso rassicurante di nm
essere soli nella ComunitAdei Nove. La dichiarazione
comune sul terrorismo (che
g.ffern-rq la < piena solidanie- |
p. /L
.q q PrEr4 avrruqut- |
tA > dei- nostri partners in iquesto drammatico momen-to) impegna i Nove ad ac-
centuare Ia cullaborazionetra ministeri degli Interni edella giustizia, C rappresen-ta una chiara p,resa di co-
soienza (Ia dichriarazione lodice esplicitamente) che d
compito deflla Comunirti in-
tera di ( proteggere i dirittidegli individui e le fonda-
menta delle istituzioni derno-
grytig-hg r. Quello che urge,infqtti C la difesa q delle ie
stre societA dalla viqlenza
teroristica >.
Vi C poi una solenne pro-
messa- dei Nove a proteg-gere i prodotti agricoli delMezzogiorno dalla cqrrcor-
renza dei prodotti mediter-
ranei importati dalla Cee, ea ristabilire una < migliore
cler-e_nza a tra [o sviluppo ]d9l Nord e del Sud Europa. lE' 
_un altro punto sul qualeAndreotti ha insistito mottoa Copenhagen.
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- 
Tutto la.
s.cia supporre che, nel quiCro
ol un'azione comune volta ad
accelerarg il ritmo d'espansiq
ne dei "Nole" e a conienerg
cosi, ,[a piaga della disoccu.pazione, la Comunritl eure
Ii facility z (il mitiardo di dol-Iari che Ia Cee rrotrA destina-
re a prqgetti di ristrutturazio
ns industriale, al settore e-
nergetico e alle infrastruttu-
re).
nale. (il cosiddctto (pacchetto
medrterranco a),
1;nchE il massimo riserbo
accolga tultora la nuova 6tra-
tegia monetalia europ€a, 6em-bra che il proEetto sulle ctri
Iinec i. nNot'e, hann_o raggiun-
lsi 
0 concllrso itr 
"vertice" europeo di copenaghen
j[,a Cee sosterr]i il rilamclo
dell'econormia utaliama
Sari 'messa a punto una strategia comrme
che garantirlr ai Nove entro il giugno '79 una crescita del 4rs vo
sure comuni, I'azione dei pa+
si membri e utilizzerl piir am.plamente ,i rneccantsmi comu.
nitari 
.esistenti per alleggeri.re_t uncoli che, attualmente,
riducono le rrossibilittr di ma.
novra dei suoi memri r. e unpreciso riferimcnto d fatto
agli interventi della Banca
e_uropea investimenti (la Bei,il cui capitale verrh raddoo-piato a giugno) e alla 
"Orti
Su u-n piano economico pir!generale, i Nove hanno am-
messo che, nel ricercare I'o,
,brettivo di una migliore coe-
renza interna, sari indispensa.bilc rrdur re gli squilrbri -sr.r:rq.
egoggpic_1 tra ,,le r'ar{e regio-
ni della Comunitl per imrrl'di.
re--che 
.essi creino maglioridifficolttr alle iniziative -chc
sari.-necesiario avviare nei di-
versi seitori dell'i,ntesrazrone
europea. Tale impcgno-, che ri.
fspondc alle esigenze del nojstro Mezzogiorno, 0 stato sot-
Itolineato alla stampa itatiana
I dal 
- 
presiCente dcl consiglio
I Andreotti. al quale cli iltri
I leaders Cee 
-hanno anche pro.
I mcsso_ di dar sodrlisfazi6ne,
I entro Ia fine di qrresto mese aj Lusscmburgo, srille rivendica-
I zioni dell'agricoltrrra rnrridio-
ll n".- El eiicnzirle, dunque, ri-ll stabilire atl'inrerno deila'Co-Ilmunith, quel clima di fiducia
I I che a la conditio sine qua non
I dt una riprcsa dcgli investi_
I mentr e, con essi, dci livelti
I dell'occtrpazione: questo im.
lplica, a stra rolta, Ia crcazio-
I(che ciovrebbe seruire anchc
I alle oDerazioni tra banclte cen-trali e, graduaimcnte. assu-
mcre rl nrolo di '.r,ra sorta di
Dsp errropeo);
3) I'aumento dclla dotazio.
, 
nc del Fondo europeo di cor.r-
. 
perazione monetaria (Fccom),j rche potrebbc intcrvcnil'e piil
I , massicclamcnte sui rnercati
| 'dei cambi a sostcgno della
I iquotazione dclle diverse mo
I I nete Cce.
I i Tutto qucsto, che consenti.I rebbe ai No'r'e di avcre unai rrosizione comunc nei confron-I ti del dolla-o Usa, dovrebbeI essers finalizzato nei dettagli
! , dai membri fin.rnziari Cec inlj un ranport(r che vcrra sotr,r.r-
I i posto al prossrmo d vel-ticc D
I Ccc dal luglio prossimo a Bre-
I ma dove I Iciclcrs dclla Ctr.
I munita aclottt.rrnno poi Ia
I prattx,orma curopc:r da difcn.
iclerc al ( Sunlmit o clcllO stes-
I s.r mcs(' a Bc,'rrr . olr StatilUrrrir, Crapporrc c Cerrecla.
Uqo Piccione
_ GRUPPO DTJL PORT AVOCE
p.L
ne di una zona di stabiliti
monctaria chc mctta le im.prese e le cconomie dclla Co.
munrttr al rrpar.o clall'incertez.
za dclle pesanti f'luttuazionidclle diterse monetc, soprat-
-tutto dcl dollaro staittnitenselc cui frequenti peripezic iui
merrati valutari internaziona.li hanno avuto c continuano
ad avere, un impatto nbsativosulla compctitii'itir dejl,Eu.
rc:ra.
I ll  c l r nn i rr-
I to trn'intesa, preveda:
I l) la riccn:a dei meccani-
I srni nccessari a ristabilirc il
lcollcgamento tra le monete
I ! dcl 
"serpenteb l'alutarjo CeeI l(marco tedesco, fiorino olan-
I dese, corona danese c ftanco
f belgalusscmburghcse) e quel-
1 Ic che non ne fanno pii parte
I lsterlin,r inglese crl irlanclesc,
I franco ! ''l.lcese e lira);
I 2; rtne mapgiore utilizzazio-
:ne della nrrniti di contoD Cee
Ma, oltrc chc per i ristrlla-ti incoraggianti conseguiti sul.la parte economica, il 
"r.crti.ce , cli Copcnaghcn r.a r.aluta.
to posrtivarncnlc anchc pcr lcprosf,cttive chc esso ha aper-to di una rinuot'ata coopcra-
ZlOne m0nCliria lra i NOrc:
nella capile!c dancse 
- 
hadctlo Giscard d'F.srarnc 
- 
si
.c rnani lcstat a un'inc0rr tcsl.abi-Ie volorttir p,,liiica rii l'r;.'r.cu-
rc. a uNorc, rrrra slal-rilita mo.
nctal'ia cl:c pcrmctta alla Ccc
<li t'itltrvrr','orrci .l:Igi di cr.-(!tta (lai qrr;,tr clll:rrrrlr'. por,lI l'ceuPero (lc I i.l (l;\()e.-ut)a./io-
COMMISSIONE DEL.LE COMUNITA EUROPEE
lg l'Unite
.Data, 9, lV. 1978
mencant,
,. /L
Comunque per Schmidt e
Giscard 
- 
c anctre per il pre-
sidente della commissione eu-
ropea Jenkins 
- 
I'approccio
r piri eflicace ai problemi eco-
nomici dovrebbe essere qltel-
I lo monetario. ma gli esperti-
della delegazione italiana non
hanno nascosto il loro scetti-
cismo a questo proposito e lo
stesso ha fatto il primo mi-
nistro inglese Callaghan, di-
chiarandosi cl'accordo con l'a-
nalisi dei sindacati europei
circa le cause strutturali del-
Ia disoccupazione. Ci6 signifi-
ca, ha spiegato, ehe la situa-
, zione non si pud risolvcre con
ll vertice di Copenqghen solidole con l'ltolib
<Frf@rf$@> deEEo 6EE
uElu !o[[q @EE'ewersEome
Sori creoto (uno spozio giudiziorio europeo)) - Discusse ipotesiper sottrorre
te monete olli lluttuozioni del dolloro - Discordi volutozioni sull'occupozione
.o,,*%',},',xtii-s"*, I *.S.",.11.:T:?"'l5iffi"ix j q:r #,;,1"d.::l*:'x?r!li i fr\::il;3;"s,:i#".:i]':""fli
, matica situazio-ne_italifl?^11 I ;ifiirifiili";-i;idd;d; i 9.":"-"._:,.lri3l_"__p..--111" I sieine di misure monerarie. diLluu rrl daurrE rlqaqrrs .:- I gli individui e le rondamenta I uEr4Ld srJErr4rorE Psr "-." I m t l ch
ancora una volta..proiettatola I t"tt;'-ilffiri""i -a".*i"ii- i certezza alla ripresa econo- | politica economica, energeti-
sua ombra sull'incontro q9l I ;h;, r-ior"-r,"nnoi"i;;;;;- | ,,:9. . . .. I Er--"."r.;i6;i;. --' - -E' staro ancora una uo.11 | *su" o",li$j'3fu*ri si sorrer.
mestiali del Consiglio ul1_* I iirti^i'i"iilili"hi*fi;1;;: ' tarie, pare secondo ulg sce- | l,,*"nto finale del Consieliopeo.-La riunione,,che ha 11' I ;il"-;#;;;r-i#-.pu"-ri na.rio concordato^ 9on. ]l cal: , ctre auspica per l'ennesimato al centro Ia sltuazlone ejc I hifesa deile nostre iociete celliere"tedgsc.g Schmldt, 9 9I I volta miiure coordinate di ri-
nomica e monetaria in Eu- I ;;;-,j^i.-',""-r1*-^;.ir^". cui molti degli altri parteci- I i,.,,i^ ntrn nnrrirrn ert rrn rec-Pl- I Aiil 
"iii.r'r"'*t.o-o.irti*r] . 1.1 9i; i iancio ctre portino art ir  tas-ropa, era iniziata vener$i-_qg I A ffi ri"l'J'Jt"tJ'i;ffi;; panti alla riunione (fra cui cli i ;o medio di crescita ctet 4.Sl r l Q Y, e tal flne i stato eoneordato l n l I -cur 8 l i s nr d l 5
meriggio con-una T$tr.!:18-- I che i ministri responsabili ap- italiani) sembra non lossero i per cento nei nor.e paesi. a
zione di < calda solidarietd r | 
"r"r""l;rrr""'*'i-;;-;;- neppure stati messi al cor- | lertirp rtnl nrossimo luolioionil li ari.-t?-, I iiir""}ii"ii"'t;T#"4il- i [.rti." aor p t gat popoto e al.gove,rn-o_it1u-.1- | ;;;il;;;;;";;J;;";i;i,) re1tg. hno al luglio'clel '?tr. i\ta.si
no, e di simpatla allonorevG il nrartn nossihila Ia loro enn- Sul contenuto Clella propo- sn che il'r:aneolliere terleseor l u onor u' il oresto p b e le l r  con-le Moro; essa si 0 conclusa
bl,l O [ oel l - a  canCelli d
sta non sono trapelate che il- 
,Sit.iit fr""J"i"it" <irreali-ieri pomeriggio con I'apProvlt^- | 1 clusioni sulle Frotposte..,f,1!F I laziorri. L'idea centrale sareb- I ;;;;; questo obietti'o, rite-
I zione di una dichiarazione che [ | di creare uno spazio giudizia- | be quella della creazione di , nr,o invcce insufficiente 6al-:indica come <prioriti T?*'Il rig.grTl.-o,;.._s_1l1lno,^i Tl'I ylg ":p13lr- T?l:li.i:-^*l!- .hconfecterazioneeuropea rleita > nell'azione politica. dei no- [ | nistri. della .Giuslizia .9.t_19' I n"o , stabile, (f,9rs.9 .yna .f1: ,'.inao.uti per Ia ripreia del-
ye 8.9yerni.r1,c_oo-ry-TYlo1"^!1' I I yg: gh"^lllYlllTn'_ 'i^T{; I :!i, q',1.r-".11 9_,-t',ll!:?:'!ll I I'occupazidne.tititesadellerbietdaptn*llgi6.Copenaghen,adareillconcordateattornoall'attualoi'ur" breve risotuzione del
"""ticte dell'Europa 
occiden- llfil_l_4i:,^oll-:^o:..1-T..1: I :.._lo::t"_i)_.!"1,,:otll:::,,9-icoriiiri"-l itai" a.ai"r[u uutale dal terrorismo. | | notranno rap,Prese-nta*_ 
-P I meno in.parte alla .dipenden- L qiestione dell'agricolturar.'innrriptudine ruscitata ln I I contributo reale alla lotta che I za dal dollaro e ai contrac- 
--,r;i^--,--- cnlra,,oio AoL'i quiet i  s | | tri uto
rtti gli ambienti politici eu- | | impegna c
EDsrrl rE urt I ril uu ur pd LE du4 urpErruErr- ta uestio  
t . I - l .dollaro--e lirediterranea, sollei,ata tlatrtt 'Lll 
"-E"nti 
Uti. nee-5, osi duramente il no I colpi delle sue fluttuazioni. Se- inrtreotti. e a questo proposi-
ropei dal 1aE4eltg. del pre- | | stlo Paese.. I gond.o alcuni .osservatorr' 
-ta- | to i nove si sono impdgniti aii["it" a"uibC italiana .;f- I L..E su questa parte del .ll!t I le risultato si potrebbe TF_ I 1".*'ii"i.ii'rr pi:"ii"i,i|l 
""-bra infaui aver fatto matu- | | tito -.qgsi,cgme.:,t1111,]l!11 | siungere,asseqlando Y-!',lY9t_o I tro aprite, alle miiure a fa-
i"pi aiStato e di governo a:i I iliii#"#il;H;:';;;;:
nove Paesi della CEE, rigfji | ;;il-# -i.*ri,t" prioritiJr-"ri,ii"-"piiiiia Giscard d'Pstaing ,q sgllevare I ma. attreuanro ampiamente
a copenaghenpg.l-hY"i.lf i iip.*.irir*iur-l.grl'riiill , il nodo delle ques,tioni_.9ry I quanto genericamenre. il cto-r li O u  euro' I valt'i nd"intensifleerp-ln rpei- cl  no -|errmento-6nalp iEli
r tt l ' I I l.t cosl ,come s_uila- Irssa- ' glullgere.assetnanqo ,l .1Yrle il sur  
rare Ia convinzione che ci si | | zione.dell.? data delle elezioni importante.negli scambi inter- | vore delli nostra agricoltura
trovi di fronte ad una perico- | | per il Parlamento europeo naziona[ dei nove Paesi al' I me,dionale.
Iosa spirale che minaccia non | | tra il 7.:.iI.10 giugno 1979 l'unitd di conto. la moneta fit- | '' Sri principali problemi rlel-
rolo lltalia, ma che-pld.Ti I I e sulla istituziole ji u,11 191- tizia che o"a pelyg "o-T: n^!- | ra .ooi"rrrion" polirica. i no-;;"1;-iila"menta dille isti- | | dazione europea di alta cul- rametro per i^commerci al- | ve ministri degli Esteri tranno
tuzioni democratiche di tutta I i t*+ : |"..,,qi I t_19P.$!1 , I'interno d"Jl? C,E!: ,--. ,^, I ribadito te note posizioni sul-iU*"p" -O..identale. L'esem' I O stata facilmente raggiunta; I Comunque le discussioni.dei I iu Namibia e sul Nledio O-pio d6la Germania federale I diversamente sono.andate le giorni scorsi a. Copenaghen I rient".
dimostra, del resto, come una I cose sulla parte che ha.co- 
- 
tutti i partecipanti lo ltan- |ti.if"-*ini".ia incornba an- | stituito il centro del vertice: r no del resto sottolineato 
-'
"iiiiu Paesi economicamin-I ;-;n;";.r. ".r*-,"r " i. I f1 L;.1,!9 "n" ll-1",-f,",il Vera Vegetti Ite e itrutturalmente forti. I '"1.o"offe"';1". ",r'"""'riiUif}r"-- li terlocutorio, in attesa dei due
<il Consiglio europeo 
- 
di- | i;'"]IJ"i"ffJ.";i; ff;;;-di li successivi appuntamenti.di lu-
ce it t"sto iella dichiaraziorre | ;;;"-;ii;;'i;i;.;;-iirttu"- | gtio' quello del Consiglio eu-
- 
rr" 
".pt..t.o la sua 
profon- | ;i;ili;";"ii;r:"'-- '--- -- | ropeo. a Brema.. e qtllJtt i."]ha espresso l  I z oni del dollaro. I ulr u d
i:,"*:'"i"i1"",:*^il"*#*T': I -i -;;, , nn'" n"l: I i,#$'::i,iiilflXf,,o:'.,i'?!l:
i:l ,''if,*:il\"" *1f: #::,: I ::,.t1ii*. ,t"nlgig.,%1f t Ll!li"'l,y:o,si1ppen";9_u:f'.,XT'i:i?["i.j,",;]["iiii- I 9"t ll,lli: 111.-._11:9::,,^a11 i i','lrli.*RFr, Francia, Gran
sione a manirestare 
"l pd;- I :1t^.13-"pt:"1T3"?t"'i"lii: i.e, l1 nretaena e .Italia) a Bonn.i,,"T 1,1X1'';Hf i,,i';,#'i; I gi^"1:',:'',9n'T:.ly 11' ::: il ilili;;,.rre -scdi che si ar'
sua piena solidarieti 
'. L t::f""I:-"*":"#11].1"X.,*^'f,f' I .i'".i piobabilmente a coJr-fi ffil1d;';r'o'J,"i;t,"an I I lilll"':'ifl:3;^"o"ioiiifrt;;: i iii*fu:",#;iil; :m-l<ra sua proronda p.uo.:yp:; llili,iilii"i,'*.ii'"-"i"..nil lill;llilli?"1i:,.,.fli,n",ilTli.
:l5li, tff j,"3"1!,*[:n.jl i I ;Ui.r.tl-1"".i* ,L_il,l:!:i I i.lilUil con parricorare insi_
:'JI1;j:t;;B:',ll fjL3!fl1 I g,"rxp:.""j,,j:-:,1"',t*":1" I ::x[i'l::l^L$:''J'1ffi#'"jidel terronsmo: un rerronsmo I ri ialla sala della rittrrione) i I ;,;;iffi cire dovrebbe essere ilche. qualora non fosse efiica- | piirt-.i"iii.i-hanno abbozza- I ;jii;l:;'assetto monetario. rncemente combattuto. intac- i I:'i:'ri..."a-;-,,.o .,,.',, nro- r
cherebbc il funzionamenJi"I j to le linee di trna nuova p | iniptrcitr-pol"nlr.i ic,n gli a
i principi stessi della demo-
, crazia r, e ha sottoltneato < la
I decisa volontir dei no\e Stati
0 9, tv. 1978
THE SUNDAY TIMES,
visiteil
P.3 .
IN A pRl'cIAL 1[EEK"6fl'"'iB:i'ti
transatlaritiC relatious,.Europeaq . -. C
ttvo'big stccdsses ii flegotietioirs are"lookihl
with the ',US-on'the' neutrotr from the-
bomb and uranium fuel supplles bollaose of
-ahd taktin the : first step$ ps'ssidsnl (towards a realistic rr;orld policy irnd possib
to fieht the eccinomic crisis. . oil c6nsum
At-.the European summit iii Callaehan r
Copenhagen nini Prbsidents-artd [hingf1hs 1
Prime Ministers cdmmitt€d'them- Iessen. Etr
ielvbi .to 'develop.'e ;commoa and 6o n
eionohic''stiatebf ' on' thi,-fiv-e irossible:"'
key. topks,,, qf fasrcr . gPwtlt 
-.,With Xr
stable mbney,'eflergyr lrade'Bnq lwo days a
taoital ,movementj.:. ' . : indications
, rm pla'n''.is. to work out French anr
deraileil-.Dolicieilover the ,nex! are now. ,
itiied rn6bths, lrirlou[ce 4-full ineasurespaclage, ol specifiC.propo$ls at economies.
ihe nEit'Europeui su0qnit 8q .But unti
Brem'er in Jrily, and thbn-agrge colved .on:
'"'i f' Keith Rlehardsoir
i .r, openhryp4- ,,.!...,1,
g Jor matchirrg.acdon .t - US to' check'the.
l D  the'dollar. Movds bY '
President Carter to curb inflation
h o ssiblv to t.rx or restrict I
o sumdtion this week, and
commented that " any-.
ltri dttre president ian do will
l . monetary . didtgrbinces.in io make othir.. ueasur6lbo siblei" .'' .'';' il
.  wittr .Bqitaiq'i-, budd+','onli i
i way, there.are strong;
i ti ns that the..'British and i
d perhapa the trtalians;
Fre . .ready. to . take - some ,h ures .to - .expanA. , their i
nomres. i .i,.
But til uther probleris are;{ ply linlited loqe-s of !
(=tr,'; ,l.i ' ,'..'l 
... i, B
But if such concessions were.n$t
forthcoming it would ful&
support the deployment of tl{e
.conuoversial bornb in Westeijt
Europg and on German territoS.
' The final text of Carter's stati}
ment, in contrast ,to what hq{
been'expected only a week"agbr
made it clesr that lhe bomb iryIl!
not be cancelled. anil may rtil
byen be sienifiianily delayed, {f!
,lesp qppropriate concepsions 8llg
4sade hJ the Rusriarlg in reFfni
,The warm and friendly reauption rcceieed by Genscher. ;14
conrarp to his, erpestations f{
ilso olived a kev iole in avoitli
ing rthi week'i other m?j?{
storrn centre 
- 
'(WCr UrAtrrUrt
'fuel supplies. klThe Nuclear Non Prolifett:
tion Act siened 
_br Ctrter_lqbf
.ri."r*gi-conntirer ro do thingC a;a-sil";- tirii-neirt"ritffid , . A Iettel will be sent to W"{h#
ffi #urr.r*fi l,st"pi3f Tffilrpr*:;+if$;,#::isri,$f{'l*t'i!i1t?"ff $_ti+if};iii-trriii:o-wnl _, reachCa, iir-ili-iieieirt-ririuni.' yiil !_u-no-{o,'TltI_qr"-qqa
i.i*tiiii'ti1 f; Wen'"d' tiJ|; , 
- 
But C,ermar-sources rnake it 1t19nlv ponditions- will not ber
r-irre mrrriinum. need"d:.tl*ei5i c.tea'it';!j.!i'f^16:,ilil 
"d;,;ieii *.."f:.,1.1SJ:f._,l,".j9.TgF!U?fll#iiriii;i,?.H;i:? ;-,iffi teaiitrat rijiiit6:aivi aii,-iieii 1:.:P!..d--b9l91e thp.coqrrel
x"rr.,"",rrr* l,j,Tirlffu i"J i,il:,,fr"'tffi:;d[,?F"' .f3,l3l i]::i:iy"""iH?t?l,i,1rl7,las a iar:get 'to be ichieved bY !
the middle of 1979. 't ' I
But the ipadqrs felt-there qni !tl 'Ot
tsOnn' 
-he Co4veyed tre"impres twu vcdrr rruru uolY' '--b"i-t[ol ideru r n rrai sion that'Cartet' was tthinking On Friday last the
tittle bopi of rea'chlng this tn terms-of outri8ht cancellarion. took three decisions thr
"i"rrtt 
-"i,tess the wild iiuctua. A tital factor behind his change aftect the future devrtl - ld
i , ci t g p l ti n. r_e i i ns at closelyl
,i""nn-ui,tess - vetopflphil
i'ibni-of iniiiriatibnat currencies of plan was the.visit to l{ashing- of the Common Market: i dptelil-uiA Ue conirolled. $o the loq . on Tiresday--by 'S,-ut4.l, ; for dilect-elections to tlre Ebrlo.:
iiiu u- i,tess. p il
ti<r d f i ternational i
iiidiltv-t-or;i;ar;vei the next f_orergq niinistei-Uaris Dietiich pean Parliameni wii nxea.iiori
iliiiii-inorlths is-the evaluation Genscher; June 7-10 of next year; e ft:in'
of a series of proposalsrfor link- Germany st?ongly approved of , statement was made that of,lylinr the differdnt European production ,of the bomb while democratic countries can bic8i{L:
iuiiencies morse closely. - accepting that it had to be solely . or remain members; and a tfihv
' A new syetem is likely to an American decision. It wanted' European culturai foundatiolliis
replace or- cordplement the the bomh then to be used as a to be set up in Paris rvith-tlropreserrt limited coopeiation bargaining counter to secure task of encouraging interest-tn
aystem-known as the " snake," some limitarion or reduction of Europe.wide problems, espeDi.
- At the same time, the leaders Russian forcesin centraltsurope. ally fmsng younpe Feople, 
;
b
: fuel supplies to I
today unless the
expressed readin
rtiate the ZGy
treaty.
:aRs more flerible
len tought the Eur; in Copenhagen
able' to reach a
treaty rights. In prin
iermans supported
,ut were unwilling to
hft;
8.8reat oe
affrroadb t
iu Brerulte
suEmits
1llG
the
rnitment
this had
wo
its
last wee[ the
demanded
refuse to be
their fuel cut ofi.
Genscher had found
L4,
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EEC plam6obeatenlslsi
froin.W|LL!AM KEEGAN', our Economics Editor, in Copenhagen
TIIE LEADERS of the exchange markets will calm unsiehtly title of soecial
nine EEC countries ended down if sufficient action is drarfrng-right, thiJis-issen.
a twoday meeting yester- t3{Sn to calm fears about the tiallv tle fiist gtep towardi a
day with- a decliiation of dogar. ^ 'lYorld financial asset on theinieri to er"dE ;- coi' -.me American Ad,H^jffi 
',iLfrdl,f"?'rTi-o".bv 
Kevnes
ffl"1 ir.s:f, '*': iTlfi'$ 8""r#dsitr;llitffi,,h",.,ir 
" 
ili,* 
"]m,s:ry$"Jieconomic crisis for mem; go-nsiiiiniifiilerenewedin- this,-"nu-o -ci-Jiil;f";;;;.ber countries which could flationaivtreraitir-"r".'ifieil i6-i'oii'tliliotrr-riri,-oiuii,r" J? i
'streich tryell into the,1980s. qrgexpelcte6-6Hil;;fi;;I ;hJ- d-Ai;; ;d,;;i 'idi#,'
*fx';,H:*#i ,"ff i"H,ii; -Ut*f:+ur.Emr:r* fm' A#m'"*:*
u:vir'irie -r'r-e'[t adiA;il-ii working on nrans fofti5'ff $[f;,t]il'*i,li'9u33l?"t1',"# iprii,rtins ;i';;rrfi-"il;ify l$Uiffi"|f: lbort tr,u dol. rn!r. conndence in theeconomic growt\, high lll!; il;$iJ"fiU".i'potential for excnanse mlr-iets. 
-S,6_miir,iployment,'and the attenda$ il;,tabiIti'-?iri.a bv, rhe. sares. ot d;t? ii{'r1,".-U5-i; ,protecti,onist pressures in liuaiai;;; ofTiiiii"""i,t iiE 'give it more rorergn currency r
western.countries. . : L:iiiir#r,i:,fri":d&:dfu"; 1.o1.g1crranse ;;ik;-il# iThe EEC leadcri are trvins rei6rvbi,oi'iioii.in^e Uili]i..r] vention.
tni$id;{#;H,'."'trft";tii,##;tff fi niiTil;.lei{trH:t".*ff :tl
move..again as 'Err-t ,ofqthe!1 as .a -ia;;;v;--c;ilil;'"ti pl^in to his colleasues t-hat he IcontrrDutl0n to 
-tne.,world greater use.of the II{F re. rCSams currencY stablllty as lecono-migsurnmit due in Bonn Jerve ass:L Known- Uv ttrei, irt]"--------: - ..:- - -*i---" - ')A major objective is stab.ility i the exchange markets
- 
essentially between Euro.
pean currencies and the dol-
Iar.
-Tli6 leaders have agreed to
I Pgrsue studies of ways in
lwhich there might be iloser
I monetary, and'exchange rate
I co-operation within the EEC.
bbhd . Mi Roy Jenkins, Presi
den.t. of the Eu.ropean Com-
mrsston, was much mo.re
f.orthright'about the ohances .
of an EEC contributioor to r
r-educing cu,rrercy instability
than werre the British and the
erman6.
He said 
-'Remarkable pro.
g,ress ' had been made. ?rnd,that the Communitv could
make a 'vital contribution'to monetary stability by
extending the operations of
the currency t snake,' and of
the unit of account, used lor,
EEC budgetary calculations.
This coulii be-used for con-
certed stabilising operations
by central banks.
There is, however; no ques.
tion of the pound rejoining
the EEC 'snake.'
The fundamental hope ex. i
pressed in private is thal the
t)
a prerequisite of resumed
growth.
The Germans are politebut far from enthusiastic
about the British initiative in
trying to'make co-ordinated
measurcs to expand West
European economies.:The'British Government.
on the other hand, sees Mi
Healey's Budgct on Tuesday
as the first of a succession
of measures which would setgro-wth 
-ra-tes on the rightpath, followed try a co-
ordinated attempt ar more
expanslonary measllrcs af!rlr
the Bonn summit in I',!"The Gerrnans rcFi,.e i ritake any f u;"ther" rneasures
until they have re.examirred
their position in Mav. Bur
there 
.are_ increasiui siEnsthat thc German cipansio,r
rate is currently well below
the-official target.of 3| per
cent 
-thrs .year. A growing
school of thoueht in G-ermanvbelieves there could be i10 per cent tax cut in the
summer.. This would be part
of hoped-for Bonn sunimitpacKage.
Whether the UK would then
add to next Tuesday,s mea.
sures with further taic cuts is
an open question, Ihere is a
suspicion Lere that the budeetpackage has already belnplanned on over - optimistic
assumptions about th-e growth
ol world trade.
Growth and currencv sta.bility are two of the iteims in
the Callaghan strategy whjch
leaders discussed at the Chris.
tiansborg Palace. The others
includc the need to conserve
and develop new.sources of
DagG3{r
energy, and the avoidance ofprotccrionism.
Most of these are seen as
connected, and failure ofgrowth policies, or continucd
currency instability, could set
olt a protectronrst bur6t.
Mr Callaghan said: 'We
have- a tendency for high un.
employment and distressed
Industries to be found in all
-our countries. These are pre
'blems for the 1980s.
.. Ql the 
-question of protec.trgnrsm, the summit teaders
is-sued.a statement making it
. 
clear that they were nor sa-tii.'fied yilh the_ progresi of
negotlatrons between the
EEC and Japan on the tradeimbalance between the two
countries. 'Japan, must take
appropriate measures for the
rapid reduction of its balancc
of payments surplus.
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Duhlf,ua-[,ouadon
temsfloua defuased
By .dtAN OSBOBN In CoPenhagen
,fiol{,a,tr.
'fu*i,t0.t ,
talhs
approach to the chronie oco'
n'oinic- dhd . social problems
facing ,th0m ,b,ut l'eft it clear
that suecess deperldgdon new
action by the United States
on the dOlla( and its eeonoryy.
, " Tthere ls now mir,re uaem'
dl'ovrnmt'"th,an f can ever
ierne,mber and lt i,s not cYd',i0al
,bu,t, Shuil:ufql;" sa,id Mr., Qal'
ih8han. the Prime IW;nister, .dt
thb end of ,ttre tr,voday m€eting.
Hei Htame,d in part competition
from 6eveld,ping c@ntrids, using
new teohngl,ogties acquired.ln the
mainfromEurb,fc.: '-I
rr1t1'vE1v'qllail ttat tf,re Coun-
cil igrees'ttlit ne Comintrnity
must develop a c$m,rnon strategy
intendted to rexrerse the presen,t
unsati$actlry trends ln employ-
ment 6nd -soaal 'conditioos,"
saltl tfie -Frirne Ministir.'
The. rbroad outlines of the
strategy called on the Nine toidevelop plans for economic ex-
paneibn and currency stability
rbefore the Western economic
lsurnmit in Bonn in Ju,ly.
i But before that, the United
States and Jap,an r,votild have to
be brought into the discussions,
said tMr., Callagftan.
AEHI,IANS FIRM '
West Germany .refuses to
agree to 'any eeonomy efp,an.
sion at present. Chancellor
S,rt,midt suggested that Ameriea
chould halt"the slump in. the
dollar before the Germans con-
sidered reflation.
, Herr Sctmilt cal;leil on Presi-
denrt Carter to, re<lure ,lrc fa)':
ments ileficjt hy crrrbing oil
imports and to fight inflatjon by
curbing t,he ,rnoner supply.
Mn Calla'ghan rras rnor€ dis-
creot, however. sal"ing that if
l\llr. Ca,nter could tatre action to
ldssen monetary disturbances,
then it would be ea.sier for other
countries to take expansioriary
measureS.
. But whatever . Europ di(it would not !e possible'to havd ,
calm in the urrrencies markets Iif the dollar was fl,ot associated IIt was unlikely I hat the
-summit meeting would affect
, Britain's intention of bringin.g
li, .an expans:on'ary Iludget
, o"tir''fr??t" d::f"r'J,iJ'i" ii"?il- *.4 quite traimirnious," he caid.i 
- 
l. . rrcent monihs following Mr.
Lvnoh's call earlier this ]'ear forI*sh unification, British with-
dravral and a suggestion of
amnesty for I.R.A, prisoners.In turri, I{r. Mason has upset
Dubl'in with criticisms o[ border
seeurity.
There 'was no basic retreat
frcm these views in CoPenhagen,
I rvhere the trvo leaders met on
, the fringes of the E.E.C. Sum-rmit meeting. I.{r. Lynch repeated
his views -on t}rs need -for ,-
united Ireland and l.{r. Oall,9"
han expressed backing for Mi.
I\{ascn's charges.
There seems to have been
E,E:C,,8
, Ey ALAN OSBORN , 
.,
' lrl Copenhage'n
H,S E.E.C. S,um,mit inl, Copenhagen, agreed yes.
terilay' to'develop a common
A CLEAR improvement tacit agreemeil to ecccPt'&et
.A*tn:; Oolitical 1 relations eacb..side hgs.-its own domestic
[:vitu-"ilu,tt :ffi lu6 -m!T:,?'#iaffi ' #*#
'yesterday lollowlng :8 .)o' h,atters and crosdbood€f, e
minute rprivate- 
-meetin,g opeiat,on. In Irel,anrd's view,betweeil Mr. Callatghan and 
' 
1fi,sie aie now fenlistt poo6rpcctrMri Lynch, the Irish Prime. for joint eoonomic action bi frc
Mirrist6r, iir Copenhagetr on 'fitrq coun'tries in the Uorder area.
Friday night. Some hlalf a,dozen ,EgJ-ggl'
British sourtes were rnore 
-T,u-cllg. -Fy."'*' drainage'
circumspect but agreed t*^;.;;: transpofi aad oommuuroations.
talks, which bad,been r.,i'i,ir[liE I3:1,u^-P"-St* up !v cill
bv Mr. Lvnch sorne *..it"ilo] s-elYtJE 
-,al-q- oot.'ld rtcd'ttcii..J't' ."t'oii,ii,tjfi ;ki; il' |fl",i miu i sterial a'p's'ornal &brtJv'
ffol',l'Jf Jf *3.#,?,n"oLfifJiMinist.rfrilaseil
the tlvo sides. Oun DusLN ConnrsporDnmIt is now ex-otcted that Mrl REpoRrs: Ministers in the lrisb
It(a3on, the Northern Ireland Republie yesterday exprtsscd
Secretary, r'i'll hold his post. satisfaction that the Copenhagen
noned - fieetinE tid,th Mr. meeting between the two Prime
b'Kennedv. the- Irish Foreign Ministe-rs had defused thc .ten'
Minister. within r rnonth or io. sion which rtcentlv devqlopedA meetirtg between the twd between Dubliu and London.
shortlv rbefore the Easter holi- A Government spokesman
.la, rvas out off for the funeral denieel however. that Mr' Lyncb
6f: ttJ irist President, Mr. had 
-been.chided bv.Mr. Ca.Ueg'o'Daly. han tor advocatrDg tne reutlltrcs'
. nartlonr bbtween the coun- tiqt 
-ql.ltg!fg:-'iLlg  P^tt-tjl',E
p. (..{.
t3 TFf,E T'^IVf,HS
Datl g g, lV. |978 pa6c: 
(.
Surnmit sets EEC pctrl fon:Ju,ne mext year
i'rom ' Michael Hornsby democracy., of the rule of law,-of. rnembers 
- 
qnvtsagid. ''If -- tas boo.sting . 
- 
S{orvth without
copenhagen, Apru T [ff1.#]:Efeand of respec,h' l1,,x1.""ivabi* ]*x[.'r" ,],f,i l#tti"fl?"[k*ff ,1']':,:EEC heeds of governmbnt , ttre api'tication of these prin G;;ih of Cme i mirrUer of intgniled- that this should be
aEreed here today to hoid t}p ctples irnplietl ,r-f'a^- polilicll'.me:nSC.'itatirisTDartlid COO{:'e"uqorsed: tofil()rFow q-Omug.iil'"i aii..i eleition to- trre svile.m of 'pluralist.$"hqq.gl "-riiiniif r3";;5;q,T ifr.ft rlie i..,::gg1lpjltiog-^-,,I1,-"flv^i_^E
Hl#fll'.ff+i+r,-'#*n ,id;'S*'ff'Fli:*i?',.Hiil ffi:t$*H*:l*Eme'p f;''T*t;9n"ry'"ai6g;;vote on the Thursday, in necessary for.the protectiou 9f it 
"Iil ti ete.fiii 5,, Ai6-l,"gd el1n!l! ,, f-91 - econornicaccord,ance with tradition, but buma4 rig;hts "
the outcome riu be kept secret 
- 
Dr Davrrrt o**, tt" torjr.+ mffi*"f#*"i;gi il:i,:Jff;'if;.*t,v{f 8.:J#};
un,i,,her.,r.winsu-,iiliiliitm* jhffi*Hi;-ffi,;gilffiidffi ###ir,.x1fu 
"t#.Tr$',iisso that the results uinfluence voters in othe,r-states. ;;-, ilio.],; i;aaention on tlre ;ifi;i;ltffifr-ifiaiiriail.i, [8, The -EEC teaders atso dis.rhe leaders said direct el-. ;; "hii-il"*u,ii;hi,p.;f- ir,i l"ti.,i s?#fiu;Hd-iril,ff' *iJii ir,i'rd;ilil *_ia req;rtlon was "of outstandin-s. iT: 'EE-C f;ty-compat'ible with ffi;. iltG-;f q-n-rii;p-d"-rouniia.portance for the future
'E;-6;;- eoffi*iii.;^:lull! *ii"' i3.i:Hi'"[:u'*Jilt *n ;H g1;T H ,ffi1f,i"*-ffi il1t 
",i""t',m:-l[1, iii'i:1vivid demonstration riiiii, rr-oril-oiiliv suli"r'ti f#ii",T 
'$ffi"oju,* tr ir:r:lJwat""i"Xm*fn [iil*ilfliiil,.,ffH',T"'dtrthe oeoole within them"'ili'""ilirr'iffi:' ii;- dritirn declaration slould be' writter itre trneh'r,Yest Gemnan stan'dard 'pean' union.prime Minister, and ui"r"Llii] fto the.ge,aties .of .acCession Sd!-'6dd-mean.as much- as ' Its main pur?ose would bei.de'';iii;;'d "*i"l;it #'"gi:ll l*it,:,l ,TJffi* i:$'s'-"b'ffi'*tfi s*f'ffxi ifi*Bii't"::,i.!Hlx-t{.]!iimination " to ensure t
cherished values of theii-iegla'i on their inrrv iiio tte iom. itr,is iouia not- -be- jgstified scientific debates and sympos'
oolitical and moral order are munrty. -'-- - - : iolticiily or sooiallv,ln-Britllo. iums. Some member states.
iespected ura-to s"t"e,riia itE tibi"-was any formal mechan' -- hi;;i, 
"*ldli:,9r"::"f:: lt,1,ldllt" 3;ll";itlllf; i"#P.liffifi.:'r','.: "Tr " riJp'i*.tfn',".,ii'I r*ii"" r|i' #i",ifi;"'#ffi;i ot-ii,-" ';.im'nj;;';i;iiategv foi auout thi value or such a bodv
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Owen w&rns on juntes as Europe
settles date fon direct votirng 
i
From John Palmer. : ..; Spain, arrd i'ortugal, lhis was to 20 but readily agre-ed t0 June '
European3ditor - ; yery muctr in.thehinds oi the when.it rivas pointed 
-out thatin Co'pentragen ' ,.J leaders. The statemont said that the coinei4ence. of_Io.cal Sovern.
foi ttre first tini tn iis. f,ti gcce.ptance. of democracy would ment elections in Brltain would
year history the comhon'ffi. P';ffif,Tl,"l-,:,,,1tr#niffif,:? .Hi*,f;":,\."1.1".',Jnffi 
"uket is insistins that all megbgr aembiiaci. 
- 
wnich guirantees on"t-fi-iii own to -Ueein- c-6ntra]
Stated in future malntain .a both the free expression of economie diScussionl of the
democratic constitution and i'e, opinlons qnd .-t!e_ p.roc.gdure! summit, 
-the 
meeting 
- 
endorsed
ide"i truman rists. This was de. necessary lor.tne protectlon oI in principle the establiShment
ciaea ii the opi'ning of the two. human nghts"' of a European foundation toiiv iniriiiil -6o lir-ence of the Commegting on the deelara- encourage cultural .and social
nEC-tteaAs of Government and tion, the B-ritish Fosign Secre- intercourse between the peoples
Foreign Ministers in Copen' tary, Dr Owen, said.:- " It has. of the Community.
hagen yesterday. never been conc.etvable to ,me It became clear yesterday
',*fifr",t#,$.,3T#!lln,'}fi llildl',,13u1?$'"u,'fi3f,l$-"ii l|alJli,::'$3il,'f *****ttglto-eriao-rse the cholce of Jhne 7 Lhe Uommunlty' panlcrpa"Ilng ll. 
- 
pgrhaps_to. a_ge3ter exte
ao i0 n-ext yeai as.the pertod ,!^9T4!1]-tl-9ecr$ons' r[ l!9v than the British Governme
irr,,:-ri iir6'niji-aireif ete'c,ii6iri 4t{ installed . a-. junta."..Tlt-e realised-by Franco-- 9erm!
;iii--d-i,etd-io thi B,iioiiiin declarrtion," alodine in itse-If.. ideas on m6netary_gtability. Tliiii,i6rv.-nriiwiii m6il"iffi goql0_t-!91pfore prove a useful Danish Prime -Minister-, 1ry}:*'*laift"gll,S8Ji'S: iilSHH3l".{','.* tln,.n"Xt?'r,.iy *'."J,qitl";"#lf,.f'11:l tXS i
iiiiiniatives : on Thursday, or Ieverted to : 
"_ 
dlctatorsnlp. question of. the enlargement
iG;.|.- The choice of the June date and change in the operations of
Althouch the declaration of for the first direct elections was the EEC currency " snake " 
-democrac:i, yesterday made tro ]ittle more than a formality. the- joint float of currencies
Oilect r*-erence to the prospec. Several countries indicated th-ey linked to the West German
iive-enlareement of tlie C-om- would be hapby to 
-pl!T-p for mark-.against- the dollar 
-mon Marke:t to embrace Greece, the alternative period of May 17 would be raised'
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EEC WAR]NING TO
GREECE, SPAN
AI{D PORTUG-AI,
By ALAN OSBORtr, Cotnmon Market Cgrretpondent,in Copenhagen
EADS of the nine E E c Governments | ,ro decraration binds theyesterday implicitly warned Greeco I{rc..memberi- "to ensuie
.._^r ^_r d-_t r, - Y, I that the,cherished values ofPortugal and Spain tha,t they could forfeit iiieir iii.r, p;litft; ;i-;;.;i
membership of the common Market if they ;#ii:i,i"'?f,i*;i.3"1r"#l::,rL*rrr(;rDrrr ur rrrrtr LUIIIIII0 rvrarK t rr ngy guard the piinciples of repre-
returned to dictatorship after joining. iiij.lT.r"jli?.l1tii jf,,u,lli
and of respect foi irum"ri
rights."
Both the declaration and the'
choice of June for the historicfirst direct elections wene
approved without serious argu-
ment at the start of the two-
it day EEC summit meeting.
membership." I littte opposition
*f 
^{9,#ikl';1iidoptedo'/iu,YJ*Sl',1#,i";l".gi;"f i:iThis had relevance to the ll {rtt". r-ather than 'tvtuv iu,trenstart of direct elections oi ll xnBrn would Do holding its
X[ l's to. the European parlia- ll locat gov€nrment ele'dtions.ment-nhich. tt 
" 
'f E C- ,"rn-- il The nine Goverament leaders
mtj_ agreed. wil be in June. jJ also agred yesterdav on, the1979. -' jl struoture, gbj6ctives, a,na her*
Britain's 81 Mps lliEl';l*r"Ht?,31 i*f#"X'l:;
said the aecraiaiii,i ;; 
.*Tt i "l{r,L:;iT}l1lfrffitffiill;cracy tvas not desicned to
rhinss awkwerrr rnr +,.^ l.Llflu lligtt-that the surirmli-wout<i
'JJ"X'"*[Yf #inilf y^{,*iltl'ffi r.J"ff 
"If; 
"'tH;'..t:Hlg,,heighten neonle.s ,tt"rr;Ifulf fl of a threat to its_uranium sup-
i{fl f iji:+j:qfdn}',Tp:ni.,trtiH*Jr.ffl lil",x',13,lT i[I;
lEH3;?,[, E,.pi iiuia 6ii rv' *iti I fff".,iiifnl,iTq ;:i:!t,, ^?i
- 
rt was not yet decided ,r ,o",ltli.r,,i[f"*l contracts withdeclaration should be sa,v tinkprt rn ankr 
-,P*.^..|.II ll m. United Sta,tes is to sus_
*i'"H$tilr:s!.s"qt:i,:T*ilf kim'Tt'I';!,rrrfld;IrrL Dqrq. 
,- fl !o discuss ,the rnatter on theDr Owen said that the
,rarinn r^:ac h^r a i..-+^#:jf;11 lasig of the United -dtai.,
bership rule;-tf
ili*ilt#ryiiilili-"tTpih-,:*,,ri*$l{.[$,rfu{';*licounrrics rvin go to rh*^ q91l9iiilii iilt,iilj-.Jlpr"sertatives.either then or ivithin thiti..' ,inv:i. ('re next ..But rthey d.id not agree on a
Dr Owen, Foreign Sec site for the new body or onirt r  rroarrrcri^,. ^- tjj{I, hoqitshouldbelegailicreated
ct a ra tio  rva s n o r 
"'"" i{* j gl,l i tri,.r * X r#-i."i#ff1,*i.Xlli.f'ormula for Iapsing meml
i: *i*. -"T;ii1i;; :, ir!! 1fl r: l Sl*Jlg,J; ilr e n trin re la n dinvolvcd pirlit;cal juosmenii.; i;fiffiF.*'" or enridhedBut "rt rrror'.lrl noI be ioncetv.
able l-hat a r:renr).er couta con- .'Ifiis.matter was lejt for con-tinue rn Corlrrn.;nrt' dccisi.n. stdenahon;by Foreign Minis-
ma.krtr.q frr:' .ili1 ir,rr:lth |)t 6Inu tfrl, IaSt nigt,til it irist;rr;r:d ,i r*ri'of lunri;
EOHtlISSIOT' OF ?XE EUROPEAN COHMUNI?IES 
- 
SPOXESMAN"S GROUF
Jar-e:
[a llernidre Heuro
,.iil:i:IiI:r#::l::$j1::::tli::.lt
OOPERIHAG['8,, " H
ou los ba[hutucmsmfis ri
do ['Europm ii
A u ;ll';-Ji;.?ixlffih'r?rff:enhasue s'est r6v6r6 it5r-L On se souvlent encore de l,autre r6union au i,8
ntveau sup6rteur, dans ta capttale Oenotsel iiifounlon qul ful oerturb66 oar l'arrlvAa q6a^h.iltar"6 a^. i.+
r'tl
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r6 t  .t t p t e p l, t 6e s'peciicuriiie ;;,; ii
Blj',:|3;,*11 d6sert €r 
qul prtr ftn dans un besarrorii6 il ii
Cette tols-cl, les chefs d,Etat et de gouvernemrnt ns i_1
senlalont pas le sol se d6rober sous leurs oteAs. l_e" f;$Frangais, 
" 
gonfl6s A bloc r,p6r un scrutln qul-ie*-" fl[
rassur6s, 6talont m0me pr6ts A tout€s tes auOaies. ;,r]
notamment pour r6tabllr au seln de la Communaut6 ,h" li{
;ff'Xittr:;:iftalre 
sans laquelle rlen de s6rieux ne neui 
ffi
On -c-qtpldQra qqe le s Serpant 
"..devengttlfsur et on I.{0ugg6ro de tut subsuruer un . antgatir , mieux iirucliri6. iitSeulemsnt, tout cela ne se r6ail6e pas Cn uns"ieince Itd'lntprovlsaflon. ll faudra attendre te . SommJt, ;; tt
QiQqo, en jutltet, pour savotr st ta nouveii; E;;Dil tj
m0n6ralro esr vrabre ou non... . ' t6
- 
D'dutres d6ctsioris ont 6t6 prtses : c'€st du Z au l0ilutn ]#1979 q!'aurgnt lteu tes 6tectioirs du partement ewootiJii. 1,.6
au suffrage unlverset. On le savatt depuls quarant6-rruii [iBheures I Les mtnlstres des Affatres dtrang'eres eureni liif'6l6gance de ne rlen dlre avant le 
" 
Sommei,. - - - i,+
. lr. Tindemans, dont le rappont sur l,6tat de l,{,rrooe a i.,ia6t6 fort malmen6, a eu ta satisfacton Oe voir ,"t*iiii ii,;
chapitre le ptus tnoffensf (la cr6ation d'une fondrifon i;i
europ6enne de la culture) pour une mise en Cfrinir"i i+d'autant plus acc6l6r6e que le stfue de cette fonJafion ,1serainstall6AParis! - -- i.!,
.On s'est donn6, en maildre 6conomlque, Oes i1ambitlons 6tonnantes: attetndre partout un'iariJe ij
croissance dqr4,S pour cent au mllleu de I'an proctritn.-- iiComme A l'accoutum6e, le . Sommet, d dlt haut el iiclalr son oppositlon au protecllonnlsme, sa oreferenc-e i;lpo.ur la comp6titivit6 el ses soueis de ne vdfr aJJJne ' ,
solution concrdte d la surcapacltd structurelre oo cJrtilnes :jindustrles. 
.,.:
. . 9l escomptait une otfenstve anti-am6rtcatne a prefros iide la ltvratson des combusfibt.s nuct6atres, mats ettl i'OiO ii
" 
oubli6e 
", 
de mOms que la quesilon Oe la-bomb;'a lineutrons. i,,i
Comment le 
" 
Sommet 
" 
n'aurall-ll pas, d MarlenOaa. l*4
consacr6_quelques rnstanrs a des conveisations au coirr a,i ilifeu d la Rhod6sie, A ta Corno cte I'rlfrtque, iu Slnf:fi6# :i
au terrorisms aussi, oir I'id6s frangatsb excettente 
_ ;id'un."gsps6e Judictaire europ6en 
" 
fait sa peiiee. fout iii
cela fait un bilan honorahts. --' iiMellleur guo les pr6c6dents. i;i
Mais on boseivb 
- 
une fols de ptus 
_ 
qr" t" ii
" 
Sommet" n'a pas abord6 te chapitrelJ."ntfeiO" i" Ij
iJH:,J,l,rT#ne Europo coh6renre er sordo, .'"rt-a-ali. fi
. 
eomment lmaginer, en effet, une Eurooe Oren ij
oesstnee, solidement d6fenduo... mais tribuiatre Oe i,jr6gimes sociaux totarement diff6rents res uns oei auirJ"l iiOu'il s'aoi<sa drr ehAmaaa ,r^- ^-r^r-^^ -^,^--i- l.-"-.-' :r;q ' ' gis e u cho age, oes satairei, ;;G;;;;'il iitravail, de la l6glslailon strr la maladte-lnva[dlt6 i- -- -- 'li.Est-ll posslble de eoncevolr une Europe ientabte et i.:lprospere sans une harmsnisatlon soclale ,u-poinio" liid6part ? c'esr comme sr l'on voulart reconsiruire're parari lilde Justice sur du sable boutanr.." " " " lj
,.,.i
Gaston trttil0T. ii
1'4
(.-TMMTSSTON OES COMMUNATTThS ts!/xu-(, , 
-
* T 
' 
- 
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*
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D'gue celle-ci puisee remplir_ le
rnandqt aut lui o 6t6 coufi6. Les
NeuI ouf eDcore soulign6, lou-
ioure par lo bouche de
M. Ioerqensen, Ie Premier minis-
M lHffiIHIfrIUUI
, (De notrc envoyi sq6clal)
r A rctlrtcctlon Ait a. nbc dsnl l'cntourcgc dcr chctr d'Etot ct deH.-;;;;;;;ii"i, roaidl sprlr'mldl, qu nro-nrent ou tp qulttolcnt lc{ll l"ptiJr a"notij 
"pier d-c..*- toura-d'entretlenr_"oo- 3e11g16tn. 
Le
Conretl-iuiopOia s, ert- cllct,.il6bouch6 eur deur drlclalonc coscrAteah;;rdri;iic a"tohcr preniarcs 6lectlons europ6enqecct la cr6qtton dc
igFondgtloncurop6cnnjpourlcculture,ch0redM.Tlnderaang.
-- - --M;ili; pfi;tpat ruiot dc qqttatocttorr r6rlde dqae les eslrolrs gu'ont.','
rurclt6r lcr trtivou*-dlacrob der Neu[ aur lo queaflo-a mon6talre. Au cours6i;;J-dlicuaalonr cbnrocrrlea oux moyene dc eombc_ttra _I9 crlee
6conomlque, rociqle et rnon6tslro, lla ont, en eltet, Iqnc6 dec ld6os quipo"i-terit bien, t terttlc, d6boucher lur uno nout olle Europe rnoa6tqlre.
a,Lt,':l.1",:i*?1"r,Hffi lff Htltfi:ft"T*y#m::gm;I'+riiiri:+i:l:I
i:.*:*i:igti3i;iyffi; I i3"il'"ii?#"lii"o''i""iio"iffii. 'tier que ro communaut6 ottei'
ro crir 6couomisue .f;'t3.: I :iri,ilg*n:*ri:,.--,i liii_'{l"li$$!tq,5i^"!ji"ii6riopZ"' ii iiolninElo ;e. | *"dfiT;;rfit"'#; ffiietois, de proihaine. Les NeuI conaocre'
cessit6 d,une stobiuro rooiroip" I aeI#j'"'i f['iefrit'-"'""i-iilai! lont les prochcinea relnqiaee d
dccrue rohr d l'int6rtJ;A;:l; IAilffid;J;iH'"#.?iH;; 6tudierlesmeeuregdelutiecom'a;n.;a;';;t i!',1ili I i!:Yi:*!i:;1:?ii$,iliT:t' fffi:a,""TH'T#E:,'i',',aH::fffi#ii:: jlk;,:;;l",ltlFif;;$i::fu}t$;i",fi 'm}JitH:T*urii"aml#:ltli;?".::;ff s::ffi ii I 1'11 !3tsii:",fl1 "'il"i:f';ffi ": ;i"iii;G;;ft; 
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, ,norv€,o€Dr8 de cspnoir'i';1# I i:"$iE#-",1-"^:lliF{T} 
""t"u"""",i'i'1"::liu"i1"';"it :ffJJ,""Hd,ilT'#:il;ln:r"i:"u*ii:ii*i*1,"rn,fi l,,:fl :lti,'iilffi :,:l}lu'"t
est lo seulo oluriop 
.gur quep1 I il-"5i.fiiiii;;ilji5 di'a- ,-li6r.es el pour une ausmeatotion
tions mon6toires loite-po-r la I F::::;;; ;.]ii i.-Jrf. f , de l'cpproviaion-ne4enieu 6ner'
ll,"rTd:Hli:i'"iX.".*15*"., I P":m.ti:';":'.::l,t1illtl"a; r 8""'J,I[iXT3"rl"E5fili,"""'0.
!1,:U*:ih""'Jnr*'t""J"'At l :"'it*it"'l[i:'i1*";;;,; l!t;i;l*"n:*:*:X11XiH:
deciiion 
-eat, cetle loia,.6clipe6e I d;"'iilr-ril;;;ffi;i;;;;; d6, dds lore, pour uu.e couclusionpor leeid6eo qui ont 6t6lonc6ee I i"-rJriiil.fi;-#dt[$. il;i; ropide et poeifve dee n6.soeic.
ior lea Neulou,cou-r.elq.9i:::; I i;, A;i; ;dft;e;;oiiii"I $:o'.:_o111'_l.lp'_1Sl:J:'f;il;ricoinduleurqu'ilaqt lffi;]"i:ffi#;;;ri;i"ffi: lee. Pqr.coutre, il.o-morqu6.lo
el-+ ve{;_9*,1".i:::-f:.y' I iiiie"ai ffi;6?;;e;?;;i" x:..::,*li 1".,:.uj*ll1.:?p::u^-
'"?":itrlT,#,Tii3",T,i-g;,, I ::n*:i.,rs:."".ii"fli,Ti] [':At?"'",figi:,11,*iJ#l?
aernent oinsi que le pr6eident I ffir%;'r;;;;a;U;;."ili ,lo pr6aidence.indiquent.que de.s
* 8,9:l*-:":1 ^"#:,"1"-',1:? | ldd;;;trdei euioeaJunes. :::.:::.P:T:"'^11',Tlt:liilM. J"oLinr, onl,6a ellel  easqs6 I tttffirTi.,H;ffiitil'E veou europ6en,6he mia en plo.
ua aafa qui pour.roit B'qv6rerllfiiii,'"."iiJjii'ji'""="o?rll 90-pourrechercher.unesolutioad6bot qrl Eqvere l"Eonds europ6en-de cobp6rq. go.Pouraecnercner.unesoluuo!
r histogque ' el doDner g to I i"i?-i"Eiii5i-""-i-r"niiii"r d !o surcopacil6 industrielle. LesCommriniut6 rien moina gP'Tno I ;;;;;;i;hiri;;.-;;;;rqii dill6rentE Congeilg de minigtres
nouvelle 
-politigue. mon6loire.li;;;r-ilr6i;}ri-tl"iri"ooeroi- qui sa r6uniront ou.cours des
Bien n'o filtr6 gur lo nolure_dl lfil;;;ffi;J d'[;fi;;'a; hoie.pro.choias moia curont dIisdml toi"tgmgpt 1puve11,S:i , it;;;;;T;;il"i;;;ioii,.o-.". prendie les megures n6cessoires
L'6t6 envisog6 alin d'ormel'Il' , llffi ffi;;il;G ffi;il; ;fi. porur qtteindre ces obiectils.
rooed'uugyslime.mon6tqireslo' trrI+I'#-i-ii,-,r] 
"-ii.Tr-"r.-i' tes Neu[ onl 6golement 6vo.br6Morsr6r",ry*::"-[*ii1i,**]yf .t"h*;lT:;H:',:fi ,iiiil#*iil]i?ii:,f-*
:lii:l;*it"'1t,ffilllltz,ll::#ii:r'1",I#',#;""',T#i ii:ii,f iffi:i:t';ffT:'f,"qf";
3iffS,:'&I";Ixjf:l'tr{!! :f#li'"ft}l': :t"frii"ix':t 5'ii:i,i'.",'Ji'X;l'g:,tffi:
loire lcce d la crire:
ffi r,5"::'j,f#,";#il:tiii:,:,6ii;[*:r,"'.::*"",',*i1iit]ii;iilliif.b#:if ij
ou,d pr6senr d'qbord lutter coa. 
"";;;;;;;"r IeiJoS"liL! [". exprimqnt ao proloude pr6oecu-Ei riiitirii" eGuUir uns cor., tr'JJ;;;';;-ili-;.i-Ii ro pouon d lc guite- des lrosisues;;r;;;;a;saco;o-ies"$o-l&:''i";;'d;-;L"ri,i"iii:y^::lr*11'_91^19:!P:'.:.k:II9 I l[llsue[ s. erws I lleul pgur ge (Iul |,ut lJt, lu '; ---;; - ;s--6 -ies aetio'l ;;"i";;' ;  Aa ;;;; 6v6nemente du' sud'Libon' Lee;Er;;r,r de-ienter de- relca.l 3;ifi;i"-;;;;; ooi'lri'f,"i Neuf ont qinsi demqnd6 d loutes;-i'U;id mon6toire; dons lol i,',ii;,il'-a'i;fu;-";;;;-ii les pcrtiee {'cnqo5tel leur enti6'
.:-' .1, -:-=. 
- 
- - l;;;,;;;;il;";6;6; re coop6rotigp.,i to Iorce inr6.ri.
,mdrre oe8 Nonons.uEreS clrE
cO^rtU rSSrCf[--jjE-e-J.u14ll-N 6 rI TffiTE-DF F EN N E q cpOIJTPF- r)lJ
La fin' du'Conseil europ6en de Copenhcgue
; ;;;;;i" d" l"].:-!r,'l'-olt I fiilf"i; iT
tre dcnois, leur engtqgrerneut en
fcreur de l'unit6, de lo souveroi'
ael6 et de I'int6grit6 territorisle
du Libon, et ont rcpPel6 gue le
conflit dqnE cette r69iou devoit
6tre r6ql6 aur lc bcee de lc
r6aoluti6n 242 dt Congeil de
S6curit6, oppliqu6e dcns touter
aes por[ee -el sur toug les froata'
ttnplicitemenl, les Neul d6saP'
pr6uvent oinsi l'interPr6tation
Lue donne le Premier ministre
iiro6lien Menchem Begin de lc
r6eolution 242 d ProPos de lo
Cieiordonie.
Eu ce qui concerne lq Nqmi'
bie, leg NeuI sont Pr6le d soute'
rir l'qction dee ciuq Puiesouces
"occidentqles (Frqnce, Gronde'
Bretqqne, AUemosno f6d6rqle,
Conq-dq'et Etqts-Unie) et les
oroooeitions gu'ils ont loites en
irue d'orrirer-d un n reglement
iugle el rqisonnqble, dqns eetle
i6gioo. Le d6bqt sur la Rhod6sie
q eurloul permis, lui, oux resPon'
gqbles britqnuiques de morguer
leur peesimieme sur lc questioa.
Vend-redi eoir, ou cours de con'
,rersotiong qrrec les auhes minis'
lres des Aflqires 6trong6ree,
M. Owen crvcit morqu6 gon in'
oui6tude de voir les lorces cu'
Eaines intervenir dqns Ie conllit.
A propos du lopon, le Conseil
europ6en q morqu6 sq volont5
tde mqralenE dea presuions olin I
que les reepouaqbles r6duieent le I
aurplue de lo bslouce des poie- |
ments de ce pays d l'6gord de lo I
Commuaoul6. Par contre, lo I
queetion de lo ren6gociction des I
occor& eioa6s eutse Euratom et I
lee Etqts.Uiis d propog des liwqi- |
'aoae d'uroulurn D'd oos 6t6 evo. I
gu6e auite q uue derioude en ce tgens de lq Frsnce. I
, 'Enfln, lee Neul ont msnifest6 I
lleur profonde pr6occupotion de. I
'vsnt lo multiplicotion des octes Ide lerrorisme, r {ui portent oh !
leinle qu fonctiouaement de lo I
d6mocrqtie r. Ils onl, d cet I
6gord, recommqnd6 oux minis. I
hea comp6tents de pr6eenter ro-,1
pidement des conclusioas en vue, l
'de la cr6qtion d'un n espoce I
.iudicioire europ6ea ,, Ils ont I
'6gqlement d6cid6 de mener une Ipo[tique plue concert6e et plue,l
effisoce en mqti6re de lulte con.,l
he lc pollutiou et principolement;l
lo pollution mcritime cousee por I
Iee hydroccrbures, I
Enfin, el ce n'esi poa le moins I
importoat, lee che{a d'Etqt et de I
gouvernement onl reudu publi.'l
que une d6clqrqtion eur lo d6.ll
mocrotie gui doit olfirmer leiIpluralieme el le respect desif
droilg de l'honime. i
M.T. ]
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(l) Pour l'ensemble des pays euro-
p6ehs, Ie scrutln 6'6ch€lonnere entre
le t et le l0 Juin.
I.e dossier gt de la Foadafion plao du d6.
.oidpe?"-,ii,-'"gc"fi 
"Atr;nI;;r:ffi e;;dt=fi"l1pffiffiHm-ques progrOs, bien que ta d6l6ea- ge e -i;inte
tl on 
. 
frair?-a,iiL -"iiirsl- ioiG oG;.- te fi 
"8,; iii.i,X8if, 
"ui.n'$a'ffiHconsid6rer ce nouvel oiganisme gais-- '- --
!fl *.f !,u[i'T,-H"EH[6".*t".H"ff "f#,iu!".T"ilHffi i:.se sont n6anmoins -mis dbcioia H[e- heii]
li+*1t[btiE:htrtftii:f; l*l,x#eii.*?i#ffi#pou,r qn quart de repr6sentanti taniment-Ev,te ia b:6minGioi-e"''diriniill'lt lffii' A?$J"tl?"?Jm,::dernier quart compreaaritaei liei- r-taGGis-;u quiet des liurdrons
- sonnalit6s europ6ennes cooptees *|||*,'.lt am6ritiin -i G:ffi;:La d6cision suf le statut jiridi,.r'u,aure'que a 6t6 lalss6e aux ministrer -
des Alfaires 6trangtres, et le si6ge
n'a pas fait l'objet de discussion,
car seul Paris egt candidat. Cette
fondation qui est pntiquement le
seul 6l€ment du rapport Tinde-
mans qui fasse encore I'objet de
dlscussion au sein des lleuJ aurapour mission . de faire rayonner
I'id6e europ6enne r, a rappel6 Ie
Premier ministre belge, lorsque lepr6sident Giscard dEstaing apour sa part qualifi6 le r6le de
cette fondation de culturel.
Pendant que les ministres des
Affaires 6trangdres poursuivaientleurs travaux au ehOteau de
' Christianborg, les drefs d'Etat et
de gouvernements se sont rendus,i f invitation de M, Anker Jorgen-
sen, Premier minishe danois etpr€sident du conseil, A Marien-borg, of un dlner . au coin du
fett 
" 
leur 6tait offert,La ddelaration du pr€sident deIa R6publique frangaise A l'issuede Ia s6ance de travail de ven-
d.redi aprCs midi ne laissait planer
aucrrn doute sur Ia nature des
entrctiens qui seront cssentielle-
ment consacr6s A Ia situation 6co-
nomique et mon6taire de la Com-
munaut6.M. Giscard d'Estaing d'ailleurs,
a ajoutd qu'il ferait samedi matin
des propositions pr6cises dans ledomaine 6conomique et mon6-
taire au conseil.
. I1 faut agir sur 1e plan des
_]]trtorut 6conomiques et sur le
Lffi $ffiKffi,
0 g, lv. 1978
Aacord emtre ][es <qNeufrDm;l
d[ectiorss eu]ropdemsaes
&u ddhut de jurm X979
IpsNorBE EN1ToYEE sPEcrar,E
1976 et vot6 Ia loi 6lectorale
' n6cessaire au ddroulement .de cesLet 6tections ilu Parlement $lections-,t 
. 
- --.-- -: Rappelons que'la Belgique ainsi
I Grrrop6m aE illfrate utrtvercel que iiltalie ei t'auemidre n,ont
. dtrtot auront.lieu en Belgique le PaS el9ol9, vot6 cette loi' Toute-
r0rlurn re?e (1). 
"",' 
uni.*- i""Ti.;it#:i,':gt l"Hi.t*'"18i;iiIUEIUID IUZU I) Let ErrEantU- parlementaires qui representerolt
qtrs ont en etfet tev6 venitreill notre pavs dans - l'h6micycle
'aprrr mtili i copenhague teursl fiti:X*hfffll|"H:-u|b,,',"ii $',:l:
r€nrves quant i la tcnue ite ; Aie, soit d'une liste francophone'
cc* 6rcotion* E3r,:u6," r]x3l,fj""a,$"#i3fr. """"1
par aureurs ra gituauon cro- i ':'r"rt"Tt'iJ'm#Tr'r?3:J3}".1'#
notrique et non6taire e 6t6 au ' iiiies' r'€s barlementaires euro-
celt,c des drscusstons ;t;; iEi'ni siiont 61us pour cinq ans
arr Gounr au diner qo'lrr oni 
", 
;l"i'i"r'Til"T,fi:.n!5J [!rI'?Hf;'
i'tMarlcnborg, et le pr6sident 
" tll$r. 
(Dationale et comtluuau'
frurgals Val6ry Giseard itEs. Dans la perspective de cette
taing a d6elar6 quc te temps 
-d:9i:i91-Tt les 6lections' le cgn--
6tait venu a" 
"r"r" er"ii" iii+,""tlT"Tlifl:81".#t#f:J"."J:d,heglnation et d'orranlsation f;3'iillt,Jr'l"S'ff',*lrEflittrtH:
eatEconsiliant Ia stabilit0 et b darnentale pour I'avenir de Ia Com-
crssrnee i l,int6rreur itc ra i}XlS,,i!f,l"fi TtT i"u1LH"S|':;G'onrnuaaut6r' 13"*l'-:ll"J"fi:3 ##-TiT'rE#fl1:
Lcs neul chels d,Etat et de me dans. chacun des Etats mem-
eoEvLrn6;eni 
-on1 
ae6uie -ieuii brg.f sont des 6l6ments essentiels
frCvaui venaieai iprEJ m'idi dani A, I'appartenance aux communau'
la;cipitale Aanoise^ivec un teCei t6s europ6ennes'.
q_eQrd,- le^ 
_chancelier allemarrd Ce texte qui, dit-on officielle-Helmut 
_ 
Schmidt,. 6tant . arriv6 me,tlt, a 6t6 iubli6 dans un souciplus tard que pr6vu. Ils ont en- de cdmpldter le droit cortrlu rau-tam6 leurs discussions dans 
_le taire, intomplet sur ce point. voitpalais de Christiansborg sur le_s en fiit son-origine dais la per-6leetions au suffrage universel.. spective de l'6lirsissement d6 laM..James Callaghan, le Premier i.p.e. f-es trois -pays candidats:
ministre_ britannique, a pu A l'oc- Grdce, Portugal el fupagne, sont
casion de cette r6union, assurer en effet enc-ore des d6mocratiesA ses partenaires que 60ll pay! fragiles, 6t celle d6claration peut
aurait au printemps prochalq, A 6tre coisiddr6e comme unc sirirplela,fois ratiJi6 I'acte que les Neuf prdcaution des Neuf.
avaient adopt6 le 26 septembre
,.#3,
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dc plua en plua drlttcrlem6iiiiEportenolrcr, obcndonna d eontour to r8erpont, en t6vrler lgZO.
'l'ourours 
-en mora t923, la crlgamon6lclre bottont de nouveou
aon pleln et Iq m6lionce redou.blsnt d l'endroit du dollor, ced€lnier d6vqluolt de nouveou,
r.6d9.iaont d 
_n6ont l,oceord duumithsonion Institute. Toutes leimonnqiea Ilottctent d6sormais
aone controintea, aoul cdllea du(aetpeniD.
h.:.:lr:f6-,:"ll6re de to rin de
deux 
-6colec'd.orro-J
lezs viii,ip;;;;; ;; Eurooes.6coleo 6-conomiguea : l'essss6.ssersu o quns, dqna to aillage do l,Altemo.gno, occordoiont lo priorit6 d lar iont I -tlutto conlro l,lnfloflon ontroin6epor l'onch6ri..o--rni- ae i-,Oieigraj 
.toa- cutto8 souhcitdlentmclnten-l-r corlto guo 
"onto te"intvoou cl'acflvtt6, Aursl la Fron.
!!-,_n11!lcqgnt lo. cec.ondo potiii.
? "li:i f e" [f,"$ : [,"*: "x;*3du. Eenelux et la eouronne do.
noiBo gldvlkln-t cutorrr drr DM.
. 
Eo.1nqt 1975, le lrcnc trongclslontoll de r6lnt6Eret la repiile
monotsirer t4qia aon 6volrilion
que, dur.Llla. t o l  quitter ts reerpenl,
en_lcnvter I976.
6conomtque ai""reii"i aoo.co divergecni d  celtedes tru.tros poya uremhrea l,obli.gea d.la_qritttli !o .orr""oo 
"r,I,?{rizqTffii3,";&ffiTb";
M T[BT[BNIBIBUI
tat* 
' 10, lV. 1978
A cr6otion du rgorgonh,
l'occord de llotlemeni con-
uunques centrclea qul sn le.
roient lo demcnda.
Depuis pluaieurl onn6et, tc
m6liance tr l'6gcrd de lo devlce
am6ricqine s'cggrovont, de plue
en plus d'instltuts d'6mlailon
chongeolenl leurs billetg verts
contre du m6tol jaune, et les
r6serves d6tenues d Fort KnoxIondaienl c vue d'csll.
Le doltor n'6tont plua eonver.ttble, tl devenait lmposclblc de
contlnuer- o e'y r6l6rer pour dS.
terminer lc valeur de touteg lea
ouiros monncieg. On tenta de
cr6er un nouveou lyltdme mo.
n6tolre internotionol qu courad'une r6unlon tenue en d6cem.bre. l97l.d Wcahingt-qn, cuSmitheonian Inatirute'. It-ri IuI
d6cid6 de d6voluer le dolllr et !
d'csaouplir les liens entre mon. 
I
noies, leg culorlgoni d 6voluerlllreme4t dcns une rnarge do{,5 p.c. Cette lctltude lut iug6c
trop lorge par leo Europ6ena, qul
choislrent de lo llmlter onlro oux
d,2,23 p.c., Bolt 1,125 p.c. de pcrt
et d'autre de toux plvote pr6d6.
termin6e,
C'est dqns l'enthoueicsme que
l'on cnnongo cette prertrl0re 16o.
lisqtlon concrAte de t'Europe mo.
n6iaire, IJos, dds le mols de iuln
1972 lo llvre sterling dut quitter Ie
nouvecu rsorpentr, euivie par lc
couronne donoise, qul le r6tnt6.groit en octobre de l<r m6mc
I ann6e. [.rc lire itqlionne eulvcnt
Plgcata Oa I'AIIOEOIBO PClrIo'
naat i rulvrc ls aoancle dc cctte
dernl0rc, ou prlr d'olurieaentg
16gullerr, goactlonnoal lea dill6.
rencca dc lour d'tnllqtton.
En lclt, l'cxp6rtenco du .aer.pont' o clclrcncni r6v6l5 gu'il
n'eet Dag posalblc dc rnclnlenlr a
lonq lerae der taun de chcnge
tlxer entre lea noanalea dc pcya
doat lor pcrtornsnccr 6conomi'
quo! soat trop dlll6rentea.
Au orochala aoaaot 6uro.
p6en di tutllet, Dsrvlcn&o.t.on d
uno cootdlnqtlon ru$lasnto Porrs
que la (nouvel safuaqlo onnonc6psr M. Tlnderaanr connoisge
une vle molna oglt6e gue aon
pr6d6ceageur ? C'crt lo question
Lue l'oa Eo trosotc d6r ce lundi
a'ur lour lea-mqrch6o dec chon.
Ee8.
Lffi $OHffi
Les Neuf
d6cid6s
i 6tendre
coop6ration
mon6taire
DE NOTRE EIf\IO]'EE SPECIAIA
Copenhague,9 avrll.1s! . Neul 
' 
ont olalrcdtml
exprlm6 smeill i CoDenhaguolcur lntentlon dc reloncer te co-
op6ration mon6tllrc pour' cr6eri tetme o zong europ€eone do
stabillt6 et ils se sont fl16! DotE
obJeotll dc pawenir i unc ctolr
saice Gconomiqus ile 4,6 l.o, d,iolle mllieu de l'ann6e prochainc.
Aveo l'adoption venilredl de lr
date de l'6lection dtr Parlement
europ6en au suffrage universel
direcl, ce consensua sur Ia poll-
tique 6conomique de lr C.E.E.qui s'est dessin6e au celn du
Conseil europ6en fait de oettc
rGunlon sans doute la plus hporr
taate de l'histoire deo . rop-
mets . des . Neuf r.
Is eheG d'Etat et de gouvo'
aement de tra Corunuraut6 etre
p6erure of donc pounsuil,i leu,rs
tramlux juqu'ir 13 heu,res earned.i
dans le ch6teau dt Christians.
borg au ceur de la capirhie da-
noise. Tant le dfurer de vendredl
soi,r que la s6aqrce de travail dnr
oamedi onf 6t6 esseotieUemeof
consacr6s i la discucsioo de Ie
situation 6conoarrique et mon6
taire. Plusj,eurs reqtrrcnsables eu-
ropfus ont fai,t uor e:<pos6 de
Ia sifi:ration daas leur parc, ceilulde M. Val6ry Giscaod d'Estaing
6taart, seilon M. Tiademens, d'ex-
eellente qualit6, La discussioo
basee sur le soueis prunier de r&
tabli,r Ia coufiance pour pa.rvenir Iir Ia stabilit6 monGtaire au scia Ide Ia Co,mmu,nraut6 n'a pas 6t6 |
suivie d'ure d{cision formefule. a Ipr€cio6 Ie P,remie,r rninistre trel:ge. I
N€a,nmoins. il seonhle de sources I
srires, que'les . Neuf 
' 
se soient I
mis d'accord sur les gandes lL I
Enes d'u+ plan de stabilisation
en quatre_points : cr6artion d'une.
zoore mon6tai,re pa,ra,l,ldle ou < 6€r- lpe* 
' 
p"uiites iGnm;ils ;tui;A ifont pas aotuelil€fiIent paortie I(framre f,rangais, lirme sterU,nrg, 1i. t
re) r
po4Datc 
' r o, lv. t$t8
le
- 
L,;xtension de I'utilisation del'uni,t6 de compte europ6enne
comme i,nstruin€nl de lr€serve aux.
transfer{d ehtre banques ceritra:,r
les, renforcement des- moyens du
. Fecom , (Fonds europ€en de
coopdration mon6taire) {ui n'esttttilisd actuellement que -pou,r les
op6fations i court terme et dontles moyens sont lfunites.
- 
Engagement mutue8 de d6-terminer une attitude conilIune
vis-A-vis du dollar en vue de la
rdurion a,u . sofirmet , 6conomi-que occidental de juillet A.Bono.
Ces principes, qui seraieot le r€-
sultat de la diocussion des seuls
cheS d'Eta't et de gouvernement
vendredi soir d Mmienborg, darula campagne danoise devraient
6trc dlabor€s au niveau teehoiquepar Ies experb dans la perspectived'une d€eision formell,e lors de
!eur- prochaine rencontre en juil-let i Br€rne.
. Ce Conseil tfmoige &ncoates-
tablement d'ute volontE de re-
chersher u,ne v6ri,table cooodra.tion r:nonetai,re 
', 
a d€elan6 le
Dr€sident Glsca,rd d'Estaing. i
I'issue de la rr6union tandis-'suepour sa part, le Premier minigtre
Delge a p,qrl6 . d'un changemeotde men'talitd ,,
M, Anker 
,Joergenseq Prernierministre dariois et preiident d,u.
iCoqseil s'est lui arrsi feliclt€ des
'. r6sultaG tris positifs de cette
trds- bon,le r6union , et M. RoyJenkins, le president de la Co,m-
mission eur@denne a exprimd sagrande satisfaction de voir uae
solution aux probltrnes de l'€{ee-tion du .Parlemerrt et ulr grandprogres dans Ie domaine riou6-
taire.
Si les travaux des . Neuf , ACopenha,gue aboutissent dau un
avenir proche A des d6cisions con-
erAtes pour redr€sser les tendan-
cts 6couomiques ac.tuelles, cettepremidre r6union au somdtet deI'anh6e pourrait 6tre I'armorced'un v6rirtable red6mar',rage de la
constiruction europ6erure et sur-tou,t d'un grand progrts vers la
r€alisation de I'Union 6conornique
et mon6taire.
Le renforcement d€s iostru-
ments financiers de la Commu-
nau,td a torrjou.ns jusqu'alors faitl'objet de bie'n des r6tieences de
!a part de certains pays membres.Dans cette optique, il est iateres-
sae! qe noter de Ia part des
. Netrf r un 
€ngagehenl ir tirer
meilleu,r parti des m6canismes
corlununs exista,nts et une invlta-
tion au Consei,l des gouverneurs
de la Bd,nque eurcpdenne d'iaves-
tissement de doubler le capital
de cette institution,
Le' volet mor^6taile de la dis.
cussion aurai,t serrrble-t'il, fait
I'objet d'u,ne plus grande conver-
gence de vtres que le volet 6cono-
mique, N6anmoins, le taux de
4,5 p,c. de croissance A atteiadrepar la C.E.E. d'ici A juillet l9?9
a 6td an€t6 de comm'un accordpar les . Neuf 
'. 
IIs espdrent
ainsi promouvoi,r une solution, i
terme, au problBme du ch6magequ'i,Is qualifient . d'objecti,f dii-
mordial 
'. 
La Co,urmunau,tt c:omp.
te, en effct prds de 6,5 millions
de ch6meurs doDt {0 p,c, environde jeunes.Pm ailleurs, l,e Cooseil a r,ap-pel€ la necessit6 de peodre d'u,r-gence des m€suaes pour rtduire
Ia demande p6troliCre dont les im-portations pisent lourd sur la ba-
lance des paienents de Ia Com-
. m,unaut€ et il a r6aIfiam6 son
. 
souci de lutter contre les tendalr-
ces prohotionnistes. Sur le plaa
social, les . NeuJ 
' ont e:rpiim6tiur volont6 de mettre en -placedes cedres tri,partites (patrbnat,
syndica't et gouvernemeot) pour
discuter- 
-rtes sol,u,tions i apponter Iau 
-problime des i,ndushiGs end6clin.
ila,ns Ie cadre d_e la coopEration
Folitiqqe, Ies . Neuf , oht tenua manifester leur solidari,td en_
vers I'Italie i la suite de l;enid-
vement du pr6sident Aldo Mo,ro et
o.q1 inyit6 leurs experts A inten-
s-ljter leutE 6tudes sur la cr6atjono'.un . eapaee judiciai.re euro-Pee{l 
"_ 
pour l.uttCr en cornmunContre le terrorisme.
.llS op:t 6gatemeot adopt6 rmeoeclaratio.n sur la lutte coatrer:a po[.gtion de la mer i la sui,tede.l'accident de l'. Am6q6 Cadiz ,qui devrait aboutir A r,rn contr6leprus rigou-reux de la circulationrtfl 
.OFtroliers 
g6ants pr€s des
. 
Enfi.u, un 
_accord a pu €tretrouve sur Ia fondation euro-
Pfege de Ia Cul.ture sugg6r6e parrvr., r'rndeman-s-.dans_ son rappirrt.
.ulte sera 6tablie d pa,ris ef -aurapour role de . promouvoir (...)
tou.t-ce qui peut concou,rir i unemetlleure compr6hensioh entre lespeuples en metflan,t I'accent sur Ieconkct hum-ain r : activitds de
l-e;:lnesses, 6cha,nges universitaires.debats et colloques scientifiques.
l:A.r'nrCrA_M cgrMA8ts. 
i
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sia b ili+cif ,r I,' iii#ii*:i* ":lffi ffitfffi",*,'ffidiJH
lvaii- d" ;eleldeconomie. Irao- {it men niet graag c:a Europesejmenteel ligt de groei in'Er;ropa fnuntslang zbu'zien r r:rdwijnen.
I;E[,UEgf- Dlr{A IdEEI -qdu- all Ut rr t .
verenigcle Siateiien laplFn. .ps V€th€angen-
verschillenle 
-ministeiraderi'lah EUrOpeeS pCfflementde'komende drie maanden'.moe- ^_- :ten -concreet ae ricrrtriiiei'-"1i- . Dd.Euroneie- regeringsleiderr;;;tiil;i; 
-tjd;a6';;['e;; !^1s]95l' dat de eerste recht-door de.regeriricgil6u;;1;-il: *::I--"-trkieziasien' voor het
punnueun ;ji 6pep.tiralt*D'&" Tl-toP11 P"rlement zullen rvor'i,iii6nt"i, 6ii-ae fto-'i,iiiii sii6: 9:*e:t^":*"_l1J j:l 19 iTl
po L.
lil$ti#t "j"I; i;iiT^d[#rrnYi .te?e;Dit wil zeggen.dat tre Bel-
! wortlen besproke"n'. Daar moet 8en 
-oq zondag lU JuIu van 'vor-i d roke BEU uP u;
i ook het . Europeei siandouht cend l9al voor de eersle maatti,jia"iil"ilia"ir-i ;ji-i.iiiii'i naar de p..uropese gtembrs iul-
iverdedigd LIs twee *ui"r, inter lut-s.11!:,--,^. 
- 
..--^- i-^-.-,^-
'te Bbnil met de VereniEde.Ete-,-.. IIt aanslurtrDg Drerop Eeurqen
ten, Japan en Canada -over de Pl1ry:"::1?i^1t,:a::l':
economische en monetaire situa- fm8,goed over nel qemocrarlscn
tie in de wereld zal worden r"- A:Tr'"LJ,"t".oe-""J'"t"Xff: uH;
'sproketr-'
.verki-ezlngen-_ tot 
.pitdr-,ukking
Monetqire stqbiliteib. " *"i-3jnf""ttT"'ilj;u. rixrot ., tot
TiJdens het topoverleq ,te Ko- U"-opri"frti"g.""" a"-- Sorop"r"
penhagen zijn er nianwe -ldeeen StichtititS >, die eerste-rninister
op tafel gebracht over del reali- ,.Tindemang in zijn rapport over
satie van een grotepg-mbnetaire de Europese Unie heeft voorge-
stabiliteit" De Duitse Bondskan.: steld. .Deze stichting'moet door
selier, Helmut $chrnidt, zei dat culturele en andere activiteitenhij zelden een discussie op zulk bljdragen tot een 'betere ver-
-hoog niveau over deze materie standhouding fussen de Europe-
;had meegemaakt. Eerste-miuis- se volkeren en de Gemeenschap
f ter Tindemans berrestigde dit en.naar buiten toe meer bekend
I zei dat de idee€n vbrrassend. Eakm. Zii zai gevestigd zijn te
I nieuw zijn en afwijken van de Parijs: IIet bestuursorgaan zal
i tot nu tne gevolgde denkmqdel: voor de helft door de lidstaten
'len. < Als we.deze ideeEn verder worden aangffiezen, voor een
kunnen uitwerlen en realiseren. vierde' door -de Europese com-
dan kuunen"zij een'zeer Broot missii en de overige leden zul-
aandeel vormen in een Europese len worden gecodpteerd. Bepaal-
economische, relance r. .. aldus_ de.,aspeeten, zoals de financiEle
premier-TindematuL . bijflpagen van de lidstaten, moe-In het slotcommuniqu€ van ten nog worden geregeld en
Kopenhagen wordt hieiovdr aI- doili de 'nationale parlementen
leen gezegd, dat < de raad de worden goedgekeurd.
;s
COMMISSIE VA\ DE C.JROPE5E GEMEENSCHAPPEN BUREAU VAN OE WOOROVOEROER
E u r o p e s e t o p 
i #'#j:trF"}f}ffi $ffi1'4;"-;1q,#11
iiaae-n vin- rggtieii er*ende de raad'de nood4aak
w i I s rqte ne j i 4*,i,s:;#3i, n**ffi irffi+::'*t-i*';,["ri
,Broer moet dl werkgelegen-; Penhadeu'ggsp.rg}qg ovq .-SD
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geheimpJe rogeriurgsHenders
Van onze verslaggever
KOPENHAGEN 
- 
Het monetaire plan dat (waar-
schiinliiH door bondskanselier Schmidt werd gelan-
cecrd titilft ae komende maanden het intellektueel
eigendorir van de regeringsleiders. Nitits staa,t QP'papier. Er'ziin geqn richtliinen voor komitees, werk-
gr6epen, deskundigen, goeverneurs van centrale
baaken. De regeringsleiders gaan over de nieuwe
idee€n zelf veider nadenken en elkaar desnoods
bilatera^al ontmoeten. Op de volgende EG-top, te Bre.'
mgn, zullen ze de draad weer opnemen en, illis-
schien, beslissen.
Pnemier Tlndemans onder- klaringen naast elkaar legt, ltan
strepte na afloop van de top men slechts weten wat het ze-
dat. monetaire stabiliteit een ker niet is. De monetaire slang,
voorraraarde is voor vertrouwen, die de Belgisch-LuxemburE;se
dat'op ziin beurt essentieel is frank, de Deense kroon en de
om een duuruaam ekonomisch Nederlandse gulden bindt aan
hemtel te realizeren. Voor Bel- de D-mark blilft bestaan. Ze
916 ts van belang dat de slang wordt voorlopig niet verruimd
Utilft Uestaan, ook wanneer het tot andere munten. Het gaat
nieuwe monetaire plan inder- zelfs niet om plqnnen om heel
daad wordt uitgevoerd. Tinde' geleideltlk de lire' de Franse
mans verklaarde dat hi, de mo- frank en het pond binnen be-
net&ire voorstellen, die hil op paalde doelzones te vangen' Er
zak had, niet heeft voorgelegd zou geen sprake ziln van een
aan ziin kollega's. Ze kunnen dubbele wisselmarkt' zoals ze
later nog van pas komen, wan- nu in Belgl6 bestaat, uit te brei-
nes het monetaire plan wordt den tot de hele EG
uitgediept. De Britse premier Callaghan
Tnals al ziin kollega s en voor- liet zich ontvallen dat in de pers
zitter Jenkins van de EG-Kom- te vroeg is gesproken va,n ' het
missie weigerde hii de ge- scheppen van een Europese zo-
ringste aanduiding te geven ne van monetaire stabiliteit '.
ovJr de inhoud van het plan. Hii onderstreepte nog dat het
Wanneer men de diverse ver- ook niet mogelilk is monetaire
maatregelen te treffen, zonder da1 de ,Negen de monetalne
oot a""""t van de ekononrie unje nog_liet van ital hebHl
;;ilJ 1" *rf"n. De munt' S!naa|g' Het gaan slechts ourEfi"?*o"tbliivenbestaan. 'de uiting van de wil om tst
Schmidt. r,erdedigde de af- deze relance bii te dragen"'
wachtende houding-van de Ne- .Jenkins geloofde dat de S
g"rr. voor *" monEtrire beslis- Iilp i:. voor. nieuwe monetabp
!i"S"" treffen, moeten we de lnitiatieven. Hii pleitte voor aEEr
ue.id"r" evolutie van de 6q11s1 utt[r€.iding van de munts@;
uirritt tut. Hii blilft eryan over- het toel(ennen van een nialrm
i"isd a"t wainin6on op korte tti*"-l"i9 31n de rekeneenhsdi".ioii" maatreg6len *t t 
"- 
en een v-ersterking van het &r
men. ropees Fonds voor Monefirtr*
Giscard wilde slechts lrwtit samenwerki"g'(ff: ** otr,c
Europese stichti"g
(Timdemans) haaBt het
Van onze verslaggever
KOPENHAGEN 
- 
De EG-
top werd het toch eens over
de snelle oprichting van de
door premier Tindemans
voorgestelde Europese Stich-
ting, om de Europr:se gedach-
te door kulturele initi&tieven,
studiebeuruen, seminaries,
enz beter te doen kennen bin-
nen en buiten de Gemeen-
schap. De Stichting komt in
Partis. Ze zal geen gemeen-
schapslnstelling ziin, maar
worden opgericht door een
konventie tussen de rege-
ringen.
Om snel te werken zullen
echter de onderdelen, wasn
voor geen ratifikatie door'de
parlementen ncdig is, bii bG'
slissing v&n (re Ec-Minister
raad worden goedgekeurrl-
Znkfci5r de Stichting onmid
dellilk rechtspersoonliikhef,li
kan mer. clr l'estuursraad {in-
stalleren, de opdracht en tret
doel vastleggen, de zetel bepr-
Ien en een eerste dotatie uit
de EG-begroting toekenrmrl
De konventie zal dan depriw
leges en immuniteiten vafi
het personeel regelen, de fis-
kale vriistelling van giften
aan de Stichting en de biidre-
gen ven de lidstaten.
COUMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPETJ BUREAU VAN r': wOORDVOEi-DEFI
To athanke[ijk-
&r \reroe3.
EmGereHB
van onze vercrasseverl ' , .t g$"1"*:ry:1^:qiiy::g:lllYii:*l ,"r,, I3*:::#:"'*y.ie.tbank-K.,ENHAGEN*lt*t'lp[$ft*:ffi 
l$ld;;,#?lf 3sf; i*:'rq;*lx"ur:***y#*president GigcardDreurq''u 'rDvcnr'Llt:1,'"1#t 
i [rnxgH",:ttkd'l3#llxl'ir *?+:BJ]l:*:.jl:;lif,"n3Jffiii112i1n noples ziin mezlgtng van zlin wpe - WestdUttSe kAnselier I zet'iq fobruari le?4 gevolgd doorlno3q, ;;;1; wil doen. ls vooruitsens mose-
3in*'oilEiJ",HTl"os tottiii:ffi [ il,1i"01,i'L]#':'J-';,,fiJ?ffi;:di:l-1i i?il ffill;L:ffief"'fli#i:?3,"f,i1??i:
:'l**,1'm"iT"ff,T:'IL?H:[ :l*ili]#1;',,:lilHl-""'lt3"iill H:FHi*ii:J]:l':ili,'"ffiHll,i:rii""Ia,r1t'#,",1#,:iii#; :h."i'i**-il1;;ifia urihun sa;'1 i3;;; xs:T!:!""#iifr"r,n"""
Le"'iiitiem ;ta"'iefu3riffi,,"l$*:il"fu;"uxg,:lix;rtg I i'fii"s,ir#J:'*l*lrmHx;ringsleiders van dr'a" 
rde Ee\o"r"$ fir;*.fl,f,ffrfl*i:Hflt'IlxkBfl*:*siit"Jr*: 
.T:::H::Liif*::".^';::ri:::
waaryan de inho
iorgo"idig geheim wordt gd waaraiS genoeg nam iedereen hem ern- gezeL
houden. r strg te-frfrtt kori voordien een_zo krarh- Het plan ven de Belgische monetaire
Maar het plan ligt toch rn de lrln van trg-pteiao6i met ""n 
sarkastische oPrygr' spectal-ist, Jacques van Ypersele, edvi-
de verwachting, dre o" iliiJliJi;Hffi: i.-irE-ti-ira. zou zun s9]:cd. De dollar Jeur van minlster van Financidn Geens
voorar stnds de EGtop van Bmssel rr, ,""rlona"'op het mornent van Jenkins' en voorzltter van het EG-muntkomitee,
december tgz, was ontstaan. De voort- reda reeds sporen van..verzwakking' heeft dezelfde opzet als 
Schmidts idee:
durendedalingvano"i'"'ffiil"""*i;iir;Yidd;a*e,muetberelktehiieenderolvandedollarindeverrichtingen
het ver.trouwon van s"riiifiiia';fi;:' nieuiu htstorisch dteptepunt, terwill het ' tussen de Ec-landen verminderen'
rikaanse wit om bri ," arrrJr ;;t h"i;;;- v.grlge van masrt Jf.S q?!""tde' slnds- De oreciese modaliteiten zullen er mis-
stel van de monetairJ:?;,ffiffi'll ar"tiit een nieuw historisch dieptepunt schten anders uitzien dan in het plan
wereld, erg a^angetast. Hii 
-" 
irrlnafen aagel{kse kost' van Ypersele' Maar de tdee om de terug-
kunnen vrezen aat ae il;ark door ae Steeds meer geza,ghebbende ftguren b"Flilg van de kredieten op korte ter-
evolufle in een rol *oratgeJ;ngen, die orid"rrrr"r"n dat de .no"Jt rr" 
-frno"- 
mtln uit het Europees Fonds voor Mone-
ze helemaal niet wenst te nemen. de de verwonrenheden #;;;ff;;" ' t{q samenwerkirlg-niet Ianger in dol-
Door enige afstand te nemen van de d-eme"nsctap bedrelgt: uoo*"*irilr lerstedoen,maarinEuropeserekeneen-
dollar zou schmidt de Amerlkanen' ei' a" a""t"h'ii" 
"' 
a" r*"auo"*poritr"l' hedPn' te laten gebeuren' zou best eens
genaardig genoeg, beter voor hun ver- Jenkins ging ult ,rn a"- ru"triellrng *g:^'lt van het plan schmidt kunnen
antwoorderiixr,eio r.,r,l['e;;iJ#":A aaJtattrEC-randeninr,utr"iral?r,oio,ni- liggen Misschien wordt ln het voorstel
ziln en bliiven de grootste ekonomische iche schuitie zttten. Dtt #;;;;;;;t van-de bondskanselier een iets nrimere
macht van de eeinaustrtali?r"rq:l-: i,i,xop"nn6e"n door *;H#ilfa. *n:*:ff#'norn";#"t&??HlT[;
reld. Zii moeten dus de lelding nemen DeEGtsverzwaktdoorgebrekaanko.r- ;:,::^-
;f HH:Ji'Ji"Ji'"1Jlf'*'":l:i',Ft illl?ffi:tli'&lli.ft?"hT##,,*#,5dAtg*gffHt1ffi:!;
onzekerheld ekonomisch late4 afolach' l. elronomtsche moeiliikhedten. . vergroten. De daling uu,n i. ilrlrrrro.r. febmail'gepubliceqrde deel uttma"akt
De bezorgdhetd van Schmtdt heeft Ueif,rioeat de ekonomle "i" a" BC-t'n- v&tl de ldeeon'van 
Van Ypersele' zou
waarschijnlitk welnlg te mahen met de a"ii- ,i-tJ.*niiGna" *ii,e' Jenkins ge- Venweg el'onden en Rome op groot wan-
grote proiekt"n uoo, a"-"iioio-rrrr;il;; ,: [oit i.t g..tere mrrntee.,ieia Ou opt6t- trouwen kunnen stuiten' maar het is een
monetaire unte, die vanaf rs69 tn de EG ll rr"g"iii*Grlpiouremenr"ig"*dxx"- t:^c-*l gevolg v&n 
grotere monetaire
werden opgezet om de Gemeenschapult- llikt. leJntreia' aie ntet zonder grotere discipli-
eindelijk ook tot meer nolltteke eenheld t 7s maakt een rationaliryJfnS 1al de 
-'-;; 
Schmldt, onderstreept ook Vani"-[i"tir" volgens. rtlt t""odoor dei '-irrtrrJ mogeltlk, omdat cte bednlven,ypersele de noodzakeliike parallelliteiti'i"g"" ?'"ae"t""q'0"-;ilH,#t!!.l #lf-"*,#rudi:iffiuende rrdsh-l ,',IJ.,"n"'a" rnvoering van semeenschap-zou de AMU dit iaar
weess met rnbegrip van..een Eu1.on3se ,liriri"o,, te ropen. ," *#il,fl"# Sfi i 3etilxe TH[:ffi5iilffi,i".,HT:'IT;;
munt, of ten mlnste de v.olledlge ultscha' van de bealingsbalansproblemen uft, 
"['r""or"isch beleid.flllES *"":i:ommerrnssmarsestus' ;$1fi[:#ffi.i:"r'""ff:l"Ti:qii![: 
.",351#ff1*f"",",**::J%ff:f::
se kost :i yff:?fl:?efig:?,,.lf,3,f;litl?,Hlf : i'jEi,:"**;i"nl"l**"i'Tffil#me' zp maakt een betere",k:::9,["!^l: ir#-r#" ae t<Lprioten van dedollar, ofVanaf het begln was duldeliik det het mogeliik van de publieke- final_"]gl_"1 i;;J;"p""e Gemeenschap verder laten
',1"1,tri,:if,I,:i[fi,I:T""ftfff: F"'ii"Tl#li*'ffi:?T#[1H:?]iffi:l ;;S"HIffH;;;-i" il"r"i'l"roosheiden de daaropvolgende ekonomische ln- te is ze ook een stap naar meer politieke I v@rr " r
zinking helemaalin duigen. Toch ziln er eenheid. GUIDO BooDTS
rh
AHgenmeen? DeghHad
Datun' l& lv' wo 
Europa moet
nu dilraern
' Over drie maanden zal
ln Bonn de belofte moeten
urorden waargemaakt dat 
.voor de aanpak van de
@onomische crlsls in de
EEG een wereldomvat-
tend actieplan noodzake-
lUk is.
Het voortmodderen op
nationaal nlveau heeftgeen zin moer. De Euro,pese vakbeweglng heeft
dat_op grootscheepse'wrj-
ze laten weten Werkge-
verc zijn evenzeer ovGt-
0uigd van deze aanpak.
Er zijn 7 mi[iocn.rede-
ncn om tot daden te ko-
men. Elke werklozc im-
mers in de Gemeensehan
. ls en ook pneeies 66n ti
veel Daarorn kunnen de
negen regeringshoofden
niet voortgaan nret lozediscussles en ziah b!$ven
verschuilen actrter wat
teder van hen al Oot stand
heeft gebraehL
De samenleving fu te
nauw verweven om een
afzondenl(lke rnaatregel
op lets meer dan koite
termijn nog resultaat te
doen hebben. Rust op degeldmarkt, herstel -van
vertnourven in de mrmt 
-met nanne de Arnerikaan-
se ddllar 
- 
en monetaire
samenwerking zijn eerste
'vereisten.
Nu al Slijdt tussen de
vingers weg wat de EEGtot stand laeeft gebraetrt,
alleen al als gevolg
van de sterk sohonnrne-
lende waarden van natio-
nale munten. Blenstel van
de econornische groel, de
wenkgelegenheid, verbe-
tering van de grositie van
arrne landen; het fu atle-
nnaal onmogel[ilr zolangde internaCionale chaolop f,inasroieel 6ebied
voortduurt.
Daarin ligt een taak
voor de EEG. De re6e-
ringsleiders moeten op-houden elkaar nationaie
vliegen af te vangen. De
welvaart van elk der lan-den is afirankelijk van
ee-n gewaagde, Eemeen_
schappelijke actie"
AP'J 
.
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I War det gelder USA keo
' rrnq tll et vlst punki b6de tale
om lordele og ulemper ved den
okonombke verdenskrlse. Det
ssrmore kan man helt klart tale
oar, nAr det gelder SovJetunt-
oaen Derlmod kao maa kua
tale om ulemper nAr det gael-
der de fleste veeteuopselske
lande. VerdensHsen satelllse-
rer Europa skonomlsk sAvel
aou polltlst og bide t lorhold I
tU USA oB ttl USSB, og der es
eo uundg0eltg veksetvlrkntnt
mellem den veatlige og dea
ostllge domlnaas. Jo leengere
lrleea rrarer desto mere at-
heenglge bltver vl hver foralg
al de etore. Kun en vlrkelig..
8aDosdEfDg rat, Ce e!:folrrhlle'l
lendes ekonomlske og valuta-
rlske polltlk Elver ar eD muUg-
hed lor at arbeJde'og ul nt
lrlsen og dea dera! folgeude
umyudlggarelse.
Fordele og ulempet tot USA.
lndtll august l97l havde de fo-
lltlske og okonomiske ledere t
Auertka altld I de mest glor.
veetdlge vendinger og med
naalrnfuld rsst hyldet dollarens
Fbsolutte stabilitet. F.ra august
t0?l slog de fuldstendlg on
Pergpektlverne for band-el-s-
og betalingsbalancen blev her-
elter beslcevet I de mmkeste
fanrer. Dollaren trlev fmst belt
frlglort fra slqe forpll.qtele,lr I
forbold ttl giul4 dereji:r blev
den devalueret, og €ndellgt
blev den lra l9?3 eiort t,eit
Oydende. Allerede i !ul! rt 73
nar dollateo .- ud fra c-i1 
"/ej "tgeonemsnltsbereguirq i fir*
bold tll de andre velufurer *
taldet med ca. 26% og sie.-'n ir.ur
dea atadjg veret flydeudre.
Man kan udeo udsigt til enrtre-
llg klarhed dlskutere om det
var denne doUarpolltilq der
blevskyld I oltekrise& derlote
t'ldere ttl verdenslrrisen osv.
Der{rnrrd kan noan klart kon-
or*tere, at I denne ver<iensM-
Dato: 0?, rY. uc &A[amAS&SteUf
nseHx
rEE}oyEsdi$g@w
"'Topmpdet i Det Europei.
'ekc REd 
. 
Btart€r i dag t
'Kobenhawr, hovedproblc
,'mel er den ,konomisk"
, verdenekrise. I Midtpunkr
opridaer redaktor Guetav
' Barfod de polirieke virk-
ninpr af kris€n, Europas
umyndigg6relee, og han ai-
pr: Uden en ,konomisk
og valutariek union, bliver
det EF, der kunne verc
den mest avancerede form
for internationalt rkono-
.miek eamarbejde til en
.gammelliberal natvegtor.
liga, der er ude af stand til
at kontrollere kapitalerqe
og til effektivt ar bekempe
artieidel6eheden.
terede dottar, stt atore llii 'etterbengtgtea.
sammeatsmrede h1emmemar- I hele det 19. og det 20. er-
ked o6 alne mange rAvarer hundrede gDskede amerlha-
laugt bedre stulet end de soB I EerDe eD eller andea loru for
helhed rAvarefattlge elrno[,4{- I .eurcpcelak .nlon, der skull€
ske laude I deres fellesmar- leere europeerre at sFmerheJ-
ked' der tll stadlghed vakler debl'amerlcalneletedetforat
under mnnglea pA aet okono-i tereHgeAl'eufop€enne. Ifer-
mlske og valutariske samar-l til kom I sldste halvdel at dettaarr^ r^- 
-r-.t!^ rr-. r- ,-^ I 9O Arhrrndmde dptdl<kerherk-beJde, der skulte stlrre de fdel 20. r u drededetg[*erbeds'
bevoegetser af varerlog kapltsl i srgument, der sld€n har veret
underfeelleSkontrol,, efgsreDde lor smedkalletae:
r vesteuropEeme m6tte stA
Sotdelenc tor ttSA q klate. sarrnentortkkeatbllvespllt-
Amerikanerne kan t dag &,re I tede og derued_a&englge at
en sA ekspanslvokonomlshps- ; Sovletunl-oaen Detdretededg
titlk, de vi! tmportere bi me- i au om det itge Vesteuropae
get, de vll,ogafholdesAmange s&herted of !em9d ogs6 9m
ucl$fterl udiande!, de rll'Nil USlg oq om_hele det vestltge
det ep.e med det sDdet og det I EPq+ds1!'stems 
- 
slkkerbed.
tsedJe forer ttl vetdige frgt; i PA deaue baggnrnd lod anerl'
lingsunderskud og dermed flI , {aneme I lsng tfd dette pollfl-fald I doltarkurg"t bur"r den i alta argunent veJe tuugem
e,nnerikanske eksport bedre ead USAs uFtddelbareskono'
stltlet i konkunencea eqnsks nts&e lntereese. Mea bekym-
vlgt bllver dea amerikauske rlqgerae lor Amerlkas beta-
lmport denred dlrere, men llaepbalaace tra alutdDgen at
II.s6 6r" langt tlere rdvarer, lo'eme flk efterhAndeD det
eom det lkke behdver at lm- pouttsEe samltngsar8uEeDt tll
portere end Europa hat USA et blegne over fqr det skono'
kan I et almlndeligt betallngs- nlstre bebov lor at uplltte eu'
system, hvor USAs eeddel- iopeerae og &a fo?l btrev det-
bank samttdig er venleas sed- tehelt klart.
deltrank,tvtdtomtangladrette Det USA der af politlske
denne verdea efter slt eget prlnclpper stadiS gAr lnd for
skonomtske behov, og det har europeetsk samUng, farer I dag
emerlkenerte veret ret lrvlk- en okonomisk, en kommerclel
ke t,l at gsre stden lg?1. og en tlnrDalel polltik, der gor
Lnernprne lor trsA ettmt,- *"Tffi:r"iH;H:[:;lerllrl,ogsdklaTe..JonereU$' vatutart k r"d". Erfaringen!or.,r eine lsbende problem9r i dser at ae eu*efte vesteuro-grr!:rem [Btnllng med stadlg pelske laade bar veret mererntndre verdlfulde dollars, iateresserede t at opna fordelederll.! .mere g6r det ud. over I 116 trlaandene hfostntns enO itJ,5Ac hondelspartnere I fsrste I it 
"O"f."""*-USAs irran'-*tmg€ng,overllSAselvlanden delse. For SovJetunlonen sy-orngang og i tredJe omgEDig Des denne vesteuropeiskeover hele det vestlige beta- magtesloshed at vere vel_llngssystem, der tnrer med at korimea.falde samrneq hvls den altfor
lette dollar-poiltlk og dermed
vexdensinflstloaen drlves for
Side: ltl .
vtdt. Et sedalt totalt sanrlen-
bnrd at den skonomlgke dk-
kerbed I Vegten, vil natur[srrls
oEsA fsrc tll et aammeabrud al
' den polltlske og mtItEre dk-
kerhed. Det ved anerlkanerae
godt, og det er aaturllgvls det
der trods alt fAr dem til et
bekempe de alt for store faldt
doUarkurseu. SAledes 8Ar der
, ogBA vldolryerden aadea veJ.
Vel kan IISA lndrette verdeu
' efterr do egen ekonomlste po-
, Utlf,, men hvls det ikke ekalgA
helt galt, EA USA ogsA hdret-
, h & okonoElske polttlkefterr
r verdeDsbehov.
I
En mden uleulEe ved dea
lette doller-polittk llgger I deo
keadggernlog, at den splltter
Europa. Den blndrede oB hlnd-
r€r stsdlE: europEtetre I at- o!,r
rette deb.-skbnomisre og vatir''
r()fi141.:):fiolih,N r'()k ItE ltlli(tpht:jyl \IELLEJ:)LA-BER TALstitAITDEtts ,;RtIpz
kereogekrperterlSodetuol- Sodetuntonea kqn 6gEe 6l
oEsEbvet,atdeavertllgevc', eD vls grad Cede gtg oner
doo vlll,e btrkle uader lor dos I 6ueprfrdgDlDSeme. Landet Er
GlDo hdn nodretotnger. lxt tier,aear stertte produceat al
vlllc rEc ruder eD eller aa& qlle og Eae og halrrdelen af dete
rtor ekononlrk lsl8e. I tW€D' rialuta gtaniner fra ollepro-
ae ol nfl/rllt I Mlrrcrae !t dukter. Sovtetunlonenharve-
d,e .ovtbtlllri:.ritlCmre il .1 ret hurdg t[ at earnordne slne
dsrueA ogsl de kiununlsU' I ,Drlsel aed OPEC Det betad
efre partfer I Vest€ltloDe 3nd I dtg'lnldertld.eD [dtlgfiIB't
.Una-trellene.Sl&onElgc0' dlgeE da dOt er lvldreder
;rtilJ;*d" DA d""t oeo . .q'iqe..vestu€ls tende Fllgevdl;;i;-riooo;i 
"tuep 
tuq" 3J ta faf bntgere olIp, t ![,e5
hedenblwralndr.e,E34t€aet- 1 l6.mosteu
ter v[le aA den helt stose ryt t ',Utsnpene lot Soalslallrto-
t
go'{lelerc tot Soote'inlo-
arn' Lad or be$mde med Sov-
lctt ldeoloElske lordel af den
verttlSe krtee. I E0 Ar bar Polld-
trekker at a",oie hetclll' 1
dollars, rhens tyskeme, 8om
russerae helgt vil betale med
do[ars, toretrekher , d-mart
o8v.'
| ;r]to rtlll.;r ,-,1 _ ,C,;H iif rB
og liaansielle polltlk o8 der-
ned ogsA I dn udbnrlgsPolltik
end de europetske lende, det
eom helhed tkke ger ud dl at
bave n6gpn son bebt lodele
ved Hsen. Det ekulle do ltge
verte en tordel pA det erkea-
detsGs-BErdgu plan, rcB vl
gtraks skalhonne tUbage tll.
Aenwno for twtpa Den
amertkanske dolletpolltl& for-
hlndredeeurqeerue I at aka-
be dea ckooodsEe og valuta-l
rlsks unlon, slSer Eangen en'
god reur@e.rr. lfds kan leg 
,
ogrl aoo uangenen godame-
dkanetsEsolnere fra den an-'
den ddc oE slge' at amerlka-
nerne var Dsdt ttl at lere den
dollarpotltlb de Etorde lordl
europecma lk&e var Igtaadfll
at ekabe deo pollttrke, ekoao- 
,
'"rniske og valutrlsle udon' t
,der kunne dele arwaEet tot og
byrderae ved denvesuige dk'
kertred med USA' Amertks'
aerne mAtte derfor beholde
byrderne o6 hovedannnret
r alene, oE dertor mAttg de I tor-
l,redent -onrtang ladrette bele
I e:n nestEee skonod ettea
eget behov. Det eTaPPFGmIF
llgt og mAske helleb tlrke sA
vigttgt at dele sol oB vln! llge t
dette sporgsmel' Langt vr3fl'
gere er det stadlg at kongtat'e-
I re, at IrSA t dag lmer en skP
' nomtsk Polttlk, der gor det me-
8et vaaskeliSt for de euroPel'
ske laade at fortsatte deres
unloasHr@belser - PA det
skonomtske og valutarlske
omrAde. Over for den Pollttk
USA lorer har rle vesteuroPe-
iske stater lndbyrdes helt for-
skellige lnteresser.
Men uden en okonomitk og
valutarisk union kan det euro-
peiske landbrugsmarked I vir-
ketigheden ikke fungere. Uden
en okonomisk og valutarisk
unloD kan EF-landene koakur-
rere indb6rrdes PA de devalue-
rlngsmullgLeder, de har ,be-
holdt t etedet for koukurren-
cen pA den told, de har afshaf-
fet. Uden en okonomisk og va-
hrtariak union kan landene ik-
, t<e pA et effektivt fellesskabs-
I nlen fare den konjunkturPoli-I tll; rom de frlere bevegelser
af produktlonsfaktorerae har
gfort mere besvedig for det
enkelte land. Uden en skood-
misk og valutartsk union bliver
det EF, der kunne veere den
mest avancerede form for ln-
teinationalt skonomisk sam-
arbeJde tll en gamlnelllberal
Dattevsegterliga, der er ude af.
stand til i nodvendigt omfan'g
at kontrollere kaPitalerne og
de multinationale selskaber og
ude af stand til effektivt at
bekempe arbeldslashedeg.
Uden en okonomisk oB valute'
risk union bliver VesteuroPa
skonomisk satelliseret, i forste
omgaDg af USA I neste ora-
gang af USSR.
Og det er naturligvls ikke
barc det pA institutlonelle Pian
at verdenskrisen skader Euro-
pa. Helt enkelt og helt aktuelt
L lI I t;ln EAIrUne[rulLt tlr YF
eentltg det af problemet tAfie-
deo: Dollaren er lddet I d:
lcste BADede ol l9?8, ddlE
EaturUgvls fsre til en rel&
prbsugntager P0 rdvarer der'
under olle, 8m eulopEerne'
der lmporterer de fleete: at
deres rAvarer, kommer til et
betale mest for. For ekcenlPel
kan eD oUeprissttgniag'rPfat.
tes 8om eo rel,ativ fo*l'lc
Smrtefirnloneo, oom er gcEe
for USA, der dog rdl"tum
klare problemet over dcn Sr
dende do[ar.. ![en lorF!gqry
peiskO'lbnde 
- 
bofut'tn
Engldrd oE Norge 
-'Yll{elhire vdre temnellg tat&t'
lalt.
For Eur@a er der nAdte €o
lordel I alt dette 
- 
og her skel
vl tilbage fll selve samarbejdet
t En Men kan vel hAbe, at to
vere det gEr med krtsen,de!-
to klarere vll diagnosen tmede
trem tor lolkeae t Europs. \Il
mA l,ere at lndse, at vlrheligge-
relsen at den okonomlske og
valutarlelre unlon er itor eas-
sto chaoce los bevtdst at venle
kmtrmktuerae, vor eneste
c.hancs lor efiektlvt 8t ba'
Eempe trlge, lnflatlQn og erb
bejdslslied, vor eneste cbancelor at beltenpe satellise'
ria8en
Det cr rlgtlsL at den rilroao-
Eioke og valutarlske uulon I
dette eiebllk kan 8ylrcs se
tlcmaom nogen sinde.
MeD det er ogrA rtgttsL at
hlelpeu kan vere aeroegt
aArno@erst rst.
komDe meDtc mlate cllDer' ; trdi; d"t torate ryt*er tn-ter I Uoel$ra og delts-Ec. : fl"ttoo"o fra de vesfltge lndu-
ntnggielter t vestsn Og bvad I .t iil;; tna t sov1etuaonen Igkete sA? d6t omtang Prlserne PA det
vi kom dl at oDlqre et hrart I ;h-r.rril;y", .o- 
-rr"*"Arhundrede med gtedlS ro[: i rr;;;;r,Iui"r. De rusdske
rende rproaperuyl oq e.{9, i ;rf;;;;6er-om en prrssug-hlndea en ldclot'ho!_-Yt ! ;ril;e-io% irru"t ar rre Ar,
ekefttselse. Denae- tortaa'ttc Efrn-nf fr" det fldapunkt,Mkon1unltur lr"r{* il;r;";:6ltlatroruereae
avare hoasEtttt!&,r .".t!E ili;l;;il;ilF;;tr;;;i
Sodet-ekononerte,- der-bav.- ;;;;rdfi"drt*ldstrrre,
dc forEkeUt[ @ilattob€ 8t_*t' E;;rll"*d;beregret tU at
te rtorkerter leoonea. I Ve- Gg" pale-fO mte do',ars, e.r
sten derimod var de , !e1b ili"ti"a.r"" ,oAt tu at tntt-
okorones og neetea alle poll' 
.il*"t" A"*s ksb al lndus6-
tltere eatgo om, 8t Kryr€t of udsfirr og det vll t praksts s!ge,
aadre barrde lcrt od ds.Mo- ; i; .; udgette deree I fe-
rllle nekanlsmcr' vl rBuu,e mArsDlenenforudsetetmrest&
bettcae os d lorst undga dc d"c;. pa tldt tengerne stgt vll
store kdset Og C kota Elren a"fr" g"ke stten tustaktea t
alligevel ttl ddd 
- 
l8EIloBL ien sonlettske -skonoml Den
ubonhor.llSt volreodq vdrr, er attereae gAet ltdt ned. Da
ftodc. DGo 6r lElsr doflld- EgvJefirnlonen selv kua I rlnge
&,eler de rrttystre avlserog omtarl8 eksporterer lodustrt-
Udr.E ltor vll !e, brrcrdaa udstyr ttl de tndustrlallgerede
nas derorrrrs trtruderer oner lande, tdr det lkke eelv megea
deoctorokrlsGtVestenalteo-' gavn al dlsse Prlsstrgnlags3.
ratlst?grulde,attndeorlgglro' Hertf kommer o8la dft !ro'
uabF'd-d",atudenrlSspoll' - bleu prlsgffSntngerue p6 tm'
tgUag,uO.. Poilerct kofr og sukker
betydes.
Ot l8d o! dctrEtt lc pA de Dertect tctcr ettettorrt-
us; prakt&e" lordele. Sov- otngea og u&ytteken af olle-
tetudoaea ltan tortt og lrem- 08 gEs,orekomstcr mere oBile* gpfUe p0 deo gtadig hAr Ders lor Eortetunlouen, deh
aero f-rmrl"uce gom krlsen lordldeoudaytterveatlig'tek'
bar lkabt EeUeE de vestlige a!k' der bllver stadiS dyrere'
fanAe' aer det gelder om at dels lordt det efterhAnden bll-
lev€re ladultrtelt udstyr tll vernsdnendlglatudnytteom-
Sovtetunlonea Det er eD rAder, der geografisk set er
feobgEmlng, at sovtetrege- Er€re trernerllge' Faktlsk ser
4"S." b""ytter deune dtue- nran Sovretunionen indskren-
Uoi Ut at sette prtoetae d ke glne olleleverancer til de
lalgt ned, at f,ere vegtlgp ssteu'4letske 
- 
lande for at
nnle nl eelge under ppdtrL' lelge loere ttl de valutasterke
6orsprlseoforatbeholdeeller ves0lSe landc Sovjetunlonea
cadol udbygte det egtltge mA bavg fiemmed valuta for
peUreattaU oE atoprGtholde rln olte, det forklarero8sAfor-
a*"t"p""tt"ldspladser'Oet dobllngen af ollepriseo pA dit
er Ua* at en sAdan koo!rur' lndre godetteke noarked'
reacepolltlk edel,egger samar- Alt t alt mA den skonomiske
beldei mellem de veateurope- [rise slgee at vere tll skade for
tEke lsnde ladbyldes og 6881- alle lollr' men ikko I llSe grad
arbejdet Eellen Ve;teulopa torallefollc Somrdharsetkaa
og USA. SovretUltoneD treekke 
-noglb
Dertll forseger russeroe at tetadvelordeb udaf enllslse,
,d"yt; de tl-ydende valuta- der I lcrgte obgang seeokkei
kurger I Vesten' De snsker Vestea Brelg end ' Qsten
kontrakter, dererudDrrDtedet ' Spengrmtlet err blot om soviet
svage eller fatdende valutaer t stdgte tnstaos ken verre lnter-
'iorn-francellerltreih0bomat erseret I det helt store snrn-
Blippe bill,igere pA betallngp- menbnrd I den vestlige skcno-
tiigeuaftet Her er de vestlige mi? USA har ogsA nogle relatl-
leverandorerdogoftemts.vefordeleallrrisenialtfnlrll
taDt$omrne. Italienerne fore- forhold til Europa' trI$''\ er
K
\* Neualbffi@rtbune
Dat*0 & lV. l$18 p"B.t {.
,4t hpenlmgen Summit Tallts
EEC Leaders Set Communiuy Vote Date
Ftu n wirc Diqdch.t moting greater economic growth. Bremen early in July shortly be- UarI!! T.d lhe community's fail'
CSpENHAGEN, April 7-4u- - fn-feTeciions, orieinaUJ aue to fore'ri; -*"itd 6;6.iJ #rfii- ure to ac,hiev.e a respectable over-
roDean Economii Community have been held in May and June ence in Bonn which President allfrgYm ry,1et _i""ff;; 
"frtiiiiv ti'ii rr,e ririt or tnis-tilI# 
-fiipo .i 
ur- d"rt"r will attend. But first, the meetin-g.d:lt *jll
iliJJi".i&ti6"; !o i#-E,i;eea,l :l;'".,Sr;gt,flg6lif1illj-t Decrineor Donar ,*,,#ffm*Sflt[f:;r"iXtParliament will be held itilil;;;;'B;iiiii F6*ii" s"cre- --rti;;i;*;;il tr,. rirrt or The heads of state. and. Bpvgrn- ltl _ir. !Lll.:;.^to-.p5omo1e Egro-tarviaviiowenannoui'ced. tr,*i- -iiir,iiioi" l" 
"6-ring 
.ent, accompanied by.thEir for- pCal un!1yi_tft_e-fixing of a date
'-T# d;;. 
- 
il;?i;]-d-*ur .oiif,t ?Jiii"uri.ronomic p obf eign minist.ri, were s6eking solu- next summer for the first commu-
decided as the leaderr 
'b.g"n ; ffi;;d tr,i i"*ii!'ai"!J" rr t!5r1g to pr.obignp posed 5y the nltxwjaqg]$1ons and the issuing
summit conference aimed iiita- iriiiia p.tiii3'iirrl' decline of the dollar, growing un- 9t a aec!1ti^91.o.n lfi:lftut-ilii;iil Gii tu'iiniies and pro- rti'teiai's ,rill met again in employment in the Commo, 
'"P+tJoJ:i,EJif;""i*H#;ry;r".0
summit meeting and we hoPe for
positive results," Danish Foreign
Minister Knud Andersen said.
"The situation in the world is
so Serious that it is imPerative
that we have thorough negotia'
tions at the summit and that we
lay the basis for further negotia-
tions this summer [at the world
economic meeting in Bonnl," he
said.
High Unemployment
With 6 million unemPloYed
throughout the Common Market
and the situation getting worse.
unemployment ranks high among
the p-riorities as the CommunitY
leadErs assembled in one of a reg-
ular series of thrice-yearly meet-
ings.
-The leaders were scheduled to
discuss a broad range of econom-
ic. monetarv and international
issues, including trade with
Japan, relations with the develoP'
ing countries, energy, the growing
tendency towards Protectionism
and the means of stimulating eco-
nomic growth.
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Belgrad zeigfi
sieh unbefriedigt
- !{ANDEISBLATT, Sa./So., 8./9' {' t97{l
dor BBLGRAD. Vor der lwcltcD Rundc dcr
Verlandlungeu mlt der Europtlocbpu Ge'
uelnachaft 0ber etn neucr Abkornfron bat
dla Jsgoclawircbe Beglerung erneut dar
Uandri dcr BrtlssQler Koromlsclon cl! ,,zu
ebo' beanttandet. In elnem Vorgerprld mtt
det Ec-Beunten Pterre Dudratoau dr{l*te
dcr zust[ndigo Mtnlstor Janto Snols ln Bel'
qrad zuglelch dte Erwartung aul elae Aan['
f,"r,rog ier Staodpunkte aur. Der ueuc, lach
betderielttgen Wttlen erwelterts Vertrag
rotl ln September an dto StellE der btcherl'
ge[ trete4, Jugoslawlen bnyartst roeht'8nt'
gegenkomnet bel Elnfuhrerlelcbterulgeu,
l-tniaztcller Zurarnnenorbelt und ln der
GartorDelterfragc' In der Jugoltawlacben
Prerac wlrd gedroht, da8 116 Jugoolawleu
aul andere Wlrtrchaftapartner umorleutleren
E0age, w,entr dat lmmer aocti anwachgende
Handelsbllanzdeflztt rntt der EG nlcbt ver'
rtngert werdeu konne. Dcr leu,trlhdgc Re'
korddeflzlt, das elae Hdhe von umgerechnet
0ber 2 Mrd. DM erretchte, cntrtapd'ar 55c/r
aue dsD Warenaustausch nlt der EG
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Die Auswethrng der EVIG von neun
anl zwtilt Mltglleder gllt schon selt et-
nieelr ?.elt uk .urrabwenlber. Dle' tut'i
wie dar0ber gesprochen wird' I6Bt al-
lerdlngs d8t UlbehsSeE deutllcb erken"
nen ,iDas Dllemma Ist leicht zu be-
edrretberr:. aUe dret Staateu haben
diktatodscbe. Regierungseysteme' Ober- l
wunden und demokrattsche Verh6lpnls-'
se Seschallen. Eel lhrem Dernokratlsle'
nrngsproze0 bat thaeo dle.:EWG Hllfe
aus aealsonae*-on-as der Gemeinschaftiii; ilJ; und resionale Htlfe 
"einbii-iir,'ore.d"t, wlnn es nooh mehr arme
-illl*xtlgt"'*,frlTHf 
E"r"*:
';il-; Griechenlands wtrd die Gevnein-
t.trrtt in den Streit zwischen A;'-Ien
DieSorgevor
denWtindcn der SPanier
Mit der Entscheidung zueunstgt.ler
etiu"hu" ist auch eine andere \[et*
ilrt"Ut worden. Es war von Anfang a0
ii;;, -d"B weder die Grlecben noch dh
iffirget"t"die Utmche der ur$cr'
icrrffiiJ"" elneigung Segen sine. wel'
tut" eraa"not'ng der Gemeinschaft u'a'
,"". .Aft wirkltcher ,Problemtall" EiS
;;fueu das ln Anbetracht seiner Gdi'
OI-r""rofU industriell als auch im''
.o.Erarbereictr zu vielen Beftirchtungsn
AiiaS gift. Frankreictr und ltallen lP-
;;;; Spanten einen gefdhrlictren Kiu'i;t;;6. Die sorge vor den wlrt'
,.fr"ftUA"o I'olgen des Beitritts vmil;d;d filhrte die Feder bel den Ein'
"rurrA"o. 
die tn Br.iissel .vgrgetragen
;"rt-a""' ; Vi"tes deutlt ni6 daraut' ltlQ'
da0 der B'ettritt Spaniens auf dle lafflp
S"nL gesctloUen wird. Der Bericht.tef
Kommission,zum spanischen Beitritb'
antrag, wira nach letzteri Infcjrrnationes
,i"ntlrot Anfang'1e?9'vorliggdn' Dans
qrira minOesfunJ zwei Jahi'e iiber die
Bedtngungen verhdndelt werden' Mit
io*uiat wtrd es sehneller geben: dem
aa sina kelne groBen TViderstdnde zU
UUerwinaen- Dle Erweiterung der E\[IF}'
.o"iuf i.t jetzt jedenfalls klar, vollzteht
sich in EtrPPen.
r 
- 
baB b' , Entscheidungen' dte vorruip'
I oend uftrr rroiitischen Gesichtspunkten
I letroffe.r !ie-den, die wirtschattltchm
I FotEen. gei:. heruntergespielt werdcn,
I irt -tein* 
"e 
t,= Erfahrun;' Von Bundgs--
undAnkarahineingezogen' 
- 
. . r--- 
Dle letzten Wochen brachten 'ln uen
d;il;;;n zwise'hen Hof(e.n 
-und
,"6""g"" rf.ile,Illarstellungen' Die Bun-
' 
H;i:;i;;"d inadrte *-sry:"l- 1!1u:
zugesagt Die Aufnahme in die Uuropaf- |
sche Gemelnschatt war. gewisserma8en
als PrSirle; ftir I'o*sdhrttte tn' Sichtung
Demokratie ausgesetzt. Der wlrtschaft-
llche Entwlcklungsstand sller,drel Bel-
trittsanwdrter lst aber kelneswegs so,
da8 oig slch reibungslos ln die Gerneln-
schaft iiberwiegend hochlndustrialisiel-.
ter Staaten einfiigen lassen. Mehr noch,
ln der Landwlrtschaft sind sle bei ver-
schiedenen Produktea ein starlter Kodl
kurrent f0r einlge A,Itmitglteder der
EWG. Die ganze gemeinsame A8farpo-lltik der Neuner-EWG, so. fiirchtcn
manche, kiiunte aus den Fugen geraten
Die Probleme sind damit nicht been-
det. Andere stellen die F'rage, ob-eine
Gemeinschaft von zwdlf Staaten nibhtjede Chance ftir eine weltere, vor allem
politische. Integration btockiert. Wird es
bei einem Treffen von zw<ilf Ministern
ilberhaupt noch mdglich sein" zu ein0r
eindeutigen Entsdreidung zu kommen?
Dabel'hdben ntcht wenige die fast qual-
vollen Erfahrungen mit der Ausrveitungder urspriinglichen Sechsergemein-
schaft aul die seit fiinf Jahren beste-
hende EWG der Neun im Geddchtnis.
Diese Ausweitung, das ist besonders in
Br0ssel oft zu hiiren, sei noch keines-
wegs verkraftet worden. Die kleineren
Staaten f0rchten, da0 lhre besondere
Rolle, die sie bisher spi,elen konnten,
verlor.engeht. Die iirmeren EWG-Staa-
ten rechnen sieh schon aus, urieviel sie
il"ii.-a"s .i".f,iir eine Beschleunigung
.i"i' vntrt*rtiongerf mit Grtechenland'Iiitrtiir'liJ-r.o'it" darui' dle' zuilid:'i
*riJi"" *ut Partnerl6nder gbwiniren'
sin-. B.totgnis bat vorwiegend- politt-
sche Griinde. Mit Athen verhandelt cle
;w-c-i;;*ission seit elneinhalb Jah-i* tiU"t den Beitrit! ohne daB bisl'er
,;;i;;h" als Informationen und stati-
st-tt 
"tt"utgetauscht 
wurelen' Die Hirt-
;;il;t*h;ii <rer Kommission hat ihre
'rirtr"t " in defi Bestreben, 
die Ver-
i.nair"g"" mit den Griechen lm Kon-
text.mit <Jen zu erwartenden Riiclrrvir-;;;; auf die anderen belden Bei-
irltGx*aia"ten zu sehen' sie htitte am
ii.Utt"" allo Verha/nllungen gleichzeitig
i"iiit.i; wie beim Beitritt Englands'
irlands- und D6nemarks'
Bonn und mit ihm einige andere xe-
gierungen cler Mitgliedslinder fiirchtenii" rlolititctren I(onsequenzen ftir den
n"iu"nit.t'r.. Mini stclprlsidenten'Kara-
ilr"fit, bei dem man sich im Wort
iur',rt. 
'piu lrerbstvrahlen in Griechen-
iana fracnten schon einen BU'ckschlag
itir x"tr*r"lis, der alles auf dle Ka:-tg
des neitritts zrlr EWG EesetzL hat. 
-Mit
CriectrentarnA $rird also ietzt "besbhleu-
-ro+" rr.rhandelt. Ob die sdrwierigen
iiiz"rrr"g"" tats6ctrlicrr bts Ende lg?g
abgesctrlos'^n sein werde-n, gilt zwar
,oltr rri",rt pls si.1"r, aber im Prinzil>
stem s$e
Griee.henland, Spanien und Portugal driingen in die Gemdinsclaft / Von ltreinz Starltmsnn
ffio.pflisde wirtschaftsgemei$&aft hat ihren schwung verlo-;;;,fr;'M;;[td*;;[eio':elenf ra.gerT:i::.Yj:T:]-'":H:
i]i;iil'il"ffi;;;;ai"trcrua-odenichtwiederauseinandef -
ia?it. pr*"rn Orangen Lender unverdrossen darauf, Mitglied derile; *oarr. tuii?em Beitritt Grie&enlands wird es_ nun emst.
Bis Ende des Jahrss ,oll* ai" verhandlungen abgesdllossm sein.ffiJifuG are c'qp*che mit 
"i#"|;ff#:t"H",i#"e$E
"G-t*;eAsien 
Jahr auf dem Terr
aif"r* ftnirgfieaer irtotilmen? Wie sehen die wirtschaftlicten Ko&
sequenzen aus?
ist der Tr:lirl,nPl:r: festgelegt'
rttrEXP.lTlB
:. 
-,-, ..',:t?\f '; J{ E's
T:
weise kanlt-in der gemelnsamen.Agrar-politik zu viiUtg unvo.rhergesehenen 
.
Mehrqusgaben ftihren,. wie .das Beispiel
,England zeigte. Fiit die Gesanitbeurtei-
lung gtlt ein I{ort des deutschen Vize.
prfisidenten bet der EwG-Kommission. i
Haferkamp, def Begtej bet def zweiten liErweiterung der Gemelnschaft set der I
.Mut zur. unbequemen Wahrheit wlchtt- |ger als bequeme"fakttk. -, , .. . ._ lZu den unbequemen Wdhrhetteil'gej'
h0rt, daB alle 
, 
drei Bettrittsanwdrter
jiihrlich'zusfitzliehe Kdsten von mnd '
fi.inf Mtlliarden D-Mark ergeben wiir-
den Die EWG-Kommission kommt ia iihrer neuesten Berechnung auf eine i
Gbsamtbelastung von mhdl,s Mtlliar-
den D-Mark, bezogen euf das Jahr t0?8.
Der relative Wert solcher Zahlen ergtbt
sich aus derri kompliziertm System ter
Agrarpolitik, das zuverfissige Sch6t-
zungen kaum zulH8t. Die VerHnderung
.des Wertes, einer lVAhrung betspteh. ]
mlnister Ertl st€mmt dbr sehBnd Sadz,
er habe allen lGbtnettsmttgttedern,elne
Untersuchung'Ober dle finanziellen
Konsequepzen der EnreltShrtig aftom-
men lasien, ,,dainif inlr hinterlef .kei. '
ner saget-kfrfigldas h[tte er. nlcht ge- .
wuBt". Wte dte3e flnanzlellen Kdnseu
quenzen aussehen,..lst bisher -trotzderh r
noch immer unklaL-E*l hatte in:se!. i
nem I{ause ausrechnen tassei, da8 6l- lIein fiir ttte Aglerl)butlk stclr ab r 1980 I
fiir die gemeinsamq Agrafpolitik
In der IndU*rialisierung haben be-
sondere'Spanien und Griechenland' in
den letzten fiinfzehn Jahren auBerge-
wiihnlich hohe Wachstumsraten aufzu-
weisen; aber die drei Staaten verschan-
zen slch hoch hinter einem hohen Wall
von Schutzma8nahmen,, die teils aus
Ztillen,. teils aus nichttarifdren Handels-
hemmnissen bestehen. Charakteristischfilr alle ist die schlechte vertikare
Struktur, das Uberwiegen vorl,l,iegenti
kleiner Betriebe, die geschtitzt von def
Au8enwelt nur fiir den Inlandsbedarf
arbeiten. 
. Ob diese Betrigbe die Kraft
halblndustrlalieiefte Stadten mit elnerh
Bruttosozialprddukt pro Kopf der Ee-
vdlkerung sind, {as fiir.Grlechenland
und Spanien nw, halb so gro8 ist wte,der jetzige Durchschnitt tn der ,Ge-'i
meinschaft und fiir Portugal noeh nled-
riger. Dle Handelsbilanzen aller drei'
L6nder mlt der EpG weisen grdBe De-r,
fizite. aus.' Griechbnland kann nur dle
HiiIIte selner'Importe durch ausfuhrenin die E14rG ausgleicherl,.spahien nrnd
60 Prozent und Portugal knapp 63 pro-,
zent. AIIe dret L6ndef'hdben elne vor_ '
wiegend ldndliche Beviitkerung, dte
zrDischen 23 und 84 prozent der Ilr-,
werbstdtigen ausmadrt. In der jetzieeni
EWG liegt.derDurchschnitt bei 6,9 pro-i
zent. Dle Produlrtivitdt der Agrarwirt-
schalten lst bedeutend geringcr, rvclldie Betriebe iiberwiegend klein sind. iDie Ltisung des Produktivit6tsproblems
in-der Landwlrtschaft hiingt bei allen
von der Entwtcklung der Industrialisie_
rung ab; die dte Oberz6hligen Arbelts_
kriittC aufnehmen mti8te., '
r .l .
' .' i r-'iY
, DerSirengstoff
("
rzul'Anpassung haben, weun nach dem l:''tDer nachste udftati punkt sind die
tseitrltt der.Markt t0r dle-KonkunryP.[ relattv hohen Preise in der EG, Ee a,'
aus den andeten Mttglledsta-aten fret l,iiinOe"rr,,produktionsanreiz wirken
'luginglich ist, das waBt bisherrrTe I .u"a Oe'.gettrttt t,nder zu neuen An-,re5e^rbr.L.. "-o- -------iL. -  {ulq ulg -IrErl5lllsrallgtf a  uEsEll oll-:irieoand vorauszusagen. Welche {olgeP I *1'enzunren''.ln' ihren tradt,onellen
stch fiir die BeschflftielnEr $r q9 z".l' I .iroaurrten rleranlassen werden. So
,iungilitanz' und schlieBlieh' tili, dh I-aurd;uril a""lirr*"itrns des Mark-
,diingend notwendigen Investltiorierter: l 'i*' inat' etn" fen dei ntirdlichen
eeben- das arres sind orrene ttatg=J 
*mt*a.,+'"*L'l;ramj*;
- 
rn der bisher umfassendste-n samrr- hGemiisehalden:jab. sollte es.zu einer El-lung vou Siurlicn zur Ausweituog a"i l,niernc mlt det,.sttdllclren Altmltglle-Gemeinschafl.' die' vom rurbpa-Archrv f ,q"-rn a9r Gemeipbcha^lt kommen; ,Jil-qt
.verdffentlich"t rvurde, wird besond"r" il ate Zukuntt eh| sterkere und einheitlt-
ar-tf die Folgen fiir crie Landwirtschalt ij che frorit der Mittelmeenrrirtsehaft zu
eingegangeir. Eine zentrale feststeuuns l.."rirJ"ri. pte biglierige Bevorzugung
t"t.lt Die irn Agrarbereielr auftreten- ,l aer : nOiaUOdO.. proOutte (Getreide,den Enpeiterungsprouteme dffi-;i;; ll 
-iihrio,,, MlcD,-aurfte sicn aa'nn rraum"viel grd8ere Dimension angenommen, I iaufrechterhaltea lassen. Der grdBte Teil
alq ihnan sa*af-*-^t- 
-
ls i nen normaleru/else 41t166psn --'i 
-
wtirde, rveil die Gebletq dle wahr- .dee Briisseler Agrarfonds zur Preisstiit-
scheinlich am schwersten betroflm . zung flleBt bisher in niirdliche Kassen.
werden, zu den iirmstea Regionen 6", ,Erhebliche Mehraufwendungen ftir dieGemeinschaft , gehdren (Mezzogiorno €emelosame Agrarpolitik sind also un-
u_nd Lahguedoc). oie.H"upific;-i"ui", auswetchllctr.'
ob'ftir eine Gemelnschaft, in der'tlle Eine tnteine,Au&eichnung der bun-Lrotwendigkelt struktureller Ma6nah- .desregieruag, die.sich ausfiihrlich mit
-men so offen zutag,e.llegt, ,elne s11- .der Probler4atlk der EG-Erweiterungkommensorientierte Agrarpoliilk, deren beschiiftigt, steht' denn auch fiir den
rlauptintervcntionsinstrument der preiS Agrarbereioh d0stere zelten voraus.lst, noch 'am Leben erhaltea werden oG rttitr der deutschen offenfliehkeit
sollte- Damit ist genau der punkt ange- .an der Agrarpolitik, heiBt es ln dleser
sprochen, der von Kennern der Zusam- r_tlbersirht, wird Sacfisen, und die ver-
Attraktivitdt'verlicren. 
.-- 
----'.- | uipaer werden betrtchilich hiiher sein
I alS thre BbltrAge- in die gemelnsame
Kasse. Da die,Bundesregierung mit Ab-
stand den hiichsten Anteil an der Fi-
menh5nge .alS Sprengstoff t0p dle ge. i.grplertu wirtschaftliche Dlsparitiit zwi-
meinsame' Agrarpolitik aerl.Cemei'rt f.sctren den MitgUedsstaaten wird auf
schaft angesehen.wird. Fiir einige ren- l.lHngere stcht dfe FortfLihrung der ge-der, daruntc:" vor allem die Bundesre- [ metnsamen Agrarpolttlk in der jetzlgenpublik, ist dle. einkommenso.i"ntiu"L I form gef6hrd6n. iedenken bestehen lni'grarpolitik eine der entscheidenden I Bonn arlclr wegen der Flnanzierung der
.\'oraussetzungen- Lie8e ri;h ;i;;;;"i"- I la.nrtosten. Ei .wird festgestellt, daB
;stnrp nieht aufrechterhalten, wgrde 619 [ a[e drei Beitrittsstaaten Nettoempf6n-gcmeinsame Asrarpolittk 'fiir -aiese I ger sein w0rden, das hei8t, die Riick-Liindcr iltre ohnehln rllcht mehr starke I fliisse aus dem EG-Haushalt an diese
' ' . I naruierung des EG-Haushaltes trage,Frankreich und [faliem I ,f"o"rt" dies, daB eine Ausgabenaus-
verlAngen st:irkeren $ChUtZ i I rweitune betrachtlich zu 
- 
Lasten der
i Eundesrdpubilk gehe4 wtrd.Der trvcg in die sackgasse ist vorge- l,-. rinu andere Sorge tiir die Deutschenzeichnet: die drei Eeitrittslfinder sind,qf ist ate mit den geitritt der drel LiinderProdtzenten \zon Tleino olivendl, otst'll veirundene Ereizflgigkeit fiir deren Ar-
und- Gcmtise. t'Iegcn ihrer bedeut"nA I t"itrt Afte. Der EG-Vertrag und Ent-niedrigerrn L6l:::e l:onkurrieren sre bet I s.tliauns"n des Europdischen Ge-diesen trrzeu4nisse:r vor a[em mit s,ia: l1 ii.ir-*rr"iir',oi"it".If,-i'".irtigigr."itItatien unci sirrrrranr<rcieh. Dies gilt in Il"a;;-;;;ilJreftb 
"ril, irriGri"dsstaaten<i^r Harrptsache fiir Spanim. rianfr- | furnerhatb der Gemeinschait zwingendrcieh rrn'{ Itajien hahen deshalb_ b;;;l;s I :iri"- -Die. Entwickrung Griechenlandsgefordci., c-3 die r'Iarktanordhungm liuoi erwa*un, da0 der Htihepunkt fiirfrir' sridliche Arrarprodukte geiindlrt l'ai"iau-"ndenrng von Arbeitskrdftenv.-erden mtiBter.r..Sie verlangen einen I :uue"wuna"n i"t.-tti"r' isf im letztenstiirkercn Atr"'t.:nsch,rtz una*rvrinaesil I ;;i; bererts wieder eine Ri.ickwande-
n::l::=]":i]'iersemejnschaftlichen ffan- | *"e ,u verzetchnen. Ganz anders siehtdet ftir obsl. Gemiise rrnd wein. iil.l el"in spanien und portugar aus, wo
If:Y.-,,f.::.q1._-9li"d $9-fgnturrenz | *""rtr"nae.Aebeuslosigkeit den DrangCe-r Eeitrittslsnci€lr gescheAiet wede; I fn-lai" EG_Lander 
"".h ;;;#il";sollcn -qur''re I,lrzntrlungen erhalten. | .Ou"tt". N6dl vorliegenden SdrdtzungenDas Scht;-rs' , ,.r ,ri,i- ctiiu roroerun; I ,J'in den ersten belden ffiffi;:;latlteti ]ji,. r'- ,r " 1';;r1..*n: Eudfrafik:-r.l dem Beitritt spaniens mitplner zu$ran-
reichr itrrrr ""i,'' .rtr.* j r',,nnen 
"i.lidit4 
'aa"l,rng 
Von gO000() bis 400000 personenKosten fui '?r' I;(i-;lrweitcrung bezah-. .tn di" ho.lrindustrialisierten EG-LtinderIe,:. li,'snir .' ,.:. l,r,t ;-q ,..,rrsiehiiri Su;;. ," ieOnerL danach mit einer wei-
!'*',t', c"B 
'oi'r ' 
jnr:- tr"f i,;rligsn6.r- fra- teren iiihrlidren \ryanderung von etwagelung seinc l4".rsirmmlrng zum Beitritt 140000 Arbeitzuctrenden. Bei den Bei-
'.''cllfrngt. voa eine'r kcsts.nieligen ,,Mit- trittsverhandlungen wird versueht wer-t,"itneerpolitik" wcllen abcr die meisten 'den, diese Freiz0gigkeit erst nach einer
anderen EG-1\{itglieder nichts wissen. langeren ubergaig.fri.t 
"irr,rriiumen.Ob slclr damit alle einverstanden erklS-
l' f-dilJ'Uletut atsturbarten. , .,,.
ttrl
Die Tenrleni ro mtn'
i.t.ttirritmus ktinnte waehsen
UIE
LriJ"frt""-t0r eine Erwelterung deril;;iliil"; Gemeinschatt *"'d-tl
HirraetsPotitttre! il Bonn und
3frT&{'H"ffi 
'f 
,,l:Jff 
1?fl 
^tf,i:!fffi;il;i;n letzt ln der Gemein-
r.tili 
"o"tt"nene 
tenaenz'zu tmmer
il# Pil;ktionismus als Folse der
e"t*"it"re welter wachser" Pt" h?l!-
i"l"ttiirritl"rten Bettrittsltinder gera-;H'il;;; tctrarr"n wettbewerb mltil" " i"i"tiii"ii"t Erzeugnissen' die;; ;i;-;;t*tdrelteren staaten derilil;wdt abzusetzen versudren' Die
ilil"iriiJi"*nespolitik sesenobe-r drit-
t"li- Jt""t"" bei Handelsabmachungert
"ii ai" Prdtereazen for 
Enhdcklungs-
iiti."-*-".a"n unter diesen Bedlngun-
;;;;t.ht mehr so lelcht aulrechtzuer-tri* *o fortzusetzen sein'5i;' lit-"i t"uu"n 
-wlrtschaftltchea
-
An Ubergangsfristen Yon zehn bis
fiinfzehn Jahren wiril geda&t
Bei den neuen Kandfdaten denkt
denn auch niemand daran, es wieder
bel fiinf Jahren zu belassen, obwobl
Griecbenland hartnEcktg daraul drdngl
'In Bonn wird intern davon gesprochenr '
ftir Athen und Madrld eine Ubergangs-
frist von Jeweils 10 Jahren und fiir Por'
tugal von 15 Jahren festzusetzen. Brtis-
sel hiilt sich mit Rtiekslcht auf dle Bei-
trlttsanw6rter zuriick, aber die Vorstel-
lungen bewegen sich in den glelchen
Zeitrdum'en. Tats6chllch lleBeu slch auf
diese Weise die wirtschaltllchen Unge-
reimtheiten eiaes Zusammenschlusses
von hochindustriallsierten Staateo trnd
fortgesdrrittenen EnM&tungslHnderu
leichter ausbiigeln. An den SrdBeren fi-
nanzielleu Antordenrngen f0r dle Alt-
gemeinschaft Andert sich dadurch aller-
dings nichts.
Hinlireisen aul erteblieh grdBere fi-
nanzlelle Ldsten bei elner Erweitenrog
der EWG wird von EurcPa-Politikern
entgegengehalten, man kdnne dle pri-
mlir politische Aufgabe des Ausbaus
'derceheinsdraft nidrt mlt derKr5mer-
elle messen. Dieser Einwand hat etwas
ftir stch. Es w6re schlecht wenn die
EWG'ein exkludver Club reicher Liin-
'der.btlebe 
und alles 4ur unter.dem Ce-
.- 
sichtspunkt der Kosten r:sehen wiitde.
'Aber es bleibt die Frage. vrie denn die
Gemeinschaft aussieht fiir Jie neue fi'
nanaielle Opfer gebracht werden sollen.
Ohne eine Eld8ere Bereitschaft zu
engerer Zusammenarbelt tn der Wtrt-
schafts- und WEhrungspolitik und eine
Straffung der Entscheldungsprozeduren
besteht die Gefahr, da8 die E\lilG zu ei-
ner groBen Freihandelszone degene-
rierl Integrationsfortschritte hat es seit
Jahrnen nicht gegeben, und sle sind audr
in der niichsten Zeit nicht tn Sicht.
Lohnt es sich tatstichlich, dT filr die
sehon heute in dte Milliarden gehenden
Kos+en noch weiter zu erhtihen? Die
Politik der Bundesregierung. ist ein
markantes Beispiel fiir die Zweifel, die
hier bestehen: sie redet zwar auch der
Erweitemng der Gemeinschaft das
trt/ort, aher die finanziellen Folgen
mdctrte sie miiglidrst geringhalten. Alle
Anzeichen sprecheh dafilr, da8 dlese
Hechnung nicht aufgeht. Die grii8ere
EWG wird audr sehr viel kostspieliger,
und niemand ist sieher, daB sie politisch
und wirtschaftlich an Statur gevrinnt.
von den Beliirwortera des Beitrltts mit
der fast beschwdrCnden Formel erhellt'
daB sich dle melsten Probleme mtt et-
ner langen llbergangszelt aut ertr{gll'
che I,9eise l6sen lieBen therBangszeit
bedeutet. da8-dte notwendlSen Anpas:
sungen arit Uetam Setten tiber mehrere
Jahie verteilt nrerdbn. Dieses Verjahren
ist bereits betm Beitritt England$ Ir'
lands und DEnemarks angenrandt wor-
den, war hler aber relativ lelcht zu be'
w5ltiren. Es wurde generell elne f0ut'jehdie Ubeigangsfrist f{lr alle dret
i:.ana-"" eingerEumt, in der ste Zett hat'
tert, sich an dte ln der Alt-EWG'herr'
setrenden BedingurEen anzuglelehen.
Dazu geh6rte vor allem der Abbau der
Ziille, die Anpassung an dm gemetnsa-
men Au8enzolltarif und dle tlbemahrne
der gemClnsamen Agrarpollttk Del
.Utnstand, da8 England auch nach tber
fiinf Jahren'noch immei nlcht das ge'
meinsame Agrarprelsnlveau erreleht
hat, macht deutlicb, vrie sehwlerlg An'
passungen slnd.
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Les monfamts compensatoines
seronf-ils suppnimds ?
d'ao0t 1969, les Prix agrieoles
frangais auraient d0 augmenterdu jour au lendemaln de
12,50/o. Devant le risque de d€.
rapage inflatlouniste d'un tel
micanleme le gouvernement
frangaia a obtenu de la com-
mission la posstbllitd d'€taler
cette hausse: un rfranc vertr
a donc 6t6 cr€d, dont le tatrx
de ddvaluatlon 6tait lnf6rieur
au taux r6el
Cette opdratlon Permettait
de maintenir les Prlx agricoles
frangais l un nlveau lnfdrieurt celui qu'ils auraie4t dO at-
tpo
Le 7 mara, le lrdstdent de
la Bdpublique frangaiee a Pru-
posJ d' . dtudler un mdcanis-
me rdgulier de r€duction des
modants comPenoatolres tri-
metre Par trimeotre r. QueI-
guer Jourg plus tard, la'commis-
aorl ae la C.E'E. a cru n€ces-
caltr. de raPPeler au consell
der minlstres des Neut que le
ddmnt}trement det montants
compeneetolres constitue une
. aUtolue ndcessit€ r La mdca-
nlque ftnanciEre complexe Pd-
ntbbment mise au Potnt l I'ts'
6uc, ds s6anc$. marathonc
PAR JEAN-PAUL VILLAIN
important, des cons€quencesgrav$ pourraient en r6sulter
pour son €conomie. La Grande-
Bretagne, habitu6e I se four-
nir i bas prix sur les march€s
mondiaux, ne Pouvait accePter
brutalement le systEme de Prix
communautalre : une c livre
verte r fut €tablie avec Jes
montants compensatolis cor-
respsndants.
Gl Le mdcanicme initial re-v pose gur I'existence detaux
de change fixes entre les mon'
naies. Or, depuls le d6but du
flottement mondtaire, les €carts
entre les parit6s oftlc{elles et
Ies eours r€els des monnelee ae
sont creus6s. Leg montants
compensatoires ont constltu6 le
seul recorrs contre Ia multipli-
cit6 des prtx agrlcoles.
Toutefois, en voulant 6car-
ter, souvent A juste titre, les.
cons6quences de I'organisation
communarrtalre des march€s,
Ies Etatg europdens ont pro-
gressivement'constitud un 16-gime parfaitement ubuesque.
Les dearts entre les < !Don-
naies verteg r et les autrcs at-
teigaent maintenant {es taux
trEs dlevds : fin mars dernier,
cet dcart 6tait de 33,6 o/o pourla Grande-Bretagne, 26,1 o/opour I'Italie, 21,5 o,h pour Ia
France et, dang I'autre sens,
de 7,5 olo pour l'Allemagne. Unproduit export6 d'Aliemagne
vers Ia Grande-Brefagne b6n6-
ficie d'une premiErc subvention
de 7,5 olo i sa sortie de terri-
toire allemand et d'rrne seconde
de 33,6 o,b ir son entrde sur le
territoire anglals. Avec de tels
dcarts, peut-on encore parler deprix communs ?
D'autant que la complexit€
du systEme I'est au fil des mois
raffinCe : certains produits
agricoles, dee fruits et ldgumespar exemple, ne 6ont p83 sou-
mis au rdgime des prix de sou-
tien. IIs €chappent donc i cette
r6glementation. D'autres pro-
duits r b6ndficient a de mon-
tants compensatoires particu-
liers : pour un tar:x gCn€ral de
33,6 0,6, la Grande-Bretagne ap-
plique des taux particuliers de
25,9 olo l la viande de bceuf et
de &5,? o/o au lait.
Ce systlme dant lequel
eomplait la burcaucratie com'
munautaire est devenu trto
co0teux aussi bien Potr le
Fonds europden (F.E.O.G A*)
gue pour les budgets des Etrtr
membrts. Il tre garantlt Fa
pour autant la dlspadtlon dco
-distorsions entre pays : ltefffi
d\rne taxe, que I'on do{t Pa}G!,
n'est pas symdtrtque de I'efltt
d'une subvention que I'on Pcrrt
partager avec I'acqu€reur. L'c-
portatanr d\rn pays I moonria
forte peut vendre l prix ffle
celul d'un paya i monndcr
faible ne le peut ptta, car 8@prix ddpend d'un Erontal
compensatolre inconnu t
I'avance. Ir dernler est aind
d6favorie6.
Par ailleurs, un tel sYstEmc
implique rpre les agricultorrs
des pays i rnr:nnale faible nt
pergoivent pas le prlx comlmt-
nautaire. Aussi, pour acqufrtr
un m€me mat6rtel amdridu,ils doiverrt vendre davautesP'
de prodults que leurs homolo.
gues allemands. Cela ne facl-lite'pas I'harmonisation d€!
structures d'exploitation.
Dans ceg conditions, on comi
prend que certalns Etats souF
haitent revenir A un syst&me
plus simple et plus proctre de
la vdritd des prix. Bien enten-
du, un tel mcuvement ne pelul'
s'effectuer bruialement dane Ie
mesure of il impose aux PrY!
h monnale'faible un r6ajustn-
ment i la hausse de leurs Pr'lx
agricoles. Toutefois deux ques,
tions demeurent posdes.
Peut-on conserver la m€rne
unitd de compte dans une P6.
riode de flottement et slors
que les nouveaux statuts du
F.M.I. interdisent la ddfinltloB
or des, monnaies ?
Est-ll finalement raiaonublc
de vouloir plaquer un systdme
de prtx communs sur dea €co-
nomies dont les gtructurcs
agricoles, les conditions d'ex-
ploitation, les rythmes de crots-
sance et d'inflation eont diff€-
rents ?
Le r€fus des m€canismee de
'narchd s'effectue rarement rE1,6nfii.:e du consomoataut et
du alatdbu$le, 
.-
eerdt-clle devenue lnleraale ?
Dorr comprendre cette m6-
caelqu€. tl faut rapPeler un
del -princiPes essentlels du
Uarti6 oomnun agrlcole: un
mOme produit doit avoir un
nrlrl uatque i I'int€rletrr de
i'eapace communautatre; ctre-
oue-j DavS ayant coDservd ea
rironnlii, ce'prix doit €tre fix6
dent une unitd de compte et
converti ersuite dans lee dlver-
gea monnaies nationales
. A I'origine du March6
comluun, I'unit6 de compte(u.G.) frit ddfinie Par un Polds
i'or fte (0,888 granmes) ; cha'
oue monnaie ayant une ddfini-
tlon or, ll 6tatt aisd de conv€r-
tir un prtx exprim6 en U.C. en
francs lrancais en calculent le
raDmrt entre le Polds d'or du
frirb et celui de l'U.C.
!t le principe est aimPle,
con appllcatlou Pr6sente trois
condquenees guffigamEent g6-
nant€8 p(rur que des omdnage-
mentg aient dO €tre qPpolt€e
A aon foncflonnement.
,l La ddvduatlon d'une mon-v naie impoee une augmenta-
ttoni 6gale au montant de Ia
d6vtluaflon, des Prtx agricoles
libcll6s dans cette monnaie : en
effet le prix en U.C. reste fixe
alon que le Polds d'or de la$omeie diminuellosi aprts la d6valuatioa
telndre. Toutefols cette d6mar-
che iurait provogu6 au sein
du March6 coEunun de graveg
dlstoniong : l'enPortateur fran-
cais aurait Pu vendre molns
cher que aon collEgue allemend
et l'iniportateur frangais auratt
6td dissuadd d'acheter A I'dtran-ger. Pour maintenir I'unicit€
des prix au sein de la Commu-
naut6 il a fallu subventionner
les importations et taxer les
exoortatlons d'un montant
compensant l'€cart entre Ie
cou* du r frane vert > et celuidu franc rdel. Ainsi sont n6s
lea montents comPensatoires.
Inversement, la rt6valua-
tion d'une monnaie implique
une baisse'des Prix agricoles
exprimds dans cette monnaie
susceptible de Provoquer une
diminution du revenu des agri-
culteurs de ce PaYs. Afin d'6vi-
ter cctte consdquence domma-
geable, la Rdpttblique fdddrale
obtlnt la crdation cl'un a D.It[.
vert ,, Itmitant les effets dela rdCvaluation. Dans ce cas
Ies montants comPensatoires
agisgent comme des taxes A
I'importatlon et des subven-
tlons ir I'exportation.
Cl L'entr€e d'un nouveauv membre danr Ia Commu-
naut6 ne doit pas modifier lesprix communs d6jd fixds : si
l'6cart avec lea prix intdrieurs
du aouveau DsrteDaire est troP
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